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Esta investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de la participación 
ciudadana en la gestión de residuos sólidos municipales del Distrito de Cachicadán- 
2019. Con tipo de estudio no experimental, diseño de estudio correlacional causal 
y método de investigación hipotético-deductivo. La muestra fue de 50 ciudadanos 
del distrito Cachicadán; se utilizó la encuesta con dos cuestionarios tipo escala 
Likert. Se tomó una muestra piloto de 15 participantes para la prueba de 
confiabilidad con Alfa de Cronbach y la validación de contenido mediante juicio de 
expertos; los resultados fueron representados en tablas y figuras usando el 
programa Excel y contrastación de hipótesis mediante Tau-b de Kendall y Rho de 
Spearman a través del software SPSS versión 23. 
Esta investigación concluye, debido al Tau-b de Kendall = 0.334 con significancia 
0.007 menor al 1% de significancia estándar (P<0.01) y el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.374 (positiva baja), que la participación ciudadana influye muy 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales de Cachicadán, 
2019, predominando en la variable participación ciudadana el nivel muy deficiente 
con 38%, seguido del nivel deficiente con 32% y en la variable gestión de residuos 











This research was carried out with the objetive of determine the influence of citizen 
participation in the municipal solid waste management of the District of Cachicadán- 
2019. Whit not experimental study type, correlative causal study design and 
research method hypothetical-deductive. The sample was of 50 citizens of the 
district of Cachicadán; the survey was used with two Likert-scale questionnaires, 
from which a pilot sample of 15 participants was taken for Cronbach's Alpha 
reliability testing and content validation was through expert judgement; The results 
were represented in tables and figures using the Excel program, and the hypothesis 
contrast using Tau-b of Kendall and Spearman's Rho through of SPSS software 
version 23. 
This research concludes, base on Tau-b of Kendall=0.334 with significance 0.007 
less than 1% standard significance (P<0.01) and Spearman's Rho coefficient 0.374 
(low positive), that citizen participation influences very significantly municipal solid 
waste management of Cachicadan, 2019, predominating in the variable citizen 
participation the very deficient level with 38%, followed by the deficient level of 32% 
and in the variable management of municipal solid waste the level deficient whit 
44%, followed bye the regular level with 36%. 
 
 
Keywords: Citizen Participation, Solid Waste Management, District. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tiene el propósito de descubrir y especificar los 
principales inconvenientes en el factor social, es decir, la población, con 
relación a la gestión de los residuos sólidos municipales. Este factor es muy 
importante pues permitirá analizar el comportamiento humano y por lo tanto 
inmiscuirse en los factores analizados que presenten mayor relación, para así 
poder determinar la solución más adecuada, tomando en cuenta las 
características de los pobladores, como sus creencias, su percepción, su 
cultura, sus conocimientos, las prácticas que vienen aplicando, y el nivel 
económico que presenten. 
Saldaña, Bernache y Marceleño (2008) afirman que el problema que representa 
el manejo de las toneladas de residuos urbanos generados en una ciudad se 
puede enfrentar exitosamente al integrar a la población (participación 
ciudadana) en la administración local. Durante el proceso de manejo de los 
residuos sólidos, la participación ciudadana significa un apoyo sustancial para 
mejorar la gestión ambiental que realizan los gobiernos locales, así también 
puede minimizar la cantidad de residuos producida y los impactos que éstos 
pueden ocasionar. 
Los modelos de vida de las sociedades que se han desarrollado a lo largo del 
tiempo, no solo influye en la generación de desechos, sino también en sus 
hábitos frente al proceso de disposición de los mismos, generando en muchos 
casos, impactos negativos no solo en la salud, sino también en el ambiente. 
En los últimos años los residuos sólidos ha sido un tema de mucha inquietud 
para una gran cantidad ciudades a nivel mundial; el crecimiento de las 
ciudades, la globalización la cultura consumista, son elementos que han 
conllevado un aumento en la cifra de residuos sólidos producidos en muchos 
de los centros urbanos. Según lo planteado por el Global Waste Management 
Outlook elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, 2015) informó que, se cree que el planeta puede generar 
cerca de 7 a 10000 millones de toneladas de desechos municipales cada año, 
en el que casi 3 mil millones de personas necesitan acceder a los servicios para 
garantizar un adecuado control y gestión de los desechos sólidos. 
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Gutiérrez (2017) asegura que, en muchos países la generación de residuos 
sólidos ha aumentado aceleradamente, donde la cultura de “usar y tirar” ha 
dañado gravemente el medio ambiente y la comunidad, un desastre del que 
nadie se ha hecho responsable ante esta situación negativa producida en las 
ciudades a nivel mundial. 
Así mismo, la producción de residuos sólidos se está incrementando 
actualmente, lo que lleva a graves problemas ambientales, como daños a los 
recursos naturales, es decir, el agua, suelo o aire; produciendo así una 
degeneración de la vida urbana, y por tanto la degradación del entorno 
ambiental. (Gutiérrez, 2017) 
Según el informe del Banco Mundial titulado “What a Waste 2.0” (2018), si no 
se logran tomar acciones drásticas y urgentes, para el año 2050 los residuos 
tendrán un incremento del 70% con respecto a los índices actuales, a nivel 
mundial. Según este informe, en el año 2016 se produjeron alrededor de 242 
millones de toneladas de desechos plásticos en el mundo, los cuales 
conforman aproximadamente el 12 % del total de desechos sólidos producidos 
en el mundo. Asimismo, cabe resaltar que el tratamiento de residuos sólidos, 
que es parte fundamental en aquellas ciudades consideradas sostenibles, 
generalmente no es tomado en cuenta como se debe; esta situación tiende a 
ocurrir especialmente en países de bajos ingresos o en desarrollo. En tal 
sentido, la especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial, Silpa Kaza, 
manifestó que los residuos que no son recogidos y mal desechados generan 
impactos significativos en la salud de la población. Además, afirmó que el costo 
para resolver y erradicar ese impacto es mucho mayor que el de planificar y 
aplicar sistemas e instrumentos sencillos para la gestión de residuos. 
Respecto a Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1997), en su análisis sobre la 
gestión de los residuos sólidos en Latinoamérica y el Caribe, informaron que su 
producción descontrolada provoca la aparición de vectores nocivos para el 
medio ambiente y no saludables como moscas, ratas y otros agentes, 
transmiten enfermedades y dan lugar a un desequilibrio entre la administración 
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de los desechos sólidos y la salud. Estos son factores fundamentales que 
garantizan la tranquilidad de los ciudadanos y una buena calidad de vida. 
Según Tchobanoglous, Theisen y Vigil (2000) por mucho tiempo los residuos 
sólidos urbanos son tomados en cuenta desde una perspectiva estética y 
sanitaria, la cual se mantiene en la mayoría de los ciudadanos; asimismo, cabe 
resaltar que este tema ha sido abordado muy tarde en los sistemas de gestión 
tanto pública como privada. El volumen de desechos ha llegado a aumentar a 
un nivel tan alto, que muchos gobiernos plantean solucionar las etapas 
incluidas en su control y manejo, es decir, su almacenamiento, recolección, 
transporte y destino final; ya que no son suficientes los sistemas tradicionales, 
tales como los botaderos, quema, entierro o vertimiento en cuerpos de agua. A 
partir de lo mencionado, podemos asegurar que existe relación equitativa 
directa entre la salud de los ciudadanos y la generación de Residuos sólidos 
Municipales. (Francisco y Rodríguez 2010). 
El control de los RSM no sólo significa un gasto significativo para la sociedad, 
sino también es uno de los causantes más importantes de la contaminación del 
medio ambiente. Esta situación se da debido a dos elementos fundamentales: 
la mala comunicación y la falta de consciencia por parte de los ciudadanos 
respecto a su responsabilidad en la generación de residuos; y la prestación de 
servicios ineficientes por parte de la municipalidad en relación con el recojo, 
traslado y disposición final de los desechos. (Chaves, 2001) 
En el Perú, el recojo, control y administración de los residuos sólidos 
representan un gran desafío, que debe ser enfrentado conjuntamente por las 
municipalidades y la población. Además, tal y como lo afirma Ccuno (2017) 
existe una estrecha relación entre este problema, la pobreza, las enfermedades 
y la contaminación ambiental, los cuales implican una pérdida de oportunidades 
para lograr el desarrollo. 
De acuerdo a lo informado por la ex ministra del ambiente del Perú Fabiola 
Muñoz en el año 2018, los peruanos producen un aproximado de 23 mil 
toneladas de residuos diarias. Asimismo, en el 2018, los residuos generados a 
nivel del departamento de La Libertad, en las 12 provincias, fue de 427 mil 
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toneladas al año. Siendo la provincia de Santiago de Chuco la generadora de 
7,066.20 toneladas anuales. Teniendo en cuenta dicha situación, podemos 
afirmar que existe una serie de inconvenientes vinculados al control y 
administración de los residuos sólidos en el país, que hace necesario un 
replanteo de la misma, no solo para garantizar una mejora en la salud de los 
habitantes minimizando los focos infecciosos por acumulación de basura; sino 
también un progreso en la calidad del ambiente. 
El modelo de política que se ejecuta en el Perú, se basa fundamentalmente en 
los métodos de reciclaje, procesamiento y disposición final de los desechos; sin 
embargo, han quedado de lado dos puntos principales y/o esenciales, como lo 
son la reducción y la reutilización, siendo los puntos débiles para establecer 
una política de gestión adecuada. Por tanto, se puede afirmar que la gestión 
ambiental incluye acciones preventivas cuya finalidad primordial es eliminar los 
efectos negativos generados por la actividad humana en el entorno ambiental. 
La mejora de las condiciones del ambiente supone un costo importante para 
toda población, debido a que el comportamiento humano da lugar a 
consecuencias, las cuales se reflejan de diversas maneras, por lo que es 
necesaria un cambio de comportamiento en la población a través de la 
sensibilización. 
En este proceso de concientización, es necesaria la intervención de las 
municipalidades o gobiernos locales, quienes orientarán a la población en este 
proceso. Cordero (2011) en su investigación, indica que las municipalidades, 
como principal representante del gobierno, cumplen con funciones básicas o 
de coordinación, por lo que tienen el deber de encargarse de todo lo que 
concierne a los servicios públicos, que se involucran la seguridad, el bienestar 
y el desarrollo de su población; y proporcionarles el respaldo que los 
ciudadanos tienen por derecho. Para la mayoría de gobiernos locales, la 
principal tarea de su dirección es la concesión de los servicios públicos a sus 
habitantes; en tal sentido, disponer de los mismos pasa a ser un derecho 
primordial de la comunidad. Asimismo, las administraciones públicas en su 
mayoría, siempre buscan replantear los problemas y por lo tanto, proporcionar 
soluciones a la población desde diferentes perspectivas o puntos de vista, 
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especialmente mediante el fortalecimiento del sector público considerado un 
espacio regulador de los conflictos sociales, debido a su facultad para generar 
elementos en común entre las personas que concurren e integran dicho 
espacio y, por ende, de establecer relaciones, con la finalidad de poder 
enfrentarse al futuro informados y mejor preparados. 
Nuestra región, tal y como se mencionó anteriormente, no es ajena al problema 
de Residuos sólidos, y así lo muestra el Diagnóstico Preliminar de Residuos 
Sólidos Municipales Región La Libertad (2018), en el que los principales 
problemas observados fueron el incremento en la producción de desechos, 
procesos precarios de segregación en la fuente, insuficiente recuperación y 
aprovechamiento, deficiencias en su tratamiento y disposición final; la falta de 
intervención de los ciudadanos y baja supervisión social respecto a la gestión 
medioambiental en la comunidad; y un deficiente seguimiento y monitoreo, 
inspecciones y control ambiental de los gobiernos locales. Estos tres 
problemas, representan principalmente la falta de relación y/o comunicación 
que existe entre el gobierno y la ciudadanía en términos de control de los 
residuos sólidos en el territorio. 
En el informe emitido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), en la Evaluación y Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de 
Gestión Provincial (2013-2014), se observó que los municipios de Sánchez 
Carrión y Trujillo son las únicas municipalidades disponen de una Herramienta 
que facilite la gestión de los residuos sólidos (IGRS), tales como ECRS, 
programa de segregación en la fuente, Pigars y el manejo de residuos sólidos 
en el Sigersol; a diferencia de las municipalidades provinciales de Pataz, 
Bolívar, Santiago de Chuco, Julcán, Otuzco, Gran Chimú y Ascope. 
Además, respecto a la provincia de Santiago de Chuco, el Diagnóstico 
Preliminar de Residuos Sólidos Municipales Región La Libertad (2018), indicó 
que solo los distritos de Solo Quiruvilca, Cachicadán y Santiago de Chuco 
tienen un plan de manejo aprobado. 
A partir de la información presentada, es necesario resaltar que el gobierno 
regional tiene el deber de realizar trabajos conjuntos con los gobiernos 
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provinciales, que son las autoridades encargadas de la disposición final de los 
desechos producidos por los hogares, actividades comerciales y todas las 
actividades que pueden generar residuos similares; proponiendo una gestión 
integrada de los mismos y elaborando planes e instrumentos compatibles que 
permitan un apto manejo sólidos para cada distrito y comunidad que abarcan, 
tomando en cuenta las tácticas y regulaciones para el desarrollo regional y 
local. 
Respecto a la participación ciudadana, el ámbito local es, indudablemente, el 
espacio más adecuado para la interacción entre el gobierno local y los 
ciudadanos. Es así, que se puede afirmar que la cercanía de la municipalidad 
a la población facilita la interacción y el diálogo entre ambos, así como la 
planificación y ejecución de instrumentos que favorezcan la participación 
inmediata de los mismos ciudadanos en las decisiones conjuntas que se 
debieran adoptar por las municipalidades, dentro del alcance de sus poderes 
respectivos. En tal sentido, Expósito (2013) afirma que es inevitable conceder 
de eficacia al efecto producido por la participación ciudadana, ya que 
únicamente de esta manera, la población estará verdaderamente involucrada 
en la aplicación del poder de decisión, proporcionando a la participación de un 
sentido pleno y demostrando que la democracia participativa no es solo un 
elemento complementario de la democracia representativa. 
Del mismo modo, es necesario aclarar la importancia del desarrollo de un 
gobierno relacional que promueve la intervención de la población en los 
asuntos públicos. Para lo cual, es primordial, determinar las tácticas que 
direccionen al gobierno relacional a cumplir con las metas planificadas. Los 
desafíos sociales son cada vez más complicados en una comunidad en donde 
existen cambios y en los que se afrontan dificultades como la convivencia 
social, la incorporación de nuevos ciudadanos con diversos orígenes y 
costumbres culturales, el movimiento económico, que enfrenta diferentes 
intereses y perspectivas que necesitan de nuevos métodos de gestión, nuevas 
funciones de las partes implicadas, así como los retos ambientales, tales como 
el tratamiento y control de los residuos sólidos, que es el tema principal de este 
estudio. La población debe hacer acatar su derecho a participar, intervenir y 
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colaborar en la vida de su ciudad, y no conformarse solo con ser un consumidor 
más de los servicios públicos; y de igual manera asumir sus deberes y 
responsabilidades para con su municipio. Por ello, se tendrá que colaborar, 
para poder planificar estrategias que permitan llegar a convenios compartidos 
que resulten en una gestión de calidad. (FAMP, 2010) 
Respecto al distrito de Cachicadán, según el Reporte Resumen General 
presentado por el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL) en 2019 se generaron un total de 326.38 toneladas de Residuos 
anual. También fue posible verificar que este distrito tiene un IGRS; sin 
embargo, la situación nos muestra que la participación ciudadana es casi nula, 
respecto al tema de Residuos sólidos. La poca relación entre la población y el 
gobierno local plantea un problema para la correcta aplicación del Instrumento 
de Gestión con el que se cuenta, representa un problema para la aplicación 
adecuada e idónea del IGRS con el que se cuenta, haciéndolo ineficiente, 
siendo esta la problemática central de la investigación. Y es que contar con una 
población que siempre es activa y se encuentra inmersa en los asuntos 
municipales es un gran paso. Los gobiernos locales en los que los ciudadanos 
ofrecen una parte de su tiempo para ayudar a su comunidad o realizar 
proyectos, acostumbran a entablar una relación más productiva con su 
municipio. A partir de ello, podemos afirmar que, si se promueve un proyecto 
referente a los residuos sólidos, teniendo presente el criterio de los ciudadanos, 
implican ahorros muy valiosos para la administración, ya que la identificación 
de los problemas se da de forma inmediata y con ello los resultados de los 
análisis serían más acertados. En tal sentido, teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, se puede decir que en un ambiente en el que el 
gobierno local y la población interactúan en conjunto se obtienen mejores 
resultados, tanto para ellos mismos, como para el medio ambiente. 
Es así que por lo mencionado anteriormente se platea este trabajo de 
investigación, el cual propone el siguiente problema: ¿Cuál es la influencia de 
la participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos municipales del 
Distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco - 2019? 
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Con la identificación de esta influencia se busca estar al tanto sobre el nivel de 
participación que tienen los ciudadanos en el manejo de los residuos sólidos 
municipales del Distrito de Cachicadán durante el año 2019, a fin de reconocer 
las causas de participación que se podrían aplicar o mejorar para obtener una 
gestión óptima de los mismos. 
Partiendo de allí, a partir de este trabajo se contribuiría en el empleo de los 
enfoques teóricos que se serán tratados en términos de participación 
Ciudadana en cuanto a la Gestión de Residuos Sólidos Municipales del Distrito 
de Cachicadán. 
Cabe señalar que, en la concepción moderna de gestión ambiental, el manejo 
de residuos sólidos, es considerado uno de los ejes centrales para garantizar 
el mejoramiento de la gestión medioambiental, puesto que a través de los 
métodos e instrumentos o herramientas que este manejo proporciona se logra 
viabilizar la futura aplicación de dichos procedimientos con el fin de prevenir 
dificultades y gastos innecesarios. Por lo tanto, se afirma que la influencia de 
la participación ciudadana, es una gran alternativa que optimice la 
administración y el control de los desechos sólidos producidos en el distrito de 
Cachicadán. 
A nivel metodológico, se estarían planteando una serie de instrucciones o 
directrices que orienten el desarrollo del proceso destinado a la participación 
de los habitantes y su repercusión en el manejo de los residuos generados, 
además de plantear técnicas y estrategias de control y registro con respecto a 
la naturaleza y propuesta de la estructura de la investigación, los 
procedimientos de recopilación de datos y la evaluación de los resultados. 
Respecto al nivel práctico, este trabajo de investigación viene a representar una 
alternativa base que proponga una solución al manejo y control inadecuados 
de residuos sólidos y por lo tanto la contaminación que se genera a partir de 
estos, la cual afecta a las personas y formas de vida que se ubican en el lugar, 
ya que aborda con precisión los problemas ambientales que actualmente se 
manifiestan en el control de residuos sólidos e intervención de la ciudadanía 
en temas relacionados a la misma. 
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Por conveniencia, se puede afirmar este trabajo, a través de su realización, se 
abrirán las oportunidades de mejoramiento de los métodos de control de los 
residuos sólidos a través de la intervención de la población en las decisiones 
respecto a ello. Y es que este es un asunto muy importante a nivel nacional, ya 
que la intervención de la población en cuestiones no solo medioambientales, 
es de gran ayuda para la mejora de un gobierno ya que el diagnóstico es 
certero, pues los problemas son identificados directamente de los ciudadanos 
que son los más afectados o beneficiados; y por lo tanto conseguir mejores 
resultados para los mismos. 
Respecto a la relevancia social, la participación ciudadana y la gestión de 
residuos sólidos son un tema fundamental frente a la necesidad de conseguir 
mejores resultados por parte de los gobiernos locales y/o municipalidades, 
logrando que los ciudadanos se sientan satisfechos gracias a una mejor 
prestación de servicios, que garanticen la salud y prevengan la contaminación 
del ambiente. 
De acuerdo a lo establecido previamente se resuelve que a partir de la 
participación activa de los ciudadanos se puede lograr la aplicación de IGRS 
de una manera más eficiente, y con ello, obtener mejores resultados, que como 
se sabe es la razón fundamental de todo Gestor Público. Finalmente, estos 
resultados serán referentes de consulta para otros investigadores en las áreas 
de Gestión Pública relacionadas con el Medio Ambiente. 
La hipótesis general del presente trabajo es: La participación ciudadana influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito 
de Cachicadán durante el año 2019. Y por hipótesis específicas se tiene HE1: 
La participación ciudadana referida a participación informativa influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito 
de Cachicadán durante el año 2019. HE2: La participación ciudadana referida 
a participación consultiva influye significativamente en la gestión de residuos 
sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. HE3: La 
participación ciudadana referida a participación en la ejecución influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito 
de Cachicadán durante el año 2019. HE4: La participación ciudadana referida 
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a participación cívica influye significativamente en la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. HE5: La 
participación ciudadana influye significativamente en la generación de residuos 
sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de 
Cachicadán durante el año 2019 HE6: La participación ciudadana influye 
significativamente en la segregación de residuos sólidos de la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019 
HE7: La participación ciudadana influye significativamente en el 
reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. HE8: La 
participación ciudadana influye significativamente en el almacenamiento de 
residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de 
Cachicadán durante el año 2019 
Asimismo, el objetivo planteado para la investigación es determinar la influencia 
de la participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos municipales del 
Distrito de Cachicadán durante el año 2019. Además de ello, se plantearon los 
siguientes objetivos específicos, los cuales se dividen en objetivos Diagnósticos 
que son: OE1: Identificar el nivel de avance de la participación ciudadana y sus 
dimensiones, participación informativa, participación consultiva, participación 
en la ejecución y participación cívica, del Distrito de Cachicadán, Provincia de 
Santiago de Chuco – 2019. OE2: Identificar el nivel de avance de la gestión de 
residuos sólidos municipales y sus dimensiones, generación de residuos 
sólidos, segregación de residuos sólidos, reaprovechamiento de residuos 
sólidos y almacenamiento de residuos sólidos, del Distrito de Cachicadán, 
Provincia de Santiago de Chuco – 2019. OE3: Conocer la influencia de la 
participación ciudadana referida a participación informativa en la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
OE4: Conocer la influencia de la participación ciudadana referida a 
participación consultiva en la gestión de residuos sólidos municipales en el 
Distrito de Cachicadán durante el año 2019 OE5: Conocer la influencia de la 
participación ciudadana referida a participación en la ejecución en la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
OE6: Conocer la influencia de la participación ciudadana referida a la 
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participación cívica en la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito 
de Cachicadán durante el año 2019. OE7: Determinar la influencia de la 
participación ciudadana en la generación de residuos sólidos de la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019 
OE8: Determinar la influencia de la participación ciudadana en la segregación 
de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito 
de Cachicadán durante el año 2019. OE9: Determinar la influencia de la 
participación ciudadana en el reaprovechamiento de residuos sólidos de la 
gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el 
año 2019. OE10: Determinar la influencia de la participación ciudadana en el 
almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Respecto a lo planteado en el presente trabajo de investigación, se encontraron 
algunos estudios previos relacionados. En tal sentido se tienen los siguientes 
estudios: 
A nivel internacional: Quinaloa (2015) en su investigación “Articulación de la 
participación ciudadana y de las autoridades del cantón Pueblo viejo (prov. De 
los Ríos) en la gestión del manejo integral de los residuos sólidos en función al 
desarrollo local”, fue una investigación de campo de tipo descriptiva, teniendo 
como población a los ciudadanos del cantón Puebloviejo y con una muestra de 
94 encuestados. 
La investigación realizada concluyó que el control de los RSU en el Cantón 
Puebloviejo incluye solo labores de recolección parcial y disposición final, lo 
cual se da en el vertedero municipal al aire libre que se encuentra en una calle 
del vecindario; es decir, no existe un tratamiento técnico de acuerdo con la 
normativa vigente, y también se demostró que hay una desconexión entre la 
población y administración gubernamental, la que se demuestra en el manejo 
poco adecuado de los RSU. 
Se tomó en cuenta este antecedente, porque su enfoque se dirige a comprobar 
que gracias a un conveniente manejo o control de los residuos sólidos es 
posible articular la participación ciudadana y las autoridades institucionales en 
beneficio del desarrollo local; siendo un gran aporte para la presente 
investigación. 
Ortiz (2017) en su investigación titulada “Gestión integral de residuos sólidos 
plásticos en pequeñas comunidades - propuesta para el sector la Esperanza, 
Municipio Cajicá, Cundinamarca”, fue una investigación de campo de tipo 
descriptiva, teniendo como población a los ciudadanos del sector Rio grande, 
localidad “La Esperanza”, el cual cuenta con 386 ciudadanos que fueron 
encuestados. 
De la encuesta realizada, se concluyó que la investigación brindó conocimiento 
sobre los problemas implicados en la administración de los residuos sólidos 
plásticos en dicho sector, es fundamento básico que hizo posible trabajar y 
relacionarse con los distintos actores de los residuos sólidos, dando a conocer 
un plan de mejora a partir de la información recogida. 
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Se tomó en cuenta este antecedente, porque el eje principal de este trabajo con 
medidas participativas fue a la labor directa con la ciudadanía, esto permitió 
obtener una vista completa respecto a sus hábitos sobre los residuos plásticos 
y su beneficio para la restauración de dichos materiales; lo cual será un buen 
aporte para la investigación. 
Gran y Bernache (2015) en su trabajo titulado “Gestión de residuos sólidos 
urbanos, capacidades del gobierno municipal y derechos ambientales”, este 
artículo plantea el asunto de los residuos sólidos urbanos en la ZMG desde la 
perspectiva de la gobernanza, gobernabilidad y derechos humanos referente al 
ambiente. La formulación y planteamiento del trabajo se realizó empleando una 
metodología específica, aplicando, encuestas, cuestionarios, realizando 
entrevistas y haciendo visitas de campo. La Población fueron los ciudadanos 
pertenecientes a las cuatro municipalidades más importantes de la ZMG, de los 
cuales se tuvo una muestra de 150 personas. Asimismo, se concluyó que el 
manejo de los RSU en el área de estudio es un proceso ministerial basado en 
un concepto convencional organizado y concentrado, el cual no se ajusta a un 
método de praxis sostenible y de manejo. Adicionalmente, los ciudadanos, 
mediante la encuesta aplicada, demostraron poco conocimiento de las 
consecuencias ambientales que provoca la disposición final de los desechos. 
Por lo tanto, se concluyó que es necesario desarrollar programas que fomenten 
la participación de los ciudadanos y la formación ambiental, destinado a mejorar 
las medidas de gestión sostenible e integral de los RSU, a fin de hacer mejoras 
en la naturaleza y la salubridad de los poblados locales. 
Se tomó en cuenta este antecedente, porque nos demuestra que para que 
ocurra una buena administración de los residuos sólidos se necesita de 
ciudadanos conscientes y comprometidos con el ambiente. Asimismo, nos 
muestra que la participación ciudadana se da de mejor manera a medida que 
el gobierno también acate sus responsabilidades e impulse con mayor 
eficiencia proyectos de sensibilización y programas educación ambiental. 
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A nivel nacional se cuentan con los siguientes trabajos previos: 
 
Murga (2017) en su estudio que tiene título “Propuesta de gestión de residuos 
sólidos para Sacsamarca, Ayacucho”, la investigación fue de tipo cuantitativa - 
descriptiva; además, la metodología a utilizar fue la aplicación de un 
cuestionario a la población respecto a la percepción de los habitantes en cuanto 
a los residuos sólidos, para conseguir los datos importantes y esenciales para 
desarrollar un plan de gestión y manejo de los residuos sólidos. La conclusión, 
fue que se logró obtener resultados en cuanto a las circunstancias actuales 
sobre el control de los residuos sólidos de la zona. Además de ello, se hizo un 
análisis y se discutió las posibles causas por la que el manejo de RR. SS en la 
zona cuenta con características particulares. Debido a la recuperación de la 
agencia de los ciudadanos, los pobladores en los últimos años han empezado 
a tener más consciencia por su ambiente y por mejorar el manejo de sus 
residuos. 
Este antecedente es un buen aporte para el presente trabajo, ya que, en la 
investigación, se pudo caracterizar la percepción de los ciudadanos locales 
respecto al manejo del territorio con el propósito de establecer las acciones 
primordiales, a partir de esto, el instrumento fue desarrollado para ser aplicado 
en el procedimiento de toma de decisiones. 
Velásquez (2017) en su investigación titulada “Gestión de residuos sólidos 
urbanos en Puno: Factores que limitan su adecuada implementación”, fue un 
estudio verificable, de tipo descriptivo. La población estudiada fue la ciudad de 
Puno que consistió en 56 168, y se tuvo una muestra de 381 hogares. Del 
trabajo se concluyó que la población hacía uso de bolsas plásticas para acopiar 
y disponer los residuos en su hogar, sin separar ni seleccionar, asimismo, se 
observó que los ciudadanos guardan sus residuos en el patio tarsero o 
simplemente detrás de las puertas, o los vierten directamente en las esquinas 
o solo los queman; siendo estas, prácticas no tan saludables, que atentan y 
restringen el adecuado funcionamiento de un Plan de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos Municipales; además, según la opinión de los ciudadanos, 
las etapas de recopilación y traslado de desechos es variado y haciendo uso 
de equipos, poco eficientes y antiguos, con personal improvisado y poco 
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capacitado. Así también, se observó que las personas tienen poco 
conocimiento sobre los programas de control de los residuos, por lo que no 
interviene en ellos a causa del poco acceso a la información municipal. 
Este antecedente se tomó en cuenta ya que la metodología a utilizar es similar 
a la investigación presentada, la cual consiste en un cuestionario aplicado para 
identificar los métodos de almacenamiento y eliminación de los desechos de la 
ciudadanía en sus hogares, además de la apreciación por parte de la población 
y de los dirigentes respecto a la recopilación y traslado de desechos y la 
intervención de la población en la administración municipal. 
Casabona, Durand y Yucra (2019) en su tesis titulada “La población y el manejo 
de los residuos sólidos municipales domiciliarios del primer sector de Collique, 
Distrito de Comas, Lima”. Fue una investigación no experimental correlativa con 
una perspectiva cuantitativa y de corte transversal; se tomó como población al 
distrito de Comas, teniendo como muestra a 71 viviendas. A partir de ello, se 
concluyó que los pobladores cuentan con los medios suficientes para 
informarse y educarse para efectuar un manejo apropiada de los residuos 
sólidos y tener la disponibilidad necesaria para cubrir los gastos de los arbitrios; 
sin embargo, no los utilizan debido al desconocimiento y desinterés sobre el 
tema. Además de ello, la mayoría de pobladores perciben la contaminación por 
residuos sólidos del Sector, pero no que esta trae como consecuencia la 
contaminación al ambiente. Además, tampoco perciben ser parte de la solución 
al problema, atribuyendo esta responsabilidad a la municipalidad distrital de 
Comas, así como tampoco identifican la cantidad de residuos que generan. La 
población no realiza buenas prácticas ambientales. 
Este antecedente se tomó en cuenta ya que la finalidad del mismo es poder 
reconocer las debilidades y fortalezas de los ciudadanos sobre el problema y 
de esta manera proponer soluciones específicas que reduzcan y prevengan la 
polución ocasionada por la indebida gestión de los residuos sólidos. 
Ccuno (2017) en su trabajo titulado “Percepción sobre la gestión de residuos 
sólidos municipalidad de San José, Azángaro-Puno 2016”; el método 
investigación aplicado fue el hipotético deductivo de carácter cuantitativo y para 
comparar las conjeturas se aplicó el ensayo de Chi-cuadrada. La población o 
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universo de estudio fueron los pobladores de la ciudad de San José, es decir, 
un total de 550 integrantes, a partir de los que se definió una muestra de 78 
personas a encuestar. A partir de la investigación realizada se concluyó que la 
percepción de los ciudadanos sobre la contaminación ambiental es negativa. 
Reconociendo que la ejecución inadecuada de las prácticas ambientales causa 
impactos dañinos en el ambiente y la salud, produciendo perturbaciones en la 
zona. El conocimiento de los habitantes sobre la recolección de basura es 
deficiente en el manejo de los residuos dirigido por el municipio. Los ciudadanos 
se muestran bastante insatisfechos con las laborea de acopio y manejo de los 
desechos y opinan en que se debe mejorar y de esta manera apoyar en la 
paliación de las secuelas de la contaminación que perjudica al ambiente y la 
vida de la población. 
Este antecedente se tomó en cuenta ya que su finalidad fue comprender la 
apreciación de los vecinos acerca del recojo y control de los residuos sólidos 
de la ciudad. Y, por lo tanto, establecer medidas que se orienten a su 
prevención y contención, lo que implicará una contribución significativa al 
progreso y mejora de la relación y la salud de los ciudadanos de una zona 
contaminada. 
A nivel Regional los trabajos previos encontrados fueron los siguientes: 
 
Reynosa (2017) en su estudio titulado “Realidad ambiental en playa de 
Huanchaco: Percepción y participación ciudadana”, fue una investigación no 
experimental-transeccional-descriptiva, tomando en cuenta que estudió y 
describió el contexto ambiental en la playa de Huanchaco a través de la 
percepción y participación de los ciudadanos como factores claves. La 
población estuvo conformada por 7 500 habitantes aproximadamente 
provenientes de Huanchaco balneario – Tablazo; se tuvo una muestra 375 
personas de ese ámbito, a quienes se les aplicó una encuesta. Del estudio se 
tuvo la conclusión que los ciudadanos no tienen el conocimiento suficiente 
sobre el marco legal ambiental; esta situación limita su intervención y/o 
participación en los asuntos ambientales del lugar. Además, la opinión y 
valoración ciudadana, acerca de la contaminación ambiental en el balneario, 
manifiestan que es fehaciente, y la participación de los ciudadanos previniendo 
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la contaminación es limitada. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos, 
un porcentaje considerable de esta población muestra su disposición a 
colaborar de manera ordenada en disminuir esta situación ambiental en 
conjunto con el municipio. 
Se tomó en cuenta este antecedente, ya que se aplicó una encuesta, lo que 
permitió entender la opinión de los ciudadanos respecto a la contaminación 
ambiental que se da en su playa. De igual manera, se proporcionó información 
importante para la implementación de estrategias que puedan resolver esta 
problemática. En este sentido, el estudio realizado proporcionó información 
actualizada sobre la forma en cómo se manifiesta esta situación ambiental a 
nivel global y el papel que juegan los ciudadanos para resolverla. 
Cayotopa (2015) en su trabajo titulado “Influencia de la sensibilización de los 
pobladores en la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa-La Esperanza-en la 
segregación de los residuos sólidos domiciliarios durante Octubre – diciembre 
2012”; tipo de investigación cuantitativa-descriptiva, la población estudiada 
incluye la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa conformada por 5,420 
viviendas, de las cuales se tomaron 92 viviendas como muestra. Se llegó a la 
conclusión que se consiguió promover campañas para generar consciencia 
respecto a la separación de residuos, alcanzando que los ciudadanos sean 
conscientes y apoyen en el cuidado de su entorno evitando arrojar desechos a 
la calle, y haciendo que la proporción de hogares practican la segregación sus 
desechos aumenten de 46% a 87%. Se reconoció un resultado relevante sobre 
la toma de conciencia en el incremento del volumen de desechos sólidos 
segregados, en tal sentido, estas campañas son buenas técnicas para 
conseguir una mejor intervención en control de los residuos sólidos. 
Se tomó en cuenta este antecedente, porque tiene como objetivo impulsar la 
participación de la población a partir de campañas de sensibilización y 
directamente a través de un proyecto de separación de los residuos, logrando 
así personas ambientalmente responsables. 
Según Raynud y Rials (2001), según la doctrina del derecho natural moderno 
la participación de la población hace alusión a las actividades realizadas para 
supervisar el cumplimiento de sus derechos. La población es distinta de los 
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seres humanos puesto que da prioridad a los valores comunitarios en relación 
al bien común. Esta implicación influye en la participación a las metas 
colectivas, ya que el ciudadano que interviene está tentado a considerar el 
bienestar común y acepta en su lugar el cuidado público por sus derechos. 
En este concepto, destaca la población como una práctica dinámica, cuyo 
significado depende del estado y contexto en el que está inscrito; sin embargo, 
también como un estatus y atributo que otorga equidad en los deberes y 
derechos de la población; de este modo, las personas consiguen una igualación 
ante la ley y pueden hacer parte del poder político, tal y como lo afirma Hoyos 
(2003). Por consiguiente, podría percibirse a los ciudadanos como personajes 
principales capaces de intervenir de manera democrática en la determinación 
de estrategias destinadas al bien común. 
Marshall (1998), que ha analizado a la ciudadanía tomando un punto de vista 
histórico, la precisa como un estado atribuido a los integrantes absolutos de 
una población. Todos los que poseen este estado son iguales en términos de 
deberes y derechos. Por esta razón, la idea de participación y el concepto de 
población, están directamente relacionados con lo discutido en el siglo XX en 
cuanto a la implementación de los derechos políticos, sociales y civiles 
plasmados en tres modelos excepcionales: la participación en la ciudadanía 
política, que antepone la facultad de la participación vinculada al problema 
electivo y la delegación en las decisiones en el gobierno; y, por último, participar 
en la ciudadanía social a favor del disfrute o la pugna por los derechos de la 
población como respaldo del Estado de tranquilidad. 
Por otro lado, Muñoz y Martínez (2006), afirman que la participación puede ser 
entendida como una variación en la actitud de las personas o una modificación 
en las actitudes del estado, para asumir el deber como actores comprometidos 
con el bien público y las medidas tomadas para su educación y distribución 
adecuada. En tal sentido, las personas refuerzan su capacidad de ciudadanía 
a medida que se integran y asumen la responsabilidad de las prácticas 
innovadoras, planteando nuevas interrogantes sobre las relaciones entre los 
demás, el Estado y la sociedad; de manera que, educación más efectiva para 
la población se convierte en la que se logra a través del mismo ejercicio 
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participación y el avance del conocimiento, habilidades, conductas y cualidades 
participativas. 
Hart (1993) en su investigación, afirma que un entendimiento de la participación 
en la democracia, la seguridad y la capacidad de intervenir solo se adquiere de 
manera gradual mediante el hábito; no pueden enseñarse como una 
conceptualización. Ante esta sociedad globalizada propensa a homogenizar la 
posibilidad de ser ciudadano, todavía existe la opción de la autonomía, 
comprendida como la facultad con la que cuentan los ciudadanos para tomar 
una decisión, recrearse, distanciarse y, lo más importante, construir su propia 
vida a su modo y poder autocrearse. 
Por lo tanto, es posible interrogarse si en esta era contemporánea 
caracterizada por la falta de referentes y la ausencia de seguridad, la pérdida 
de la estabilidad de los derechos considerados actualmente como servicios, la 
mala organización expresada por la comunidad del mercado, la retirada de sí 
misma, el desbordamiento de la influencia política y representativa, la 
despolitización inclusiva y la desinstitucionalización, siempre es lógico hablar 
de participación ciudadana y del tráfico semántico y práctico para entender este 
punto de vista. 
A partir de ello Rementeria (2008) adiciona que en la noción de gestión la 
acción del latín actionem es muy importante, lo que se refiere a cualquier 
declaración de intención o expresión de interés que pueda afectar una situación 
particular. Para Rementeria, el énfasis en la acción y la importancia de la 
gestión difieren en la administración. Asimismo, la gestión no se considera 
como una disciplina, solo como un componente de la administración o un estilo 
de esta. 
A pesar del hecho de que muchos toman en cuenta la gestión como un estudio 
empírico antiguo, y que las enseñanzas sobre la gestión moderna tuvieron su 
historia en los proyectos desarrollados por la Dirección Científica, el auge de la 
gestión no comenzó hasta el esfuerzo realizado por Peter Drucker a mediados 
del siglo XX. 
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Espasa (2008) lo define como una combinación de métodos y reglas aplicados 
para ejecutar con mayor eficiencia una actividad o negocio empresarial, 
asimismo Restrepe (2008) lo denomina como una función institucional 
globalizada que integran todos los poderes que forman parte de una 
organización, que resalta en la administración y la práctica de la dirigencia, 
asimismo, Ponjuán (1998) lo precisa como una serie de procedimientos 
aplicados para alcanzar, compartir o aplicar una diversidad de recursos 
importantes para confirmar las metas organizacionales. 
Mora (2007), propone dos niveles o categorías para la gestión: el lineal o 
convencional, equivalente a la administración, en el que la gestión es definida 
como el conjunto de prácticas implementadas para ejecutar un proceso o 
alcanzar un producto en particular; y el otro nivel, reconocido como dirección 
y/o desempeño de actividades para obtener un cambio en los procesos. 
De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta los fines 
propuestos en este estudio, la gestión se define como una serie de acciones y 
procesos llevados a cabo de forma sistémica y continua, determinados por uno 
o más recursos para la realización de las tácticas de una organización,
determinada por los objetivos básicos de planificación, organización, comando 
o dirección y control. Posteriormente, estas funciones y su importancia para
optimizar los resultados de la institución, que es la principal intención de la 
gestión, se analizan con más detalle. 
Según la administración pública, la participación ciudadana se ha vuelto una 
responsabilidad primordial para que la planeación y gestión de la previsión 
social utilizadas por los municipios y otras instituciones gubernamentales sean 
eficientes, facilitando la sustentabilidad en la planificación para involucrar a los 
residentes en relación con los servicios públicos como la salud, educación, 
vivienda o programas de alivio a la pobreza, para fomentar la incorporación de 
la comunidad, su educación cívica, la atención a grupos de minusválidos y la 
conservación ambiental. 
En tal sentido, se puede definir a la participación ciudadana como la 
cooperación del pueblo en el adecuado manejo de los desechos sólidos para 
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que los procesos de acopio y separación sean apropiadamente realizados en 
el periodo de acopio temporal primario en las casas, la ciudadanía es el 
principal agente que puede colaborar y evitar que se generen botaderos 
espontáneos en la vía pública, así lo define Ccuno (2017). 
Tomando en cuenta el criterio de las ciencias sociales, la participación puede 
ser denominada como la facultad con la que cuentan los seres humanos, 
agrupaciones, organizaciones e instituciones para transmitir sus puntos de vista 
y decisiones en relación con ciertos detalles que deterioran la salud de los 
ciudadanos y de su comunidad en la que se desenvuelven. La participación 
ciudadana es el procedimiento en el que la esfera pública interactúa y se 
relacionan con ciertos intereses sociales. Por lo tanto, la participación 
ciudadana hace referencia a procesos colectivos mediante el cual los grupos, 
organizaciones, instituciones y otros actores sociales, en el que se incluye la 
comunidad, interactúan para la determinación de necesidades y otros 
problemas relacionados y se integran en una alianza sólida para plantear, 
ejecutar y evaluar soluciones posibles, tal y como lo afirma Sanabria (2004). 
La participación ciudadana implica protagonizar a la población en la 
planificación y establecimiento de las medidas públicas. Además de facilitar a 
los ciudadanos información respecto a los procesos y mecanismos con la 
finalidad de resolver problemas de manera colectiva; y, por lo tanto, informar 
constantemente al público sobre la situación de las políticas públicas y sus 
consecuencias e impactos. Asimismo, se busca estimular a los ciudadanos 
para que expresen sus opiniones y perspectivas acerca del propósito y los 
rasgos de las medidas o estrategias, el uso de los recursos, las mejoras o 
dificultades. A partir de ello, se intenta obtener una retroalimentación entre el 
gobierno y la población en tanto que se integra, notifica, toma opiniones y se 
adecua el desarrollo de la política conforme a su ejecución. 
Se tienen en cuenta cuatro dimensiones al analizar la participación ciudadana: 
la informativa, consultiva, la participación en la ejecución y la participación 
cívica. 
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Con respecto a la participación informativa, los ciudadanos obtienen 
información por parte del gobierno, sin expresar una opinión o influir en el 
proceso de decidir una medida determinada. 
La participación consultiva, se refiere a la posibilidad que tienen los ciudadanos 
para comentar sobre la información provista. Sin embargo, se desconoce el 
grado de influencia del criterio expresado mientras se lleva a cabo la toma de 
decisiones. 
Respecto a la participación en la ejecución, los ciudadanos participan de forma 
directa en la mejora de los problemas de educación, construcción, salud y 
rehabilitación de calles, entre otros, presentando los diferentes inconvenientes, 
de forma directa a las autoridades. 
La participación cívica, es la oportunidad y el derecho que tienen las personas 
de poder llegar a tener alguna participación en las decisiones de tipo político, 
aportando sus conocimientos y soluciones a temas de la problemática nacional. 
En los procesos de negociación y consulta, los dirigentes deben impulsar un 
proceso de colaboración y comprensión en el que los ciudadanos examinen, 
debatan, y evalúen las diferentes opciones y valores involucrados en el 
problema tomado a consideración. 
Según MINAM (2008), el término gestión se refiere a la administración de 
recursos, la cual puede ser en una institución pública o privada, con el fin de 
lograr las metas se proponga. Para esto, una o más personas dirigen los 
proyectos de trabajo de otros, los cuales permitan mejorar los resultados, que 
de otra forma no se podrían alcanzar. 
Asimismo, la gestión utiliza varias herramientas para su buen funcionamiento, 
el primero hace referencia al mejoramiento y control de los procedimientos; el 
segundo, los archivos que se encargan de almacenar la información y por 
último las herramientas que afianzan los datos para tomar la decisión más 
conveniente. Por eso los gerentes necesitan cambiar los instrumentos que 
aplican a con frecuencia. (Ccuno, 2017) 
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Además de ello, algunos piensan que la gestión es un procedimiento en el que 
se reconocen algunas etapas. De las que destacan la planificación, en la que 
se determinarán las metas tanto a corto como a largo plazo, así como la forma 
en que se alcanzarán. Es desde esta organización en la que se fijarán las 
demás etapas. 
La siguiente fase es la organización, en esta etapa se determina de manera 
detallada el proceso para alcanzar loa metas planteadas anteriormente. Para 
esto se crean la disposición de las interacciones de trabajo y quien las podrá 
liderar, es decir, se establece la estructura que pondrá en orden a la institución. 
La tercera parte es la dirección, en esta fase se busca que el equipo cuente 
con una adecuada administración y motivación; de modo que se puedan 
obtener los resultados propuestos. Y por última etapa se tiene el control, en 
esta fase el gestor analiza si la planificación es acatada y las metas son 
cumplidas. Para ello deben tener la capacidad de efectuar algunas 
correcciones y orientaciones si las reglas no son respetadas. (Ccuno, 2017) 
Respecto a los residuos sólidos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA, 2014), los precisa como sustancias, productos o 
subproductos que su generador elimina. A menudo se considera que no son 
económicamente valiosos y generalmente se les conoce como basura. Sin 
embargo, en la actualidad se lo puede definir como cierta cantidad de un 
producto o su proveniente que resulta después de su aplicación o uso, así lo 
define Seoanez (1996). En este sentido, no se puede seguir considerando que 
los residuos sólidos son materiales inservibles, pues ahora una gran parte de 
estos cuentan con un valor económico, la cual debería ser aprovechada para 
un adecuado manejo de estos, que permitan mitigar los efectos que generan y 
por lo tanto sacar un provecho. (Sánchez, 2015) 
De acuerdo a lo afirmado por el D.L 1278 (Ley de Gestión Integral de residuos 
sólidos), los residuos sólidos se categorizan de acuerdo a origen, gestión, 
peligrosidad. 
Según el origen, los residuos sólidos se categorizan en: residuos domiciliarios, 
los cuales son originados por los quehaceres domésticos que se realizan en 
los hogares, como desechos de alimentos, revistas, latas, botellas, etc. 
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Residuos comerciales, generados por asentamientos comerciales que ofrecen 
bienes y servicios, como el papel, plástico, diversos envases, residuos de 
higiene personal, etc. 
Restos de limpieza de áreas públicas, producidos por los trabajos de barrido y 
aseo de calles, plazas, caminos y otros espacios públicos, tales como papel, 
envoltura, desmontes, etc. 
Residuos de instituciones de atención de salud, provenientes de la atención 
médica y los procesos y trabajos de investigación realizados en los 
establecimientos médicos como: instituciones y centros de salud, clínicas y 
hospitales, laboratorios clínicos, y otros relacionados, tales como agujas, 
algodones, gasas, entre otros. 
Residuos industriales, provenientes de las actividades industriales, tales como 
la fabricación, minería, productos químicos, la energía, la pesca y similares, 
tales como lodos, cenizas, plásticos, vidrio, papel, escorias metálicas que por 
lo general se mezclan con materiales peligrosos. 
Residuos de actividades de construcción, procedente de la edificación y 
derrumbamiento de obras, principalmente inertes, como piedras, madera, 
ladrillos y desmontes. 
Residuos agropecuarios, provenientes de las actividades agrícolas y 
ganaderas, tales como contenedores de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, 
etc. 
Y por último residuos provenientes de actividades especiales, generados en 
infraestructuras, que suelen ser grandes y arriesgados de operar para 
proporcionar algunos servicios que pueden ser estatales o particulares, tales 
como residuos que provienen de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, puertos, etc. (OEFA, 2014). 
Por su gestión los residuos pueden ser municipales, de los cuales son 
responsables las municipalidades provinciales y distritales, generalmente son 
desechos domésticos (restos de comida, papel, descartables, envases, etc.); 
comerciales (papel, embalaje, restos de la higiene personal, etc.) y actividades 
que generan residuos, los cuales deben desecharse en los vertederos. 
Los residuos no municipales son los que, por sus propiedades o gestión a la 
que deberían estar expuestos, podrían presentar una amenaza para la vida o 
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el ambiente, tales como los desechos metálicos que contienen mercurio o 
plomo, pesticidas, fertilizantes, entre otros. Este tipo de residuos deben ser 
desechados en rellenos o vertederos especiales. (OEFA, 2014). 
Los residuos según peligrosidad, son: peligrosos y no peligrosos. Los desechos 
peligrosos, que debido a sus propiedades o la gestión a la que están o estarán 
sujetos, suponen una amenaza para el ambiente y la salud. Se caracterizan por 
ser explosivos, de rápida combustión, corrosivos, reactivos, tóxicos, radiactivos 
o patógenos. Este tipo de desechos deben ser dispuestos en rellenos de 
seguridad. Es necesario afirmar que dentro de este grupo se incluyen los 
residuos sólidos procedentes de los servicios de salud, normados por N.T. Nº 
008-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por la R. M. Nº 217-2004-MINSA. Además, 
el código penal indica en su artículo 279º que se castigará con una sanción de 
prohibición de libertad por seis años como mínimo y quince años como máximo, 
a quien genere, almacene, provisione o tenga ilegalmente bajo su dominio 
algún material, explosivo, inflamable, asfixiante o tóxico o alguna sustancia 
destinada a su elaboración. 
Los residuos no peligrosos son los que no poseen las características 
mencionadas anteriormente. Por lo tanto, debe enfatizarse que, en general y 
sin estar lejos del contexto actual, los desechos peligrosos no son manejados 
por los municipios y que los residuos municipales no suponen un peligro para 
la vida de los habitantes y el ambiente; por el contrario, es necesario agrupar 
un conjunto de desechos no nocivos de administración no municipal, que serán 
los que no se ubicarían en ninguna de las dos clasificaciones de residuos 
(peligrosos o no peligrosos) y que, en consecuencia, en general, tienen sus 
propias regulaciones. Un ejemplo, son los desechos provenientes de las 
labores de edificación y derrumbamiento, desechos electrónicos: RAEE y 
desechos industriales. Además de ello, el sector industrial que genere dichos 
residuos se hará cargo de su supervisión (OEFA, 2014). 
De acuerdo a su naturaleza, pueden ser orgánicos, de origen biológico (vegetal 
o animal), los cuales pueden descomponerse de forma natural. Controlados 
adecuadamente, pueden reutilizarse como fortalecedores de la tierra y 
fertilizantes (OEFA, 2014). Y residuos inorgánicos, los cuales no se degradan 
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fácilmente. Se pueden reaprovechar mediante procedimientos y técnicas de 
reciclaje (OEFA, 2014). 
La administración de residuos sólidos municipales es la razón por la cual todos 
los involucrados sociales intervienen y asumen el compromiso de ejecutar 
actividades coordinadas para poder solucionar los problemas generados por 
los residuos. Es decir, se busca impulsar el progreso social, tecnológico y 
económico, teniendo en cuenta siempre la preservación el ambiente. (Delgado, 
2016) 
Sánchez (2015), afirma que la gestión de residuos sólidos en el gobierno local, 
comprende un trabajo complejo que ha llegado a ser un gran inconveniente 
para los países en desarrollo como el nuestro, por los efectos mencionados en 
la parte introductoria, tales como el crecimiento poblacional, el crecimiento 
económico creado por el consumo irracional, la carencia de una buena 
educación y conciencia social, y el decaimiento institucional que nos 
caracteriza. En vista de lo anterior, se puede afirmar que el control de los 
residuos sólidos es la elección y ejecución de planes y programas de gestión 
adecuados para llegar a las metas propuestas para la gestión de residuos. 
Según Guerrero y Erbiti (2004), la administración de los desechos sólidos 
municipales, tiene como objetivo modificar el conocimiento actual que se tiene 
sobre la eliminación de los residuos a una cultura basada en la prevención de 
los residuos a través de prácticas sostenibles de consumo y producción. Los 
residuos sólidos domiciliarios (RSD), también llamados basura, desechos o 
residuos, se componen de residuos orgánicos (alimentos, sobras de comida, 
etc.), papel, madera, cartón y normalmente materia inorgánica como plástico, 
metal y vidrio, que generalmente provienen del trabajo doméstico, edificios, 
servicios públicos e instalaciones comerciales, además de desechos de origen 
industrial que no se deriven de sus procesos. 
Asimismo, Deutsche (1999) sostiene que la gestión de los residuos sólidos 
forma un ciclo en dónde se encuentran estrechamente vinculadas diversas 
etapas, que abarcan generación, segregación, recolección, 
reaprovechamiento, tratamiento, almacenamiento y tratamiento final, todo 
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esfuerzo realizado en algunas de las etapas presentadas debe tener un 
impacto directo en las demás. 
La fase de generación es la fase inicial y hace referencia a la producción de los 
desechos que las personas generan desde sus hogares después de haber sido 
utilizados y posteriormente desechados. 
Asimismo, cabe resaltar la relación estrecha existente entre el grado de 
generación de residuos y el consumo de la población y el incremento de la 
misma. Este es el momento en que los residuos se obtienen como resultado de 
la actividad humana. Los desechos sólidos se pueden producir a partir de los 
servicios de limpieza públicos, comerciales, de atención médica, construcción 
y otras actividades diarias. (OEFA, 2014) 
La segregación en la fuente, según Rentería y Zeballos (2014), hace referencia 
al acto de agrupar los residuos sólidos que se pueden reaprovechar en el hogar. 
Cada domicilio que participe el Programa de Gestión de Residuos Sólidos 
Domiciliarios de su zona deben llevar a cabo esta segregación haciendo uso 
de bolsas (en algunos casos, bolsas verdes) que la misma municipalidad les 
proporciona al momento de recolectar los residuos. 
Los residuos sólidos a separar van a depender principalmente del análisis de 
caracterización del lugar, la presencia de un mercado zonal destinado a su 
distribución y el precio de mercado de los productos reutilizables. Muchos de 
los siguientes materiales son segregados: papel, plástico, envases de tetra 
pack, cartón, vidrio y latas. (Rentería y Zeballos, 2014) 
Las autoridades locales deberían alentar la ejecución de plantas para el 
tratamiento en el interior de los rellenos sanitarios para que las organizaciones 
de reciclaje puedan separar los residuos reaprovechables para su venta y 
distribución. (OEFA, 2014). 
La tercera etapa es la recolección o acopio de los residuos sólidos, que tiene 
lugar en todos los domicilios que formen parte de la comunidad. Estos toman 
las bolsas que contienen los desechos separados para que sean recogidos por 
el personal responsable, el cual puede ser un reciclador formal o un trabajador 
municipal, de acuerdo con los días y horario de recolección de residuos. 
(Rentería y Zeballos, 2014) 
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Además, cabe resaltar que las personas que realizan el trabajo de la 
recolección selectiva tienen que contar con una identificación y estar 
adecuadamente uniformados utilizando el equipo de seguridad necesario como 
las mascarillas, cascos, botas, guantes, franelas, etc. Justo después de la 
recolección, las bolsas que contengan los residuos reutilizables, estos son 
conducidos hacia un área de acopio o almacenamiento o para ser directamente 
comercializados. 
Así también, se tiene una etapa de reaprovechamiento, el cual consiste en 
obtener una ventaja con el producto, bien, material o parte que conforman un 
residuo. El reciclaje, recuperación o reutilización se reconocen como técnicas 
del reaprovechamiento. (Ley de Residuos Sólidos). Aristizabal y Sáchica (2001) 
determinan que los principales métodos de aprovechamiento de residuos son 
el compostaje, que es un proceso en el que se descompone de manera 
biológica los componentes orgánicos que se encuentran contenidos en los 
residuos sólidos municipales, se obtiene a partir de fermentación de los 
desechos orgánicos. La Pirolisis es otra técnica, también llamada destilación, 
por el cual se obtienen productos que suelen ser fuentes energéticas, tales 
como carburantes y materias primas químicas. 
Y finalmente, y la técnica más practicada es el reciclaje, el cual consiste en 
reutilizar los materiales para elaborar otros o rehacer los mismos, algunos 
materiales que son frecuentemente reciclados son el metal, el vidrio, papel, 
cartón, plástico, entre otros. 
Respecto al tratamiento, existen diferentes formas de tratamiento de residuos 
sólidos; tales como la reducción del volumen, que permite agilizar y viabilizar 
su disposición final; otros métodos intentan eliminar de manera parcial la 
humedad que se encuentra contenida en los desechos o buscan eliminar partes 
de materiales no deseadas. A parte de ello, los procedimientos más habituales 
de tratamiento de residuos sólidos son la estabilización biológica, el secado, el 
compostaje, la compactación y la incineración. (Rentería y Zeballos, 2014) 
La penúltima etapa es la de almacenamiento, se trata de acumular de manera 
temporal los residuos teniendo en cuenta las pertinentes condiciones técnicas. 
Un apropiado almacenamiento de los desechos sólidos representa una 
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influencia positiva en el manejo y gestión de estos respecto al aseo de la 
ciudad. Del lado contrario, un inadecuado almacenamiento generaría muchos 
efectos negativos en los servicios de recolección, esta situación se debe 
principalmente al uso de recipientes que no tienen una capacidad adecuada, 
es decir uy grandes o pequeños, y por una inadecuada segregación de los 
componentes. Todo ello, propicia que aumente el tiempo de recojo, existan 
posibles lesiones en el equipo encargado de las labores de recolección, y que 
haya problemas de salud en la población por la proliferación de plagas. 
Es necesario afirmar que existen dos tipos de almacenamiento, el no 
domiciliario es aquel que se da a partir de las diferentes fuentes generadoras 
como las actividades comerciales, los mercados, algunas tiendas, industrias, 
hospitales, lugares públicos, entre otros. 
 
Y el almacenamiento domiciliario que se efectúa directamente en las viviendas, 
este tipo de almacenamiento se divide en interno y externo, el interno es el que 
se lleva a cabo en el interior de la vivienda en diferentes áreas de la casa como 
la cocina, el baño y otras habitaciones. El almacenamiento externo, el cual 
consiste en depositar todos los desechos generados en el hogar, haciendo uso 
para ello de un recipiente y de un lugar específico fuera del domicilio. 
Cabe resaltar que de acuerdo a lo que se necesita en la presente investigación, 
solo se tomará en cuenta el almacenamiento domiciliario, el cual está 
relacionado principalmente con esta tesis. (Figueroa, 2008) 
Y por último se tiene la etapa de disposición final que incluye las operaciones 
o procesos que se implementan para tratar o eliminar los residuos sólidos en 
un lugar determinado, como última fase en la gestión, de manera permanente, 
salubre y segura para el medio ambiente. 
En esta etapa se deben ejecutar infraestructuras aprobadas, es decir, 
establecimientos muy bien equipados y operados. Nunca en vertederos 
clandestinos al aire libre. En otras palabras, en el caso de hallar productos no 
reciclables en las bolsas que hayan sido recogidas cada localidad, estos serán 
llevados a los compactadores de manera directa y continuamente al relleno 
sanitario (MINAM, 2007) 
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Para esta investigación, solamente se considerarán las etapas en la que la 
población interviene directamente, tales como la generación, segregación, 
reaprovechamiento y almacenamiento de residuos sólidos. 
En cuanto al marco normativo se analizarán las pautas legales que nuestro país 
debe tener en cuenta al efectuar programas relacionados con la protección del 
ambiente y asegurar la buena salud de los ciudadanos residente en este país. 
Uno de los principales instrumentos legales esta área es la Carta Magna 
Peruana del año 1993. 
- El artículo 195 avala la labor que deben realizar los municipios para 
estimular el progreso y desarrollo económico de las comunidades. 
Además, señala que las municipalidades bajo su responsabilidad, deben 
promover el desarrollo y progreso económico de su distrito y la provisión 
de los servicios de acuerdo con las estrategias y planes de desarrollo 
propuestos a nivel nacional y regional. (Constitución Política del Perú, 
1993, p. 48). 
La Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), asegura que las personas tienen 
el derecho a habitar en un entorno adecuado y saludable. Además de ello, en 
su capítulo introductorio y su Artículo número 1 mencionan los derechos y 
obligaciones básicos que tienen los ciudadanos de habitar en un entorno 
saludable. Asimismo, en cuanto a la Política Nacional del Ambiente y Gestión 
Ambiental y su artículo número 1 mencionan los fundamentos y estándares 
básicos para un medio ambiente sano. 
- El artículo Nº 1 de la presente ley, habla sobre los derechos y obligaciones 
fundamentales, en el que todos los ciudadanos tienen el derecho 
inalienable de vivir en un entorno sano, estable y óptimo que permita 
mejorar la vida, el deber de cooperar en la gestión ambiental efectiva y de 
esta manera preservar el medio ambiente, garantizando particularmente la 
tranquilidad de los ciudadanos individualmente y de su comunidad, la 
conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento o uso adecuado del 
patrimonio natural y el desarrollo sustentable del país (Ley General del 
Ambiente 2005, p. 20). 
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- El Artículo Nº 52 de la misma ley habla de los poderes ambientales 
estatales en el que los poderes ecológicos del Estado son ejercidos por 
instituciones que son autónomas constitucionalmente, dirigentes 
gubernamentales nacionales, los regímenes regionales y administraciones 
locales, de acuerdo con los estatutos que determinan sus respectivas 
áreas de actividad y responsabilidades, y poderes de naturaleza uniformes 
del País. La planificación de estrategias y regulaciones ambientales 
nacionales es un trabajo exclusivo del Gobierno Nacional. (Ley General del 
Ambiente 2005, p. 43). 
- Finalmente, el artículo Nº 119 sobre la gestión de los residuos sólidos, que 
indica que el control de los desechos sólidos urbanos o que, por ser de 
procedencia diferente, tiene propiedades similares a estas, es obligación 
de las autoridades locales. La normativa determina el sistema de 
administración y control de los desechos sólidos municipales (Ley General 
del Ambiente, 2005, p. 62). 
- Es primordial tener en cuenta que la Ley General del Ambiente expone los 
arbitrios que cada organización institucional, regional o local, debe ejercer 
en objeto ambiental para sus beneficiarios. De igual manera, ofrece 
módulos correctivos para asignar tareas y coordinar trabajos parecidos en 
cada agencia oficial. Para alcanzar un adecuado manejo integrado de los 
desechos sólidos se necesita considerar los ejes que ayudan a desarrollar 
proyectos y planteamientos que cumplan con las pautas de manejo 
ambiental; estos se determinan mediante la realización de programas de 
orientación y concientización para la atención y preservación de las zonas 
en las que viven los ciudadanos, respecto a temas de separación y 
reutilización de los desechos. 
- En tal sentido, otra normativa a considerar a fin del manejo integral bueno 
de los desechos sólidos en el país es la PNA, que establece la manera de 
cómo debería ser la administración de los desechos sólidos municipales. 
De igual manera, la Ley Nº 26842: Ley General de Salud, en su Capítulo 
número 8, sobre preservación del ambiente para garantizar la salud 
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- Según el artículo número 10, se impide que cualquier persona física o 
jurídica arroje desechos o sustancias que puedan contaminar el aire, agua 
o suelo, sin tomar las medidas de precaución de purificación del modo 
indicado por la normativa sanitaria y de protección ambiental. 
- Además, según lo establecido en el artículo número 107 de la presente, la 
suministración de agua, la limpieza, la eliminación de excretas, la 
reutilización de aguas residuales y la disposición de residuos sólidos están 
sujetos a lo presentado por la Autoridad Sanitaria Idóneo, la cual 
supervisará su acatamiento. (Ley General de la Salud, 1997) 
Estas normas, como se puede apreciar, guían la forma en que se deben tratar 
los desechos sólidos y el deber de la población, tanto naturales como jurídicas, 
en referencia a los temas de salud y medo ambiente. También se puede afirmar 
que cualquier establecimiento legal debe complementarse con un Plan de 
acción apto. 
Conjuntamente, para este proyecto, se considerará el Plan Nacional de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), producido por el ex Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM), en la actualidad conocido como MINAM. 
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por el D. L. N° 1278, 
ley que ha derogado a la Ley General de Residuos; a la entrada en vigencia de 
su reglamentación, esta ley determina los derechos, deberes, poderes y 
responsabilidades de restauración de los componentes, el restablecimiento o 
rehabilitación de los suelos, entre otras que impidan su disposición final. 
La Ley N° 1278 se aplica a las operaciones, procesos y actividades del manejo 
y gestión de los desechos, a partir la fase de la generación a la disposición final, 
incorporando las diversas fuentes para la producción de tales residuos, en los 
ámbitos económico, social y de población. 
- Esta ley sostiene 3 pilares: la reducción de los desechos como una 
prioridad, la eficiencia en la utilización de los materiales y considerar a los 
desechos sólidos como un recurso y no como una amenaza. 
- Es una situación adecuada para corregir el servicio y manejo de los 
residuos. Además, se le ha adjudicado el estado de servicio público al 
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servicio de limpieza pública. Simplifica los procedimientos de inversión, por 
ejemplo, suprimiendo múltiples requisitos (OTF terrenos, EIAs desde 
DIGESA), centrando las responsabilidades en MINAM, municipalidades y 
los productores. 
- De igual manera refuerza el rol que cumple OEFA como supervisor y 
fiscalizador del servicio. Se ha identificado que el procedimiento para la 
autorización de una ET de relleno sanitario, ya que antes era 5 años 
aproximadamente; sin embargo, actualmente, se está reduciendo a 1 año. 
- La Ley que da lugar al Fondo Nacional de Inversión en Residuos Sólidos, 
la cual se podrá financiar con recursos gubernamentales, préstamos 
internacionales y se espera, con multas asignadas a transgresores. Tanto 
las inversiones públicas como privadas en el servicio de los residuos 
sólidos son priorizadas y articulan mecanismos tales como asociaciones 
público-privadas y trabajo tributario. 
- Esta nueva Ley es totalmente novedosa a nivel mundial, ya que incita la 
necesidad de minimizar la generación de basura, y que los desechos que 
se generen sean vistos como un insumo para otro proceso productivo a 
través de la práctica del reciclaje. Asimismo, fomenta la economía circular, 
es decir, el reingreso de los residuos como materia prima de otros procesos 
o productos. 
- Con respecto al papel de los municipios, cabe resaltar que estos son los 
responsables de las labores de acopio, el traslado y la eliminación segura 
de los desechos para todos los residentes. Además, su función es cobrar 
por este servicio y garantizar la salud pública, mientras se preservan las 
ciudades de los vectores contaminantes. Se debe apoyar en el desarrollo 
de sus capacidades, ya que los municipios son las instituciones 
responsables de proporcionar el recojo, traslado y disposición final segura 
de los desechos. En la actualidad, se tiene un déficit significativo, porque 
cerca del 30% de los residuos permanece en las calles y más del 50% de 
los residuos no llega a un vertedero que es considerado como un espacio 
de disposición final segura. 
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- En cuanto al papel de los ciudadanos, cabe resaltar que estos tienen una 
función importante; ya que tienen el deber de colocar la basura en su 
debido lugar, es decir, no tirarla en cualquier parte y guardarla en una zona 
segura. Así también, tienen que pagar por sus impuestos, para que los 
municipios puedan brindarle un buen servicio a la población. De igual 
manera, cualquier comportamiento que amenace la limpieza pública debe 
ser reportado. El servicio público de limpieza no es gratuito, debe ser 
asumido por la población que se beneficia de él, esto tiene un costo para 
la sociedad. 
- Se debe estimular la corresponsabilidad de todos los actores: el generador 
de los residuos debe asumir la responsabilidad de su disposición final. Es 
así que quien genera más tendrá que pagar más. 
- Finalmente, en la Ley de GIRS, se habla acerca del programa de gestión 
de residuos sólidos que dirige el Ministerio del Ambiente, que considera la 
capacitación y el apoyo técnico de las municipalidades para fortalecer la 
gestión del trabajo de aseo público dentro de los municipios. 
Respecto al ámbito municipal o local, los instrumentos planificados deben 
cumplir con la normativa legal para determinar los criterios, es decir, la manera 
de cómo se pueden acatar y por lo tanto favorecer a los habitantes de cada 
localidad. Las recaudaciones municipales establecidas en el importe 
institucional también deben tenerse en cuenta para satisfacer las necesidades 
de cada zona. 
Así se tiene a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) que en su 
Artículo número 80, incisos 3 y 3.1 define detalladamente las capacidades 
especiales asignadas a los gobiernos distritales, y sugiere el trabajo de aseo 
público y el adecuado recojo y aprovechamiento de los residuos sólidos. 
- Artículo Nº 80, incisos 3 y 3.1, esto incluye la provisión de un servicio 
público de limpieza que define las áreas de recolección de residuos, 
vertederos y uso industrial de residuos. 
- El Artículo Nº 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, detalla los poderes 
y obligaciones de los municipios distritales; en el ámbito físico como 
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trabajos estatales locales, conservación y protección del medio ambiente, 
mejora del capital, participación del vecindario, servicios sociales locales. 
Los temas descritos con anterioridad deben abordar capacidades más 
específicas y apoyar en el respaldo de las iniciativas de trabajo por parte 
del gobierno local. 
Cada vez que un investigador está en la fase inicial del planteamiento de un 
determinado proyecto es necesario tener en cuenta y situarse en un cierto 
patrón que direccione el desarrollo de su investigación, puesto que, tal y como 
indican Guba y Lincoln (1994), no es posible realizar una investigación sin 
comprender claramente el paradigma que guíe la aproximación hacia el hecho 
de estudio. 
En tal sentido, es importante iniciar con la explicación de la concepción de lo 
entendido como un paradigma. A partir de lo afirmado por Flores (2004), un 
prototipo o paradigma hace referencia al conjunto de doctrinas acerca del 
contexto actual, la percepción del universo, el espacio que el ser humano toma 
en él y las interacciones que esa posición consentiría con la existente. 
Guba y Lincoln (1994) afirman que puede haber cuatro paradigmas que 
sostienen el sistema de la investigación: positivismo, post-positivismo, teoría 
crítica y constructivismo, asimismo, debe contestar las siguientes preguntas: 
Esta investigación abordará el paradigma del positivismo y post positivismo: 
 
Ricoy (2006) afirma que el positivismo tiene un enfoque cuantitativo, empírico- 
analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico, es decir, 
sustenta a todo estudio cuyo propósito sea corroborar una teoría haciendo uso 
de estrategias estadísticas o identificar los indicadores de una variable definida 
a partir de una demostración matemática. 
El origen del positivismo son las ciencias, por ello, solo es válido, lo que se 
pueda investigar, es decir, situaciones científicas. En lo que respecta al campo 
colectivo y conductual funciona como idea para definir la evaluación de 
modelos de comportamiento de las personas en distintos tiempos o determinar 
los motivos de los desórdenes psicológicos a nivel de toda la humanidad sin 
exclusión. (Creswell, 2014) 
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Respecto al post positivismo, Flores (2004) lo define como una forma variada 
del positivismo. La diferencia que existe entre ambos es que en el post- 
positivismo la realidad existe mas no es capaz de ser aprendida por completo. 
Lo real es entendido a partir de las leyes exactas, por el contrario, ésta solo 
puede entenderse de forma incompleta. Una razón para no alcanzar un 
entendimiento total y absoluto del contexto real se basa en mecanismos 
intelectuales y perceptivos imperfectos del ser humano, limitándolo para 
dominar las variables que estarían presentes en un determinado fenómeno. 
A partir de lo indicado por López (2014), dada la epistemología, el 
entendimiento ideológico en el que se fundamenta está vinculado al análisis, el 
razonamiento y un procedimiento que trata de comprender todas las vivencias 
humanas de la realidad, por lo tanto, la gestión de residuos está vinculada a 
conocimiento, siendo un problema que daña a todos los ciudadanos. El 
problema medioambiental ocasionado por la mala gestión de los desechos es 
inquietante; por ello, es necesario tomar medidas drásticas que conduzcan a 
soluciones básicas. 
Hasta ahora, los proyectos de investigación han demostrado que la indagación 
de soluciones a las cuestiones ambientales debe estar vinculada a los asuntos 
sociales, y que el destino de las principales urbes debe tener en cuenta a 
aquellos que siempre han sido excluidos, tal y como lo dice Ascanio (2017). 
Es esencial aminorar la generación de basura desde la fuente; la gestión del 
hogar, el comercio y la fabricación deben determinarse de manera que la 
cantidad de material empleado para la fabricación de envases desechables, 
frascos y embalaje sea segregado y / o reducido. Por esta razón, la segregación 
es esencial, ya que separar los desechos de origen orgánico de los desechos 
inorgánicos posibilita una mejor gestión de estos últimos y su transferencia es 
una acción de mejor beneficio y mejores condiciones, incorporando el hecho 
de poder separarlos de los desechos peligrosos. Es más fácil tratar con ellos 
por separado, facilitando su reciclaje. (López, 2014). 
La implementación de un plan no solo consiste en incorporar fórmulas estándar, 
sino ecuaciones adaptadas al entorno del problema, es por eso que la 
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circunstancia principal es entender el contexto para que sea quien genere el 
problema el mismo que lo resuelva. Es importante tener en cuenta la 
intervención de la comunidad y los dirigentes, para establecer acciones 
acertadas que no solo sean un proceso práctico, sino también replantear 
nociones o conocimientos sobre el tema. 
En otras latitudes, se llevaron a cabo prácticas favorables que han llevado la 
mejora ecológica, productiva y socioeconómica de manera sustentable. La 
participación de la comunidad y la autoridad pública es esencial para desarrollar 
medidas idóneas que prácticas. 
La ideología de toda teoría supone un análisis que conduce al descubrimiento 
de respuestas, teniendo en cuenta que esto permitirá desarrollar y mejorar el 
conocimiento. Además, es necesario afirmar que, si las personas no 
comprenden el problema jamás lo podrán enfrentar, de ahí el verdadero 
propósito del proyecto, optimizar el conocimiento como parte de la solución del 
problema. 
En el ámbito del desarrollo sustentable, el propósito es el método elegido de 
gestión integrada de residuos sea maximizar el uso beneficioso de los residuos 
y, por lo tanto, reducir o reducir los efectos adversos de su presencia nociva en 
el ambiente y la salud de los ciudadanos, además de la definición del manejo 
correspondiente de la misma. Cabe resaltar que, en los países pertenecientes 
a América del Sur, con énfasis en el desarrollo financiero y una cultura 
ambiental subdesarrollada y en el que el control eficaz de los residuos sólidos 
no es optimista; en tal sentido, deben crearse nuevas facetas respecto a la 
gestión, ya que las que existen hoy en día, no han obtenido el efecto esperado, 
en virtud de que no es solo la búsqueda del área donde se depositarán los 
desechos, lo más importante es la ejecución de un proyecto de gestión, es 
decir, de manera más específica un proceso de manejo eficaz que conduzca al 
uso eficiente de los mismos. 
Del mismo modo, es importante ser equilibrados al señalar que una estrategia 
nacional para la administración de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, debe ser incluido como un elemento más en el programa general 
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de manejo de los residuos sólidos. Para este conocimiento, la Política Nacional 
se basa en el análisis de paradigmas teóricos sobre el manejo de los desechos 
y la caracterización del modelo que más se adecue al contexto del país y 
exclusivamente de cada municipio. 
El problema ambiental causado por la gestión indebida de los desechos es 
alarmante, por lo que se deben tomar decisiones rigurosas para conseguir 
medidas de solución fundamentales. Por lo tanto, es importante disminuir la 
cantidad de residuos generados desde la fuente u origen. 
Asimismo, es importante señalar que la orientación en el asunto ambiental es 
un proceso ideológico y metódico esencial para proporcionar alternativas de 
renovación y cambio, por tanto, se debe tener en cuenta que esforzarse para 
ofrecer una adecuada educación ambiental es un genuino llamado a decidirse 
al cambio para mejorar y preservar la salud de nuestro planeta. 
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III. METODOLOGÍA 
Debido a que se necesita obtener resultados objetivos y que no disten de la 
realidad, en esta investigación se utilizó el método cuantitativo. Existen varios 
métodos entre los cuales tenemos el método deductivo que usa el raciocinio a 
fin de constatar el contenido como una teoría científica; el método hipotético 
deductivo, o comparación de hipótesis que no sugiere ningún problema, 
simplemente examina los resultados de las pruebas de hipótesis utilizadas para 
renovar o mejorar las teorías existentes (Garcés, 2000). 
También se ha empleado el método hipotético-deductivo cuya esencia de este 
método consiste en aplicar la veracidad o falsedad del enunciado básico (a 
partir de su constatación empírica), para deducir la veracidad o la falsedad de 
la hipótesis a probar. Precisa la aplicación de los más exigentes contraejemplos 
y establecer si se cumplen o no. Impugnar estos contraejemplos implica 
corroborar la veracidad de la hipótesis. (Behar, 2008) 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Se usó el tipo de investigación no experimental; consiste en estudios 
en los que no se alteran intencionalmente las variables 
independientes para estudiar su efecto sobre las otras variables, por 
el contrario, se evalúan los hechos según están en su entorno 
natural, para seguidamente poder evaluarlos. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 152). 
- Según su finalidad; básico, porque aplica el conocimiento 
teórico de las variables participación ciudadana y gestión de 
residuos sólidos municipales lo cual permitirá resolver la realidad 
de mi problema. 
- Según su naturaleza; Cuantitativo, puesto que utiliza la 
recopilación de información para comprobar la hipótesis, sobre la 
base de cálculos numéricos y estudios estadísticos de la 
aplicación de instrumentos y el desarrollo de tablas y / o figuras, 
permite establecer patrones de comportamiento y teorías de 
prueba 
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- Según su alcance temporal; transversal, es decir, los datos de 
esta encuesta se recopilaron en un solo tiempo especificado. Su 
finalidad es determinar variables y evaluar su efecto y correlación 
en un momento específico. 
- Según su profundidad o carácter; correlacional causal, es 
aquella que detalla las relaciones entre dos o más variables en un 
determinado momento. En algunos casos solo en términos de 
correlación, otras basadas en relaciones causales. 
- Investigación orientada a la comprobación, se orienta 
principalmente en probar hipótesis, teorías y estudios previos. Se 
utilizó técnicas de análisis cuantitativos con finalidad de predecir y 
explicar el fenómeno, orientándose en el ámbito de verificación o 
comprobación. 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es correlacional causal transversal, 
pues se enfocó en determinar el grado de relación causal de dos 
variables, en este estudio, la influencia de la participación ciudadana 
en la gestión de los residuos sólidos municipales del Distrito de 








M: Muestra, ciudadanos de la zona urbana del distrito de Cachicadán 
O1: Variable independiente: Participación ciudadana. 
O2: Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 
r: Relación de causalidad de las variables 
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3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variables 
Variable independiente (VI): Participación ciudadana. 
CCuno (2017) la define como la cooperación de la ciudadanía en el 
adecuado control de los residuos sólidos, en el proceso de 
almacenamiento y separación; para que se realice correctamente el 
almacenamiento temporal primario en los hogares. La población es 
aquella que puede colaborar y no permitir que surjan botaderos 
espontáneos en las calles. 
Variable dependiente (VD): Gestión de residuos sólidos 
municipales 
Delgado (2016) la define como la estrategia mediante la cual todos 
los actores sociales involucrados asumen el compromiso de llevar a 
cabo acciones coordinadas para resolver los problemas generados 
por los residuos. En otras palabras, busca estimular el desarrollo 
social, tecnológico y económico, conservando el ambiente. 
 
3.2.2. Operacionalización 
Se encuentra desarrollada detalladamente la Operacionalización de 
las dos variables: Participación ciudadana y Gestión de Residuos 
Sólidos Municipales. (Anexo 7) 
 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
3.3.1. Población 
La población estimada para este estudio lo conforman 1356 
personas mayores de 18 y menores de 60 años del casco urbano del 
pueblo de Cachicadán tal como se ve en la Tabla 1: 
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Tabla 1 
Distribución de la población urbana del distrito de Cachicadán – 2017 
CONDICIÓN AÑOS CIUDADANOS PORCENTAJE 
18 - 19 84 6.19 
20 - 24 196 14.45 
25 - 29 193 14.23 
30 - 34 186 13.72 
35 - 39 162 11.95 
40 – 44 146 10.77 
45 – 49 157 11.58 
50 – 54 141 10.40 
55- 59 91 6.71 
TOTAL 1356 100.00 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017 
 
Criterios de Inclusión: 
- Personas de 18 a 60 años del pueblo de Cachicadán que quieran 
participar voluntariamente de la investigación. 
Criterios de exclusión: 
- Personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas del 
casco urbano del distrito de Cachicadán por ser población 
vulnerable. 
- Personas que no residan en el pueblo de Cachicadán y lleguen 
esporádicamente de los centros poblados rurales. 
- Personas que presenten síntomas visibles de enfermedades 
respiratorias. 
- Personas que vivan en el mismo domicilio de una persona que 
ya haya colaborado en el llenado de los instrumentos. 
 
3.3.2. Muestra 
Se escogió por conveniencia del investigador debido a las 
disposiciones dictadas por el gobierno central por motivo del estado 
de emergencia dictado a raíz de la pandemia generada por el 
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COVID-19, las cuales establecen el aislamiento social obligatorio, 
por lo que por seguridad y prevención de riesgo de contagio, se 
considera una muestra de 50 ciudadanos de la zona urbana del 
distrito de Cachicadán, sin tomar en cuenta a personas de edad 
mayor o igual a 60 años y mujeres embarazadas por ser 
consideradas personas vulnerables. 
 
3.3.3. Muestreo 
Por conveniencia y no probabilístico, dado que nos permite elegir a 
los casos accesibles y que acepten ser tomados en cuenta, esto, 
basado en la accesibilidad conveniente y proximidad de los casos 
para el investigador (Otzen y Manterola, 2017) 
 
3.3.4. Unidad de análisis 
Hombre y mujeres del pueblo de Cachicadán comprendidos entre las 
edades de 18 y 60 años. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
La presente investigación cuantitativa para poder dar respuestas al 
problema planteado, tiene que recolectar, procesar y analizar datos, 
esto también permitirá probar las hipótesis, realizar los cálculos 
numéricos, conteos y procesamientos estadísticos y por último 
realizar las debidas interpretaciones, entonces para poder tener la 
base de datos necesaria se usó como técnica la encuesta. 
 
3.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos son mecanismos usados para recoger información 
y en esta investigación se hizo uso de un cuestionario. 
Un cuestionario, es una secuencia de interrogantes aplicado de 
acuerdo a las variables asunto de estudio. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 228), las cuales permiten la recolección de 
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información para ser analizada posteriormente, los cuestionarios 
utilizados se hicieron con preguntas cerradas tipo Likert. 
- El primer instrumento usado para la variable Participación 
ciudadana cuya finalidad es medir el nivel de participación 
ciudadana en materia ambiental del pueblo de Cachicadán, 
consta de cuatro dimensiones: participación informativa con dos 
indicadores y cuatro ítems, participación consultiva con dos 
indicadores y cuatro ítems, participación en la ejecución con dos 
indicadores y con cuatro ítems y participación cívica con dos 
indicadores y con cuatro ítems. Los enunciados tienen un tipo de 
Escala Likert con opciones de respuesta que van desde: nunca 
(0), casi nunca (1), a veces (2), casi siempre (3), siempre (4). Está 
conformado por 16 preguntas cuya distribución es: participación 
informativa (1-4), participación consultiva (5-8), participación en 
la ejecución (9-12) y participación cívica (13-16) 
- El segundo cuestionario utilizado en la variable gestión de 
residuos sólidos municipales a fin de medir el nivel de gestión de 
residuos sólidos municipales por parte de los ciudadanos, consta 
de cuatro dimensiones: generación de residuos sólidos con dos 
indicadores y con cuatro ítems, segregación de residuos sólidos 
con dos indicadores y con cuatro ítems, reaprovechamiento de 
residuos sólidos con dos indicadores y con cuatro ítems y 
almacenamiento de residuos sólidos con dos indicadores y con 
cuatro ítems. Los enunciados tienen un tipo de Escala Likert con 
opciones de respuesta que van desde: nunca (0), casi nunca (1), 
a veces (2), casi siempre (3), siempre (4). Está conformado por 
16 preguntas cuya distribución es: generación de residuos 
sólidos (1-4), segregación de residuos sólidos (5-8), 
reaprovechamiento de residuos sólidos (9-12) almacenamiento 
de residuos sólidos (13-16) 
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3.4.3. Validez y confiabilidad estadística 
a) Validez de constructo 
Se realizó por análisis factorial confirmatorio, esta validez explica 
la vinculación congruente entre las mediciones de concepto y las 
mediciones de otros conceptos teóricamente correlacionados. 
Desde una perspectiva científica esta validez se considera la más 
importante, agrupa evidencia que sostiene la interpretación del 
sentido que tienen las puntuaciones del cuestionario (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 203) 
En esta validez se usó test de esfericidad de Bartlett que debe 
ser < a 0.01 para considerarse bueno; y test KMO que mide la 
adecuación del muestreo, tomando de una forma similar al 
coeficiente de confiabilidad (de 0 a 1); Por lo que; si el análisis 
factorial es: KMO≥0.75, se considera bueno; si 0.75>KMO≥0.50, 
es aceptable, y si KMO<0.50 sería inaceptable. 
Después de aplicar la validación de participación ciudadana: se 
obtuvo que fue buena debido al KMO de 0.819 y prueba de 
Bartlett de 0.000. 
En la variable gestión de residuos sólidos municipales: se obtuvo 
como aceptable por el KMO de 0.719 y prueba de Bartlett de 
0.000. 
 
b) La validez del contenido, ha sido realizada a partir de juicio de 
expertos con el fin de asegurarse que las dimensiones a ser 
medidas en el instrumento reflejen las variables de estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 298). 
En esta investigación, se recurrió al juicio de 3 expertos 
conocedores del tema a investigar a fin de dar validación, los 
cuales son: 
- Doctor, Morales Salazar Pedro Otoniel 
 
- Doctor, Espinoza Polo Francisco Alejandro 
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- Doctor, Noriega Ángeles Carlos Alberto 
 
Dada la puntuación alcanzada de los expertos se usó el 
coeficiente de fiabilidad de Holsti para con el fin de ver la validez 
de contenido considerando los criterios de evaluación siguientes: 
relaciones entre la variable y dimensión; entre la dimensión e 
indicador; entre indicador e ítem y finalmente entre ítem y opción 
de respuesta. El Coeficiente de fiabilidad de Holsti se calcula con 






#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
 
Para los instrumentos tenemos los siguientes resultados: 
 
Tabla 2 
Matriz de validez consolidado del instrumento de la variable 
participación ciudadana 
 INSTRUMENTOS 
EXPERTOS rúbrica para evaluar la 
participación ciudadana 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 100% 
Dr. Francisco Alejandro Espinoza Polo 100% 
Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 100% 
Promedio de ponderación 100% (Muy bueno) 
Fuente: Ficha de validación de expertos. 
 
En la tabla se observa que los expertos en promedio coinciden 
que los ítems del instrumento son muy buenos, en un promedio 
de 100% (equivalente a 1); por lo tanto, el instrumento es válido 
y coherente con los propósitos de la investigación. 
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Tabla 3 
Matriz de validez consolidado del instrumento de la variable 
gestión de residuos sólidos 
 INSTRUMENTOS 
EXPERTOS rúbrica para evaluar la 
participación ciudadana 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 100% 
Dr. Francisco Alejandro Espinoza Polo 87.5% 
Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 100% 
Promedio de ponderación 95.8% (Muy bueno) 
Fuente: Ficha de validación de expertos. 
En la tabla se observa que los expertos en promedio coinciden 
que los ítems del instrumento son muy buenos, en un promedio 
de 95.8% (equivalente a 0.958); por lo tanto, el instrumento es 
válido y coherente con los propósitos de la investigación. 
c) Confiabilidad, cuando ya se han validado los ítems de los 
instrumentos, se aplicó la prueba piloto de 15 participantes para 
determinar la confiabilidad. Para determinar la confiabilidad del 
instrumento se pueden usar varias escalas las cuales medirán 
cada dimensión o variable, cuyos ítems se podrán promediar, 
sumar o correlacionarse. Pero al fin y al cabo cualquier 
procedimiento tiene fórmulas similares las cuales van desde cero 
hasta uno, donde cero arroja una confiabilidad nula y uno una 
confiabilidad máxima. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 294). Se procesaron los datos y se estableció a través del 
software de estadística SPSS V23. Por Alfa de Cronbach se midió 
la confiabilidad de los instrumentos tomando en consideración la 
escala de George y Mallery (1995). (Anexo 8) 
Los resultados fueron: participación ciudadana, 0.954 
confiabilidad excelente y la gestión de residuos sólidos 
municipales con una confiabilidad de 0.948, que corresponden 
al nivel de confiabilidad excelente. (Anexo 9). 
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Dimensiones de la Variable: Participación ciudadana 
 Participación informativa: Alfa de Cronbach: α =0,859, 
fiabilidad BUENA. 
 Participación consultiva: Alfa de Cronbach: α =0,759, 
fiabilidad MUY ACEPTABLE. 
 Participación en la ejecución: Alfa de Cronbach: α =0,797, 
fiabilidad MUY ACEPTABLE. 
 Participación cívica: Alfa de Cronbach: α =0,801, fiabilidad 
BUENA. 
 
Dimensiones de la Variable: Gestión de residuos sólidos 
municipales 
 Generación de residuos sólidos: Alfa de Cronbach: α 
=0,892, fiabilidad BUENA. 
 Segregación de residuos sólidos: Alfa de Cronbach: α 
=0,859, fiabilidad BUENA. 
 Reaprovechamiento de residuos sólidos: Alfa de 
Cronbach: α =0,752, fiabilidad MUY ACEPTABLE. 
 Almacenamiento de residuos sólidos: Alfa de Cronbach: 
α =0,815, fiabilidad BUENA. 
 
3.5. Procedimientos 
Para recolectar datos se empleó instrumentos de medición, los cuales 
representaron a las variables de la presente investigación, estos facilitaron 
información la cual se procesó de manera simplificada. 
El diseño de los instrumentos se enmarcó en la definición operacional y 
precisando el dominio teórico de la variable a medir con el número de 
dimensiones necesarias e indicadores, los cuales describen a cada 
dimensión y estos a su vez contienen el conjunto de ítems con los cuales 
se mide la variable de estudio. 
Se siguió el procedimiento detallado a continuación: 
 
- Se elaboraron 2 cuestionarios tipo encuestas, con el fin de medir las 
variables, dependiente e independiente. Los mencionados 
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instrumentos fueron validados por especialistas y llevados al cálculo 
de confiabilidad a través de Alfa de Cronbach. 
- Después de ser validados, estos instrumentos fueron aplicados a 50 
ciudadanos del distrito de Cachicadán con edades entre 18 y 60 años 
en un lapso de 5 días, previa coordinación y tomando las medidas 
sanitarias necesarias con el fin de prevenir el contagio por COVID-19. 
- Se explicó el motivo de la encuesta y se hizo hincapié en la objetividad 
y honestidad en sus respuestas, para lo cual se mencionó que la 
encuesta es anónima y muy confidencial. 
Al culminar, se agradeció a cada una de las personas que desarrollaron la 
encuesta. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
3.6.1. Estadística descriptiva 
En esta investigación se utilizó para construir la base de datos con 
respecto a las variables, con el propósito de construir las tablas de 
distribución de frecuencias y su debida interpretación haciendo uso 
del programa Excel. 
 
3.6.2. Estadística inferencial 
Para llegar a realizar la contrastación de las hipótesis y obtener los 
resultados se utilizó el software de estadística (SPSS V23), el cual 
permitió determinar la distribución de la muestra que compara la 
función acumulada observada de las variables, se utilizó la Prueba 
de Kolmogorov – Smirnov debido a que son 50 participantes, y así 
establecer si los datos encontrados son paramétricos o no 
paramétricos. 
Los valores encontrados fueron no paramétricos, y se utilizó: Tau-b 
de Kendall como medida no paramétrica y Rho de Spearman, 
comprobación no paramétrica cuando se hace la medición de la 
asociación entre dos variables y no hay cumplimiento de la 
suposición de normalidad en las distribuciones de tales datos. Para 
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contrastar las hipótesis se usó la siguiente escala Hernández & 
Fernández, (1998): 
Tabla 4 
Criterios para la interpretación de la contrastación de la hipótesis 
 
VALOR r INTERPRETACIÓN 
-1 Correlación negativa perfecta 
-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta (muy fuerte) 
-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta (fuerte o considerable) 
-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada (media) 
-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja(débil) 
-0.0.1 a -0.19 Correlación negativa muy baja (muy débil) 
00 Correlación nula (no existe correlación) 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja (muy débil) 
0.20 a 0.39 Correlación positiva baja (débil) 
0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada (media) 
0.70 a 0.89 Correlación positiva alta (fuerte o considerable) 
0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta (muy fuerte) 
1 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández & Fernández, 1998 
 
3.7. Aspectos éticos 
Tal y como lo afirma Reyes (2017) todo investigador debe guiarse por 
estándares de ética profesional y siempre involucrar la parte humana y 
moral de cada ser vivo. 
La presente investigación ha protegido la identidad de las personas que 
han colaborado, tomando en consideración los componentes éticos 
respectivos de confidencialidad, al no develar los nombres de las personas 
encuestadas; respeto, al respetar sus opiniones y comentarios en base a 
los temas e instrumentos aplicados; consentimiento informado, al no 
obligar a las personas a responder los instrumentos aplicados y libertad de 
participación, la cual se demuestra al no haber coaccionado a los 
participantes para su intervención. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Descripción de resultados 
Los resultados obtenidos se analizaron teniendo como base los objetivos 
planteados en la presente investigación. Se utilizó el coeficiente de 
contingencia Tau-b de Kendall y Rho de Spearman, a fin de determinar la 
relación existente entre la participación ciudadana y la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán. Para los resultados 
obtenidos se procesaron los datos recolectados en la aplicación de los 
instrumentos (cuestionarios). Los resultados se presentan en figuras y 
tablas estadísticas con su debida interpretación para mejor entendimiento. 
Tabla 5 
Comparación de los puntajes encontrados de las variables participación 
ciudadana y gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 






GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES 
 F % F % 
Muy deficiente 19 38.0 3 6.0 
Deficiente 16 32.0 22 44.0 
Regular 10 20.0 18 36.0 
Bueno 4 8.0 7 14.0 
Muy Bueno 1 2.0 0 0.0 
TOTAL 50 100 50 100 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: 
En la Tabla 5, se puede ver que predomina en la variable participación 
ciudadana de la muestra tomada para la encuesta, es el nivel muy 
deficiente con 38.0%, seguido del nivel Deficiente con 32.0% y el nivel 
regular con un 20.0%. Así mismo, para la variable generación de residuos 
sólidos municipales, el nivel predominante es el nivel deficiente con un 
44.0%, seguido del nivel regular con 36.0% y el nivel bueno con 14.0%. 
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Figura 1: Presentación de los porcentajes obtenidos de las variables 
participación ciudadana y gestión de residuos sólidos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco-2019. 
Fuente: Tabla 5 
 
Tabla 6 
Comparación de los puntajes de la variable participación ciudadana del 













 F % F % F % F % 
Muy 
deficiente 
24 48.0 23 46.0 27 54.0 4 8.0 
Deficiente 13 26.0 12 24.0 11 22.0 20 40.0 
Regular 3 6.0 8 16.0 6 12.0 14 28.0 
Bueno 10 20.0 4 8.0 6 12.0 11 22.0 
Muy 
Bueno 
0 0.0 3 6.0 0 0.0 1 2.0 
TOTAL 50 100 50 100 50 100 50 100 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 











































La Tabla 6, denota que prevalece el nivel muy deficiente en 3 dimensiones 
de la variable participación ciudadana siendo la dimensión participación 
informativa con nivel muy deficiente de 48.0%, seguido del nivel deficiente 
con 26.0% y no muy alejado el nivel bueno con 20.0%; similarmente para 
la dimensión participación consultiva en donde predomina el nivel muy 
deficiente con 46.0%, seguidamente del nivel Deficiente con 24.0%, y el 
nivel regular de 16.0%; en la dimensión participación en la ejecución hay 
una predominancia también del nivel muy deficiente con 54.0%, 
seguidamente del nivel regular el cual es similar al nivel bueno con 12.0%; 
y finalmente para la dimensión participación cívica predomina el nivel 
deficiente con 40%, seguido del nivel regular con 28% y con 22.0% en el 
nivel bueno. 
 
Figura 2: Presentación de los porcentajes obtenidos de las dimensiones 
de la variable participación ciudadana del distrito de Cachicadán, Santiago 
de Chuco-2019. 
Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7 
Comparación de los puntajes de la variable gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco-2019. 
 
 



































Deficiente 7 14.0 15 30.0 17 34.0 19 38.0 
Regular 15 30.0 8 16.0 17 34.0 20 40.0 
Bueno 23 46.0 5 10.0 8 16.0 8 16.0 
Muy Bueno 2 4.0 0 0.0 1 2.0 2 4.0 
TOTAL 50 100 50 100 50 100 50 100 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: 
En la Tabla 7, se denota que la dimensión generación de residuos sólidos 
impera el niel bueno con 46.0%, seguido del nivel regular con 30.0% y el 
nivel deficiente con 14.0%; en el caso de la dimensión segregación de 
residuos sólidos con 44.0% el nivel muy deficiente, seguido del nivel 
deficiente con un 30.0% y el nivel regular con 16.0%; la dimensión 
reaprovechamiento de residuos sólidos con una similitud en nieles 
deficiente y regular con 34.0% seguidos del nivel bueno con 16.0%; 
finalmente la dimensión almacenamiento de residuos sólidos en donde 
predomina el nivel regular con 40.0%, le sigue el nivel deficiente con un 
38.0% y con un 16.0% en el nivel bueno. 
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Figura 3: Presentación de los porcentajes obtenidos de las dimensiones 
de la variable gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco-2019. 
Fuente: Tabla 7 
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4.2. Contrastación de hipótesis 
4.2.1. Prueba de normalidad 
 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de los puntajes sobre la variable 
participación ciudadana y dimensiones; y la variable gestión de 
residuos sólidos municipales y sus dimensiones del distrito de 
Cachicadán -2019. 
 
 K-Sa   S-W   
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Participación 
informativa 
,137 50 ,019 ,901 50 ,001 
Participación 
consultiva 
,143 50 ,012 ,916 50 ,002 
Participación en la 
ejecución 
,179 50 ,000 ,900 50 ,000 
Participación cívica ,133 50 ,027 ,974 50 ,331 
Participación 
ciudadana 
,138 50 ,018 ,932 50 ,007 
Generación de 
residuos sólidos 
,132 50 ,030 ,942 50 ,017 
Segregación de 
residuos sólidos 
,123 50 ,058 ,931 50 ,006 
Reaprovechamiento 
de residuos sólidos 
,141 50 ,014 ,967 50 ,167 
Almacenamiento de 
residuos sólidos 
,166 50 ,001 ,930 50 ,005 
Gestión de residuos 
sólidos municipales 
,089 50 ,200 ,977 50 ,432 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: 
En la Tabla 8 se aprecia el resultado de la prueba Kolmogorov- 
Smirnov de ambas variables y sus respectivas dimensiones, 
notando que el nivel de significancia de la prueba Kolmogorov- 
Smirnov los valores en 7 dimensiones son menos del 5% de 
significancia estándar (p<0.05), por lo tanto, su distribución es no 
paramétrica, entonces se aplicará el coeficiente de contingencia de 
prueba Tau-b de Kendall y Rho de Spearman. 
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4.2.2. Contrastación de hipótesis general 
Hi: La participación ciudadana influye significativamente en la 
gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de 
Cachicadán durante el año 2019. 
Tabla 9 
Tabla de contingencia de la participación ciudadana en la gestión 
de residuos sólidos municipales del distrito Cachicadán, Santiago 




Gestión de residuos sólidos municipales  
Muy 
deficiente 




N° 3 9 5 2 19 
% 6,0% 18,0% 10,0% 4,0% 38,0% 
Deficiente 
N° 0 10 6 0 16 
% 0,0% 20,0% 12,0% 0,0% 32,0% 
Regular 
N° 0 4 3 3 10 
% 0,0% 8,0% 6,0% 6,0% 20,0% 
Bueno 
N° 0 0 3 2 5 
% 0,0% 0,0% 6,0% 4,0% 10,0% 
Muy Bueno 
N° 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
N° 3 23 17 7 50 
% 6,0% 46,0% 34,0% 14,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.334 Sig. P = 0.007 < 0.01; Rho de Spearman = 0.374 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: 
En la Tabla 9, se denota que el 20.0% de la muestra advierten un 
nivel deficiente en la participación ciudadana y nivel deficiente en la 
gestión de residuos sólidos municipales, así mismo, el 18.0% de los 
participantes advierten un nivel muy deficiente en la participación 
ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de residuos sólidos 
municipales. El valor obtenido de Tau-b de Kendall es 0.334 con 
una significancia de 0.007 que es menor al 1% de significancia 
estándar (P<0.01), el coeficiente Rho de Spearman = 0.374 
(positiva baja); demostrándose que la participación ciudadana 
influye muy significativamente en la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
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4.2.3. Prueba de hipótesis específicas 
H1: La participación ciudadana referida a participación informativa 
influye significativamente en la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
Tabla 10 
Tabla de contingencia de la dimensión participación informativa de 
la variable participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos 




   Gestión de residuos sólidos municipales  Total  
 Muy 
deficiente 






N° 3 12 8 1 0 24 
% 6,0% 24,0% 16,0% 2,0% 0,0% 48,0% 
Deficiente N° 0 5 5 3 0 13 
 % 0,0% 10,0% 10,0% 6,0% 0,0% 26,0% 
Regular N° 0 3 0 0 0 3 
 % 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 
Bueno N° 0 3 4 3 0 10 
 % 0,0% 6,0% 8,0% 6,0% 0,0% 20,0% 
Muy 
Bueno 
N° 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total N° 3 23 17 7 0 3 
 % 6,0% 46,0% 34,0% 14,0% 0.0% 100% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.256 Sig. P = 0.028 < 0.05; Rho de Spearman = 0.291 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
 
Interpretación: 
En la Tabla 10, se denota que el 24.0% de la muestra percibe un 
nivel muy deficiente en la dimensión participación informativa de la 
participación ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de 
residuos sólidos municipales, así mismo, el 16.0% de los 
participantes advierten un nivel muy deficiente en la dimensión 
participación informativa de la participación ciudadana y un nivel 
regular en la gestión de residuos sólidos municipales. El valor 
obtenido de Tau-b de  Kendall es  0.256 con una  significancia  de 
0.028 que es menos que el 5% de significancia estándar (P<0.05), 
el   coeficiente   Rho   de   Spearman   =   0.291 (positiva   baja); 
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demostrándose que la participación informativa de la participación 
ciudadana influye significativamente en la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
 
H2: La participación ciudadana referida a participación consultiva 
influye significativamente en la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán2019. 
Tabla 11 
Tabla de contingencia de la dimensión participación consultiva de 
la variable participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019. 
Participación 
consultiva 
  Gestión de residuos sólidos municipales   
Muy 
deficiente 




N° 3 12 5 3 23 
% 6,0% 24,0% 10,0% 6,0% 46,0% 
 
Deficiente 
N° 0 4 7 1 12 
% 0,0% 8,0% 14,0% 2,0% 24,0% 
 
Regular 
N° 0 6 1 1 8 
% 0,0% 12,0% 2,0% 2,0% 16,0% 
 
Bueno 
N° 0 1 2 1 4 
% 0,0% 2,0% 4,0% 2,0% 8,0% 
 
Muy Bueno 
N° 0 0 2 1 3 
% 0,0% 0,0% 4,0% 2,0% 6,0% 
 
Total 
N° 3 23 17 7 50 
% 6,0% 46,0% 34,0% 14,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.233 Sig. P = 0.005 < 0.01; Rho de Spearman = 0.267 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
 
Interpretación: 
En la Tabla 11, se observa que el 24.0% de la muestra percibe un 
nivel muy deficiente en la dimensión participación consultiva de la 
participación ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de 
residuos sólidos municipales, así mismo, el 14.0% de los 
participantes advierten un nivel muy deficiente en la dimensión 
participación consultiva de la participación ciudadana y un nivel 
regular en la gestión de residuos sólidos municipales. El valor 
obtenido de Tau-b de Kendall es 0.233 con una significancia de 
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0.005 que es menos del 1% de significancia estándar (P<0.01), el 
coeficiente Rho de Spearman = 0.267 (positiva baja); 
demostrándose que la participación consultiva de la participación 
ciudadana influye muy significativamente en la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
 
H3: La participación ciudadana referida a participación en la 
ejecución influye significativamente en la gestión de residuos 
sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 
2019. 
Tabla 12 
Tabla de contingencia de la dimensión participación en la ejecución 
de la variable participación ciudadana en la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 
2019. 
 
Participación en Gestión de residuos sólidos municipales     
la ejecución Muy 
deficiente 
Deficiente Regular Bueno 
Total 
Muy N° 3 14 7 3 27 
deficiente % 6,0% 28,0% 14,0% 6,0% 54,0% 
 N° 0 5 6 0 11 
Deficiente 
% 0,0% 10,0% 12,0% 0,0% 22,0% 
 N° 0 2 3 1 6 
Regular 
% 0,0% 4,0% 6,0% 2,0% 12,0% 
 N° 0 2 1 3 6 
Bueno 
% 0,0% 4,0% 2,0% 6,0% 12,0% 
 N° 3 23 17 7 50 
Total 
% 6,0% 46,0% 34,0% 14,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall  (τ) = 0.276 Sig. P = 0.035 < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.302 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
 
Interpretación: 
En la Tabla 12, se denota que el 28.0% de la muestra percibe un 
nivel muy deficiente en la dimensión participación en la ejecución 
de la participación ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de 
residuos sólidos municipales, además, el 14.0% de los participantes 
advierten un nivel muy deficiente en la dimensión participación en 
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la ejecución de la participación ciudadana y un nivel regular en la 
gestión de residuos sólidos municipales. El valor obtenido de Tau-b 
de Kendall es 0.276 con una significancia de 0.035 que es menos 
que el 5% de significancia estándar (P<0.05), el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.302 (positiva baja); demostrándose que la 
participación en la ejecución de la participación ciudadana influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales del 
distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
 
H4: La participación ciudadana referida a participación cívica influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales 
en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia de la dimensión participación cívica de la 
variable participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019. 
Participación 
cívica 








N° 1 1 1 1 4 
% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 8,0% 
 
Deficiente 
N° 2 11 6 1 20 
% 4,0% 22,0% 12,0% 2,0% 40,0% 
 
Regular 
N° 0 9 5 0 14 
% 0,0% 18,0% 10,0% 0,0% 28,0% 
 
Bueno 
N° 0 2 4 5 11 
% 0,0% 4,0% 8,0% 10,0% 22,0% 
 
Muy Bueno 
N° 0 0 1 0 1 
% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 
 
Total 
N° 3 23 17 7 50 
 % 6,0% 46,0% 34,0% 14,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.317 Sig. P = 0.015 < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.354 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
 
Interpretación: 
En la Tabla 13, se observa que el 22.0% de la muestra percibe un 
nivel deficiente en la dimensión participación cívica de la 
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participación ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de 
residuos sólidos municipales, asimismo, el 18.0% de los 
participantes advierten un nivel regular en la dimensión 
participación cívica de la participación ciudadana y un nivel regular 
en la gestión de residuos sólidos municipales. El valor obtenido de 
Tau-b de Kendall es 0.317 con una significancia de 0.015 que es 
menos del 5% de significancia estándar (P<0.05), el coeficiente Rho 
de Spearman = 0.354 (positiva baja); demostrándose que la 
participación cívica de la participación ciudadana influye 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales del 
distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
 
H5: La participación ciudadana influye significativamente en la 
generación de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 2019 
Tabla 14 
Tabla de contingencia de participación ciudadana en la dimensión 
generación de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019. 
Participación 
ciudadana 
  Generación de residuos sólidos   Total  
Muy 
deficiente 






N° 3 3 4 8 1 19 
% 6,0% 6,0% 8,0% 16,0% 2,0% 38,0% 
 
Deficiente 
N° 0 3 6 7 0 16 
% 0,0% 6,0% 12,0% 14,0% 0,0% 32,0% 
 
Regular 
N° 0 1 5 3 1 10 
% 0,0% 2,0% 10,0% 6,0% 2,0% 20,0% 
 
Bueno 
N° 0 0 0 5 0 5 
% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
 
Total 
N° 3 7 15 23 2 50 
% 6,0% 14,0% 30,0% 46,0% 4,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.186 Sig. P = 0.016 < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.340 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
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Interpretación: 
En la Tabla 14, se precisa que el 16.0% de la muestra participante 
percibe un nivel muy deficiente en la participación ciudadana y nivel 
bueno en la dimensión generación de residuos sólidos de la gestión 
de residuos sólidos municipales, asimismo, el 14.0% de los 
participantes advierten un nivel deficiente en la participación 
ciudadana y un nivel bueno en la dimensión generación de residuos 
sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales. 
El valor obtenido de Tau-b de Kendall es 0.186 con una significancia 
de 0.016 que es menos que el 5% de significancia estándar 
(P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.340 (positiva baja); 
demostrándose que la participación ciudadana influye 
significativamente en la dimensión generación de residuos sólidos 
de la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán durante el año 2019. 
 
H6: La participación ciudadana influye significativamente en la 
dimensión segregación de residuos sólidos de la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán 
durante el año 2019. 
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Tabla 15 
Tabla de contingencia de participación ciudadana en la dimensión 
segregación de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019. 
 
 
Participación Segregación de residuos sólidos municipales 
 
 
ciudadana Muy Deficiente Regular Bueno 
Total 














N° 13 4 2 0 19 
% 26,0% 8,0% 4,0% 0,0% 38,0% 
N° 6 6 3 1 16 
% 12,0% 12,0% 6,0% 2,0% 32,0% 
N° 2 3 2 3 10 
% 4,0% 6,0% 4,0% 6,0% 20,0% 
N° 1 2 1 1 5 
% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 10,0% 
N° 22 15 8 5 50 
% 44,0% 30,0% 16,0% 10,0% 100,0% 
 
 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.384 Sig. P = 0.000 < 0.01; Rho de 
Spearman = 0.427 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: 
En la Tabla 15, se precisa que el 26.0% de la muestra participante 
percibe un nivel muy deficiente en la participación ciudadana y nivel 
muy deficiente en la dimensión segregación de residuos sólidos de 
la gestión de residuos sólidos municipales, asimismo, el 12.0% de 
los participantes advierten un nivel muy deficiente en la 
participación ciudadana y un nivel deficiente en la dimensión 
segregación de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales. El valor obtenido de Tau-b de Kendall es 0.384 con 
una significancia de 0.000 que es menos del 1% de significancia 
estándar (P<0.01), el coeficiente Rho de Spearman = 0.427 
(positiva moderada); demostrándose que la participación ciudadana 
influye muy significativamente en la dimensión segregación de 
residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales del 
distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
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H7: La participación ciudadana influye significativamente en el 
reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión de 
residuos sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán 
durante el año 2019. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia de participación ciudadana en la dimensión 
reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 





  Reaprovechamiento de residuos sólidos  
Muy 
deficiente 






N° 5 6 4 3 1 19 
% 10,0% 12,0% 8,0% 6,0% 2,0% 38,0% 
 
Deficiente 
N° 2 9 5 0 0 16 
% 4,0% 18,0% 10,0% 0,0% 0,0% 32,0% 
 
Regular 
N° 0 2 6 2 0 10 
% 0,0% 4,0% 12,0% 4,0% 0,0% 20,0% 
 
Bueno 
N° 0 0 2 3 0 5 
% 0,0% 0,0% 4,0% 6,0% 0,0% 10,0% 
 N° 7 17 17 8 1 50 
Total 
% 14,0% 34,0% 34,0% 16,0% 2,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.321 Sig. P = 0.012 < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.345 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
 
Interpretación: 
En la Tabla 16, se denota que el 18.0% de la muestra participante 
percibe un nivel deficiente en la participación ciudadana y nivel 
deficiente en la dimensión reaprovechamiento de residuos sólidos 
de la gestión de residuos sólidos municipales, asimismo, el 12.0% 
de los participantes advierten un nivel regular en la participación 
ciudadana y un nivel regular en la dimensión reaprovechamiento de 
residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales. 
El valor obtenido de Tau-b de Kendall es 0.321 con una significancia 
de 0.012 que es menos que el 5% de significancia estándar 
(P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.345 (positiva baja); 
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demostrándose que la participación ciudadana influye 
significativamente en la dimensión reaprovechamiento de residuos 
sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán durante el año 2019. 
 
H8: La participación ciudadana influye significativamente en el 
almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 
sólidos municipales en el Distrito de Cachicadán durante el año 
2019. 
Tabla 17 
Tabla de contingencia de participación ciudadana en la dimensión 
almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 






  Almacenamiento de residuos sólidos  Total 
Muy 
deficiente 






N° 1 8 7 2 1 19 
% 2,0% 16,0% 14,0% 4,0% 2,0% 38,0% 
Deficiente N° 0 7 9 0 0 16 
 % 0,0% 14,0% 18,0% 0,0% 0,0% 32,0% 
Regular N° 0 4 2 4 0 10 
 % 0,0% 8,0% 4,0% 8,0% 0,0% 20,0% 
Bueno N° 0 0 2 2 1 5 
 % 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 2,0% 10,0% 
Total N° 1 19 20 8 2 50 
 % 2,0% 38,0% 40,0% 16,0% 4,0% 100% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.249 Sig. P = 0.063 > 0.05; Rho de 
Spearman = 0.281 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Interpretación: En la Tabla 17, se denota que el 16.0% de la 
muestra participante percibe un nivel muy deficiente en la 
participación ciudadana y nivel deficiente en la dimensión 
almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 
sólidos municipales, asimismo, el 18.0% de los participantes 
advierten un nivel deficiente en la participación ciudadana y un nivel 
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regular en la dimensión almacenamiento de residuos sólidos de la 
gestión de residuos sólidos municipales. 
El valor obtenido de Tau-b de Kendall es 0.249 con una significancia 
de 0.063 que es mayor al 5% de significancia estándar (P>0.05), el 
coeficiente Rho de Spearman = 0.281 (positiva baja despreciable); 
demostrándose que la participación ciudadana no influye 
significativamente en la dimensión almacenamiento de residuos 
sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán durante el año 2019. 
Se puede ver la tabla de resumen en el Anexo 13. 
4.3. Regresión lineal y coeficiente de determinación de las variables 
Tabla 18 
Influencia de la Participación Informativa en la Gestión de Residuos 










Error estándar de 
la estimación 
1 ,440a ,193 ,176 8,903 
a. Predictores: (Constante), Participación informativa 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales. 
Interpretación: 
La participación informativa influye en la gestión de residuos sólidos 
municipales en un 19.3% y 80.7% es influida por otros factores. 
Tabla 19 
Prueba t student de Participación Informativa en la Gestión de Residuos 




















1,112 ,328 ,440 3,391 ,001 
 
a. Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 






Como el sig<0.05, se aprueba la hipótesis 1, que la participación 
informativa influye en la gestión de residuos sólidos municipales, y se 
desecha la hipótesis nula. 
Tabla 20 
Influencia de la Participación Consultiva en la Gestión de Residuos Sólidos 










Error estándar de 
la estimación 
1 1 ,393a ,155 ,137 
a. Predictores: (Constante), Participación consultiva 




La participación consultiva influye en la gestión de residuos sólidos 
municipales en un 39.3% y 60.7% es influida por otros factores 
 
Tabla 21 
Prueba t student de Participación Consultiva en la Gestión de Residuos 
















(Constante) 22,950 2,041 11,243 ,000 
1 Participación 
consultiva 0,949 ,949 ,393 2,963 ,005 
a. Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 




Como el sig<0.05, se aprueba la hipótesis 1, que la participación consultiva 






Influencia de la Participación en la Ejecución en la Gestión de Residuos 










Error estándar de 
la estimación 
1 ,351a ,123 ,105 9,280 
a. Predictores: (Constante), Participación en la ejecución 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales 
Interpretación: 
La participación en la ejecución influye en la gestión de residuos sólidos 
municipales en un 12.3% y 87.7% es influida por otros factores 
 
Tabla 23 
Prueba t student de Participación en la Ejecución en la Gestión de 






















1,002 ,385 ,351 2,600 ,012 
 
a. Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales. 
Interpretación: 
Como el sig<0.05, se aprueba la hipótesis 1, que la participación en la 
ejecución influye en la gestión de residuos sólidos municipales, y se 





Influencia de la Participación Cívica en la Gestión de Residuos Sólidos 










Error estándar de 
la estimación 
1 ,465a ,216 ,200 8,776 
a. Predictores: (Constante), Participación cívica 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales 
Interpretación: 
La participación en la cívica influye en la gestión de residuos sólidos 
municipales en un 21.6% y 78.4% es influida por otros factores. 
 
Tabla 25 
Prueba t student de Participación Cívica en la Gestión de Residuos Sólidos 


















a. Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales. 
Interpretación: 
Como el sig<0.05, se aprueba la hipótesis 1, que la participación cívica 
influye en la gestión de residuos sólidos municipales, y se desecha la 
hipótesis nula. 
 estándar  


















Influencia de la Participación Ciudadana y Gestión de Residuos Sólidos 










Error estándar de 
la estimación 
1 ,465a ,220 ,200 8,776 
a. Predictores: Variable Independiente 




Prueba t student de Participación Ciudadana y Gestión de Residuos 
















(Constante) 19,691 2,422 8,131 ,000 
1 Variable 
independiente ,384 ,101 ,482 3,809 ,000 
a. Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos municipales 
Fuente: data de participación informativa y gestión de residuos sólidos 
municipales 
 





Según la figura 5, asumiendo una relación funcional de regresión lineal, la 
relación que mejor ajusta a los puntos es la recta Y = 19.69 + 0.38X; con 
un coeficiente de determinación de R2 = 0.22. Se puede interpretar, según 
esta ecuación de regresión lineal y el coeficiente de determinación, que la 
participación ciudadana explica en 22% a la gestión de residuos sólidos 
municipales y el 78% otros factores. La recta de relación da a notar una 
relación positiva y directa, cuando los puntajes de la participación 
ciudadana aumentan, la gestión de residuos sólidos aumenta. 
La relación funcional que expresa la relación entre la variable 
independiente “participación ciudadana” y la variable dependiente “gestión 
de residuos sólidos municipales” es: 
Gestión de residuos sólidos municipales = 19.69 + 0.38 Participación 
ciudadana; entonces a mayor participación ciudadana, mayor gestión de 
residuos sólidos municipales. Por cada unidad que aumente la 
participación ciudadana, la gestión de residuos sólidos municipales 





Según la administración pública, la participación ciudadana es una 
responsabilidad primordial para que la planeación y gestión de la previsión 
social utilizadas por los municipios y otras instituciones gubernamentales sean 
eficientes, facilitando la sustentabilidad en la planificación para involucrar a los 
residentes en relación con los servicios públicos como la salud, educación; para 
fomentar la incorporación de la comunidad, su educación cívica y la 
conservación ambiental. Es así que, Ccuno (2017), define a la participación 
como la cooperación del pueblo en el buen manejo de los desechos sólidos 
para que los procesos de acopio y separación sean apropiadamente realizados 
en el periodo de acopio temporal primario en las casas, también menciona que 
la ciudadanía es el principal agente que puede colaborar y evitar que se 
generen botaderos espontáneos en la vía pública. 
La gestión de residuos sólidos municipales, en cambio es la estrategia mediante 
la cual todos los actores sociales involucrados asumen el compromiso de llevar 
a cabo acciones coordinadas para resolver los problemas generados por los 
residuos. En otras palabras, busca estimular el desarrollo social, tecnológico y 
económico, conservando el ambiente. Delgado (2016). Esta gestión comprende 
actividades de generación, segregación, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos sólidos. 
Evaluando los resultados de la Tabla 5, se observa que el nivel que predomina 
para para la variable participación ciudadana es el nivel muy deficiente con 38% 
y el que le sigue es el nivel deficiente con 32%. Estos resultados nos indican 
que existe muy poca participación de los ciudadanos en lo que respecta a 
informarse, consultar y poner en práctica sus deberes como ciudadanos, así 
mismo, la falta de asistencias a talleres y campañas ambientales que se 
realizan en el distrito, además, el desconocimiento de sus obligaciones 
ambientales incide también en estos resultados. 
Por otro lado, para la gestión de residuos sólidos municipales el nivel que 
predomina es el nivel deficiente con 44%, seguido del nivel regular con un 36%, 
estos valores indican que la ciudadanía no toma conciencia al momento de 




clasificación de los residuos de acuerdo a las normas establecidas y además 
no reaprovechan, reutilizan, minimizan, ni reciclan los residuos sólidos que 
generan en sus actividades diarias dentro y fuera de sus domicilios. Estos 
resultados son respaldados por los investigadores Casabona, Durand y Yucra 
(2019) en su tesis titulada “La población y el manejo de los residuos sólidos 
municipales domiciliarios del primer sector de Collique, Distrito de Comas, 
Lima”. En la cual mencionan que los pobladores cuentan con los medios 
suficientes para informarse y educarse para efectuar un apropiado manejo de 
los residuos sólidos y tampoco perciben ser parte de la solución al problema, 
atribuyendo esta responsabilidad a la municipalidad distrital de Comas, así 
como tampoco identifican la cantidad de residuos que generan y por ende no 
reciclan, reutilizan ni minimizan sus residuos sólidos. 
Analizando los resultados de la tabla 6, se denota que en 3 dimensiones de la 
variable participación ciudadana impera el nivel muy deficiente; y se detalla en 
el orden que sigue: en la dimensión participación informativa con 48% en nivel 
deficiente, seguido con 26% en regular; estos datos indican que la población no 
participa activamente en talleres municipales, no se informan sobre los asuntos 
ambientales y no tiene acceso a información sobre la gestión del municipio. 
Parecidamente en la dimensión participación consultiva con 46% en nivel muy 
deficiente, seguido con 24% en nivel deficiente; en este caso denota que no se 
conoce la normativa ambiental ni las obligaciones ambientales como 
ciudadano, ni hay propuestas ni sugerencias de la ciudadanía en pro de mejoras 
del medio ambiente. La dimensión participación en la ejecución con 54% en 
nivel muy deficiente, seguido con un 22% en nivel deficiente; estos valores 
indican que la ciudadanía no participa en asociaciones y campañas de 
protección del medio ambiente y no interviene en la toma de decisiones ni hace 
labor de fiscalización. Por último, la dimensión participación cívica con 40% en 
deficiente, seguido de 28% en nivel regular; lo que nos indica que se promueve 
muy poco la educación ambiental en los domicilios, no se participa en 
programas educativos ambientales, es baja la iniciativa de la población en 
asuntos ambientales y no se involucra a demás personas en la protección del 
medio ambiente. Estos resultados los respalda la investigación de Reynosa 




Percepción y participación ciudadana”, en donde se llegó a la conclusión de que 
los ciudadanos no tienen el conocimiento suficiente sobre el marco legal 
ambiental, situación que limita su intervención y/o participación en los asuntos 
ambientales del lugar. Además, la opinión y valoración ciudadana, acerca de la 
contaminación ambiental en el balneario, manifiestan que es fehaciente, y la 
participación de los ciudadanos previniendo la contaminación es limitada. 
Examinando los resultados de la tabla 7, se precisa que en la dimensión 
generación de residuos sólidos impera el niel bueno con 46%, seguido del nivel 
regular con 30%. Estos resultados indican que se realizan de manera regular 
las actividades de minimización de residuos en las actividades diaria, así como 
también, actividades de sustitución de materiales en pro de disminuir la 
cantidad generada; en el caso de la dimensión segregación de residuos sólidos 
con 44% el nivel muy deficiente, seguido del nivel deficiente con un 30%. Estos 
valores dan a notar que no se realizan las actividades de separación, 
clasificación y disposición por colores de acuerdo a norma de los residuos que 
genera la población; la dimensión reaprovechamiento de residuos sólidos con 
una similitud en niveles deficiente y regular con 34%, estos valores indican que 
no se realizan actividades de reúso de residuos sólidos, ni se realizan ni 
promueven actividades de reciclaje de residuos en los domicilios; finalmente la 
dimensión almacenamiento de residuos sólidos en donde predomina el nivel 
regular con 40.0%, le sigue el nivel deficiente con un 38%; lo que indica que 
realizan de manera regular el almacenamiento de los residuos tanto en 
contendores de la vía pública como en los domicilios y que se realiza el 
acondicionamiento de los residuos antes de entregarlos al personal de 
recolección, sin embargo no se acondiciona por colores establecidos en la 
normativa. Estos resultados quedan respaldados por Velásquez (2017) en su 
investigación titulada “Gestión de residuos sólidos urbanos en Puno: Factores 
que limitan su adecuada implementación”, en la cual se concluyó que la 
población hacía uso de bolsas plásticas para el acopio y disposición de los 
residuos en su hogar, sin separar ni seleccionar, asimismo, se observó que los 
ciudadanos guardan sus residuos en el patio tarsero o simplemente detrás de 
las puertas, o los vierten directamente en las esquinas o solo los queman; 




funcionamiento de un Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
Municipales; además, según la opinión de los ciudadanos, las etapas de 
recopilación y traslado de desechos es variado y haciendo uso de equipos, poco 
eficientes y antiguos, con personal improvisado y poco capacitado. Así también, 
se observó que las personas tienen poco conocimiento sobre los programas de 
control de los residuos, por lo que no interviene en ellos a causa del poco 
acceso a la información municipal. 
En la Tabla 10, se denota que el 24.0% de la muestra percibe un nivel muy 
deficiente en la dimensión participación informativa de la participación 
ciudadana y un nivel deficiente en la gestión de residuos sólidos municipales, 
así mismo, el 16.0% de los participantes advierten un nivel muy deficiente en la 
dimensión participación informativa de la participación ciudadana y un nivel 
regular en la gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 
0.256 con una significancia de 0.028 que es menos del 5% de significancia 
estándar (P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.291 (positiva baja); 
demostrándose que la participación informativa de la participación ciudadana 
influye significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales del 
distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
En la Tabla 11, se percibe que el 24.0% de la muestra percibe un nivel muy 
deficiente en la dimensión participación consultiva de la participación ciudadana 
y un nivel deficiente en la gestión de residuos sólidos municipales, así mismo, 
el 14.0% de los participantes advierten un nivel muy deficiente en la dimensión 
participación consultiva de la participación ciudadana y un nivel regular en la 
gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 0.233 con una 
significancia de 0.005 que es menos del 1% de significancia estándar (P<0.01), 
el coeficiente Rho de Spearman = 0.267 (positiva baja); demostrándose que la 
participación consultiva de la participación ciudadana influye muy 
significativamente en la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán durante el año 2019. 
En la Tabla 12, se denota que el 28.0% de la muestra percibe un nivel muy 
deficiente en la dimensión participación en la ejecución de la participación 




además, el 14.0% de los participantes advierten un nivel muy deficiente en la 
dimensión participación en la ejecución de la participación ciudadana y un nivel 
regular en la gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 
0.276 con una significancia de 0.035 que es menos del 5% de significancia 
estándar (P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.302 (positiva baja); 
demostrándose que la participación en la ejecución de la participación 
ciudadana influye significativamente en la gestión de residuos sólidos 
municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
En la Tabla 13, se observa que el 22.0% de la muestra percibe un nivel 
deficiente en la dimensión participación cívica de la participación ciudadana y 
un nivel deficiente en la gestión de residuos sólidos municipales, asimismo, el 
18.0% de los participantes advierten un nivel regular en la dimensión 
participación cívica de la participación ciudadana y un nivel regular en la gestión 
de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 0.317 con una 
significancia de 0.015 que es menos del 5% de significancia estándar (P<0.05), 
el coeficiente Rho de Spearman = 0.354 (positiva baja); demostrándose que la 
participación cívica de la participación ciudadana influye significativamente en 
la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán durante el 
año 2019. 
En la Tabla 14, se precisa que el 16.0% de la muestra participante percibe un 
nivel muy deficiente en la participación ciudadana y nivel bueno en la dimensión 
generación de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales, 
asimismo, el 14.0% de los participantes advierten un nivel deficiente en la 
participación ciudadana y un nivel bueno en la dimensión generación de 
residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de 
Kendall es 0.186 con una significancia de 0.016 que es menos del 5% de 
significancia estándar (P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.340 
(positiva baja); demostrándose que la participación ciudadana influye de 
manera significativa en la dimensión generación de residuos sólidos de la 





En la Tabla 15, se precisa que el 26.0% de la muestra participante percibe un 
nivel muy deficiente entre la participación ciudadana la dimensión segregación 
de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales, asimismo, el 
12.0% de los participantes advierten un nivel muy deficiente en la participación 
ciudadana y un nivel deficiente en la dimensión segregación de residuos sólidos 
de la gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 0.384 con 
una significancia de 0.000 que es menos del 5% de significancia estándar 
(P<0.01), el coeficiente Rho de Spearman = 0.427 (positiva moderada); 
demostrándose que la participación ciudadana influye muy significativamente 
en la dimensión segregación de residuos sólidos de la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
En la Tabla 16, se denota que el 18.0% de la muestra participante percibe un 
nivel deficiente en la participación ciudadana y nivel deficiente en la dimensión 
reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos sólidos 
municipales, asimismo, el 12.0% de los participantes advierten un nivel regular 
entre participación ciudadana y la dimensión reaprovechamiento de residuos 
sólidos de la gestión de residuos sólidos municipales. El Tau-b de Kendall es 
0.321 con una significancia de 0.012 que es menor al 5% de significancia 
estándar (P<0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.345 (positiva baja); 
demostrándose que la participación ciudadana influye significativamente en la 
dimensión reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán durante el año 2019. 
Continuando en la contrastación de las hipótesis vemos un caso que fue 
rechazada la hipótesis de investigación; que describiremos a continuación: se 
comprobó que la participación ciudadana no incide significativamente en la 
dimensión almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán, dado que el valor Tau-b de 
Kendall de 0.249 con una significancia de 0.063 que es mayor que 5% de 
significancia estándar (P>0.05), el coeficiente Rho de Spearman = 0.281 
(positiva baja). 
En la tabla 27, indica que existe relación significativa entre la variable 




dado que la significancia es menor al 5% de significancia estándar, así mismo, 
según la figura 3 y asumiendo una relación funcional de regresión lineal, la 
relación que mejor ajusta a los puntos es la recta Y = 19.69 + 0.38X; con un 
coeficiente de determinación de R2 = 0.22 Y según esta ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de determinación, se interpreta que la participación 
ciudadana explica en 22% a la gestión de residuos sólidos municipales y el 78% 
otros factores. Por lo tanto, la relación funcional que expresa la relación entre 
la variable independiente “participación ciudadana” y la variable dependiente 
“gestión de residuos sólidos municipales” es: Gestión de residuos sólidos 
municipales = 19.69 + 0.38 Participación ciudadana; entonces a mayor 
participación ciudadana, mayor gestión de residuos sólidos municipales. Por 
cada unidad que aumente la participación ciudadana, la gestión de residuos 
sólidos municipales aumenta en 0.38. 
Finalmente se considera que esta tesis es un aporte muy importante a la 
comunidad dado que servirá como base teórica a mças investigaciones y está 
enmarcada en responder a los nuevos desafíos que se están presentando 
recientemente a raíz de los problemas de contaminación los cuales son 
generados por el inadecuado tratamiento de residuos sólidos, servirá también 
como soporte al gobierno local, el cual como responsable del manejo de 
residuos sólidos deberá promover la participación activa y de colaboración de 
la ciudadanía, con la finalidad de alcanza metas, objetivos y resultados en pro 
de elevar la calidad de vida de la población, enmarcado en un camino que 
permita lograr que para la gestión de residuos sólidos municipales del distrito 






6.1. Se determinó que la influencia de la participación ciudadana es muy 
significativa en la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de 
Cachicadán-2019, por el valor Tau-b de Kendall de 0.334 con una 
significancia de 0.007 (P<0.01) y el coeficiente Rho de Spearman de 
0.374 (positiva baja), por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación. 
 
Por otro lado, la relación funcional de regresión lineal que mejor ajusta 
a los puntos es la recta Y = 19.69 + 0.38X; con un coeficiente de 
determinación de R2 = 0.22, esto indica que la participación ciudadana 
(X) explica en 22% a la gestión de residuos sólidos municipales (Y) del 
pueblo de Cachicadán y el 78% otros factores. 
 
6.2. Se identificó que en la variable participación ciudadana el nivel que 
predomina es el muy deficiente con 38%, seguido del nivel deficiente 
con 32%; para las dimensiones participación informativa, participación 
consultiva y participación en la ejecución el nivel que predomina es el 
muy deficiente con 48%,46% y 54% respectivamente, mientras que 
para la dimensión participación cívica es el nivel deficiente con 40%. 
 
6.3. Se identificó que en la variable gestión de residuos sólidos el nivel que 
predomina es el deficiente con 44%, seguido del nivel regular con 36%; 
en la dimensión generación de residuos impera el nivel bueno con 46%; 
en la dimensión segregación de residuos el nivel muy deficiente, en la 
dimensión reaprovechamiento hay una igualdad entre el nivel deficiente 
y regular con 34% y finalmente para la dimensión almacenamiento de 
residuos sólidos impera el nivel regular con 40%. 
 
6.4. Se determinó que la influencia de la dimensión participación informativa 
de la participación ciudadana influye significativamente en la gestión de 
residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en base 




(P<0.05) y el coeficiente Rho de Spearman de 0.291 (positiva baja), en 
consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 
 
6.5. Se determinó que la influencia de la dimensión participación consultiva 
de la participación ciudadana influye muy significativamente en la 
gestión de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 
2019, en base al valor de Tau-b de Kendall de 0.233 con una 
significancia de 0.005 (P<0.01) y el coeficiente Rho de Spearman de 
0.267 (positiva baja), en consecuencia, se acepta la hipótesis de 
investigación. 
 
6.6. Se determinó que la influencia de la dimensión participación en la 
ejecución de la participación ciudadana influye significativamente en la 
gestión de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 
2019, en base al valor de Tau-b de Kendall de 0.276 con una 
significancia de 0.035 (P<0.05) y el coeficiente Rho de Spearman de 
0.302 (positiva baja), en consecuencia, se acepta la hipótesis de 
investigación. 
 
6.7. Se determinó que la influencia de la dimensión participación cívica de 
la participación ciudadana influye significativamente en la gestión de 
residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en base 
al valor de Tau-b de Kendall de 0.317 con una significancia de 0.015 
(P<0.05) y el coeficiente Rho de Spearman de 0.354 (positiva baja), en 
consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se descarta la 
hipótesis nula. 
 
6.8. Se determinó que la influencia de la participación ciudadana es 
significativa en la generación de residuos de la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en base al valor 
de Tau-b de Kendall de 0.186 con una significancia de 0.016 (P<0.05) 
y el coeficiente Rho de Spearman de 0.340 (positiva baja), en 




6.9. Se determinó que la influencia de la participación ciudadana es muy 
significativa en la segregación de residuos de la gestión de residuos 
sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en base al valor 
de Tau-b de Kendall de 0.384 con una significancia de 0.000 (P<0.01) 
y el coeficiente Rho de Spearman de 0.427 (positiva moderada), en 
consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 
 
6.10. Se determinó que la influencia de la participación ciudadana es 
significativa en el reaprovechamiento de residuos sólidos de la gestión 
de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en 
base al valor de Tau-b de Kendall de 0.321 con una significancia de 
0.012 (P<0.05) y el coeficiente Rho de Spearman de 0.345 (positiva 
baja), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 
 
6.11. Se determinó que la influencia de la participación ciudadana no es 
significativa en el almacenamiento de residuos sólidos de la gestión de 
residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán – 2019, en base 
al valor de Tau-b de Kendall de 0.249 con una significancia de 0.063 
(P>0.05) y el coeficiente Rho de Spearman de 0.281 (positiva baja 





Vistos los resultados, planteamos a los ciudadanos y demás responsables de 
la gestión de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán, las 
recomendaciones siguientes: 
7.1. A la municipalidad distrital de Cachicadán a través de la Gerencia de 
Gestión Ambiental se actualice el Plan de Manejo de Residuos Sólidos a 
la legislación vigente y lo socialicen con la población para mejorar sus 
capacidades con respecto a la gestión de los residuos que generan. 
 
7.2. A la municipalidad distrital de Cachicadán que mediante la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Gerencia de Desarrollo Social realicen programas 
informativos y de sensibilización, talleres participativos, charlas 
educativas, de manera presencial y a través de los diversos medios 
tecnológicos, sobre todo en gestión de residuos sólidos domiciliarios. Se 
propone un Programa de Capacitación en el Anexo. N° 18. 
 
7.3. A la municipalidad distrital de Cachicadán para que cree los medios 
necesarios para que los pobladores de Cachicadán, se informen, 
consulten, asistan y participen activamente en los talleres, campañas y 
demás convocatorias sobre asuntos ambientales que se promueve. 
 
7.4. A la municipalidad distrital de Cachicadán que mediante la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Gerencia de Desarrollo Social inciten a los 
presidentes de barrio y de juntas vecinales, que se organicen e incentiven 
a su población a una participación efectiva en las convocatorias 
realizadas con el fin de tratar asuntos ambientales y demás fines por el 
bien de la población y el ambiente. 
 
7.5. A la Municipalidad Distrital de Cachicadán y a la Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco trabajar de manera conjunta para mejorar la 
aplicación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 




Legislativo 1278 que es aprobada por el Decreto Legislativo N°1501- 
2020-MINAM. 
 
7.6. A los directores de las Instituciones Educativas de todos los niveles del 
distrito de Cachicadán, que promuevan la educación ambiental con la 
comunidad educativa, comprendida por padres, docentes y alumnos. 
 
7.7. El gobierno local tanto distrital como provincial, como Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) deberá fortalecer las funciones de 
fiscalización, mejorando su nivel técnico a través de capacitaciones e 
incorporación de sistemas que permitan hacer efectivas las acciones de 
fiscalización. 
 
7.8. A los estudiantes de gestión pública, carreras ambientales, sociología, 
que tomen esta investigación como línea de base para investigaciones 
futuras en temas de gestión y manejo de residuos sólidos, participación 
social en gestión pública, programas de segregación de residuos en la 
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CCuno (2017) la 
define como la 
cooperación de la 
comunidad en el 
manejo adecuado 
de los residuos 








en los hogares. La 
Es determinar el grado de 
medición de la variable 




participación en la ejecución 
y participación Cívica. 
Para medirlo se aplicó un 
cuestionario de 16 ítems. 
Participación 
informativa 
 Talleres informativos 
 Acceso a la información 
Ordinal de tipo 
Likert. 
₋ Siempre 
₋ Casi siempre 
₋ A veces 
₋ Casi nunca 
₋ Nunca 
Niveles: 




₋ Muy bueno 
Participación 
consultiva 
 Normativa Ambiental 
 Propuestas realizadas 
Participación en 
la ejecución 
 Campañas ambientales 
 Toma de decisiones 
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población es 
aquella que puede 
colaborar y no 






 Educación ambiental 























































Delgado (2016) la 
define como la 
estrategia mediante 










generados por los 








Es determinar el grado 
de medición de la 
variable Gestión de 
residuos sólidos 
municipales y de las 
dimensiones: generación 
de residuos sólidos, 
segregación de residuos 
sólidos, 
reaprovechamiento de 
residuos sólidos y 
almacenamiento de 
residuos sólidos. 
Para medirlo se aplicó 




 Minimización de residuos sólidos 
 Sustitución de materiales 
Ordinal de tipo 
Likert. 
₋ Siempre 
₋ Casi siempre 
₋ A veces 
₋ Casi nunca 
₋ Nunca 
Niveles: 










de residuos sólidos 




 Almacenamiento en domicilio
 Acondicionamiento de residuos 
sólidos
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ANEXO 2: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LAS VARIABLES 






















1 11 Bueno 11 Bueno 6 Deficiente 7 Regular 35 Regular 
2 11 Bueno 0 Muy Deficiente 4 Deficiente 6 Deficiente 21 Deficiente 
3 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 6 Deficiente 10 Muy Deficiente 
4 3 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 7 Regular 13 Muy Deficiente 
5 11 Bueno 14 Muy Bueno 6 Deficiente 14 Muy Bueno 45 Muy Bueno 
6 0 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 
7 5 Deficiente 7 Regular 3 Muy Deficiente 7 Regular 22 Deficiente 
8 10 Bueno 7 Regular 10 Bueno 10 Bueno 37 Regular 
9 1 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 5 Deficiente 11 Muy Deficiente 
10 1 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Muy Deficiente 
11 7 Regular 6 Deficiente 3 Muy Deficiente 7 Regular 23 Deficiente 
12 4 Deficiente 7 Regular 8 Regular 10 Bueno 29 Regular 
13 6 Deficiente 5 Deficiente 8 Regular 10 Bueno 29 Regular 
14 10 Bueno 4 Deficiente 8 Regular 10 Bueno 32 Regular 
15 5 Deficiente 6 Deficiente 3 Muy Deficiente 8 Regular 22 Deficiente 
16 11 Bueno 12 Bueno 10 Bueno 13 Bueno 46 Bueno 
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17 10 Bueno 5 Deficiente 5 Deficiente 11 Bueno 31 Regular 
18 6 Deficiente 12 Bueno 2 Muy Deficiente 11 Bueno 31 Regular 
19 13 Bueno 9 Regular 10 Bueno 12 Bueno 44 Bueno 
20 5 Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 4 Deficiente 15 Deficiente 
21 5 Deficiente 10 Bueno 7 Regular 9 Regular 31 Regular 
22 6 Deficiente 16 Muy Bueno 8 Regular 12 Bueno 42 Bueno 
23 1 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 6 Deficiente 9 Muy Deficiente 
24 0 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 6 Deficiente 9 Muy Deficiente 
25 0 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 6 Deficiente 7 Muy Deficiente 
26 2 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 5 Deficiente 7 Muy Deficiente 
27 3 Muy Deficiente 4 Deficiente 1 Muy Deficiente 5 Deficiente 13 Muy Deficiente 
28 2 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 5 Deficiente 12 Muy Deficiente 
29 4 Deficiente 6 Deficiente 4 Deficiente 9 Regular 23 Deficiente 
30 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 6 Deficiente 6 Deficiente 16 Deficiente 
31 12 Bueno 3 Muy Deficiente 11 Bueno 11 Bueno 37 Regular 
32 4 Deficiente 6 Deficiente 4 Deficiente 7 Regular 21 Deficiente 
33 0 Muy Deficiente 4 Deficiente 3 Muy Deficiente 8 Regular 15 Deficiente 
34 4 Deficiente 3 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 9 Muy Deficiente 
35 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 4 Deficiente 5 Deficiente 17 Deficiente 
36 3 Muy Deficiente 8 Regular 10 Bueno 4 Deficiente 25 Deficiente 
37 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 8 Muy Deficiente 
38 4 Deficiente 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 12 Muy Deficiente 
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39 3 Muy Deficiente 8 Regular 2 Muy Deficiente 7 Regular 20 Deficiente 
40 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 0 Muy Deficiente 3 Muy Deficiente 11 Muy Deficiente 
41 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 4 Deficiente 4 Muy Deficiente 
42 3 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 5 Deficiente 12 Muy Deficiente 
43 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 6 Deficiente 8 Muy Deficiente 
44 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 6 Deficiente 9 Regular 15 Deficiente 
45 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 6 Deficiente 12 Muy Deficiente 
46 5 Deficiente 8 Regular 2 Muy Deficiente 8 Regular 23 Deficiente 
47 7 Regular 0 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 9 Regular 17 Deficiente 
48 9 Regular 7 Regular 8 Regular 9 Regular 33 Regular 
49 10 Bueno 14 Muy Bueno 12 Bueno 13 Bueno 49 Bueno 
50 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 1 Muy Deficiente 6 Deficiente 15 Deficiente 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
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1 8 Regular 4 Deficiente 6 Deficiente 5 Deficiente 23 Deficiente 
2 11 Bueno 0 Muy Deficiente 4 Deficiente 6 Deficiente 21 Deficiente 
3 6 Deficiente 2 Muy Deficiente 9 Regular 8 Regular 25 Deficiente 
4 12 Bueno 5 Deficiente 11 Bueno 9 Regular 37 Regular 
5 12 Bueno 5 Deficiente 11 Bueno 9 Regular 37 Regular 
6 10 Bueno 3 Muy Deficiente 9 Regular 3 Muy Deficiente 25 Deficiente 
7 4 Deficiente 0 Muy Deficiente 5 Deficiente 8 Regular 17 Deficiente 
8 6 Deficiente 3 Muy Deficiente 7 Regular 5 Deficiente 21 Deficiente 
9 11 Bueno 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 4 Deficiente 23 Deficiente 
10 0 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 6 Muy Deficiente 
11 8 Regular 5 Deficiente 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 21 Deficiente 
12 7 Regular 3 Muy Deficiente 7 Regular 5 Deficiente 22 Deficiente 
13 11 Bueno 11 Bueno 9 Regular 10 Bueno 41 Bueno 
14 9 Regular 11 Bueno 7 Regular 12 Bueno 39 Regular 
15 10 Bueno 6 Deficiente 7 Regular 5 Deficiente 28 Regular 
16 11 Bueno 5 Deficiente 10 Bueno 7 Regular 33 Regular 
17 12 Bueno 6 Deficiente 9 Regular 6 Deficiente 33 Regular 
18 14 Muy Bueno 8 Regular 10 Bueno 12 Bueno 44 Bueno 
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19 11 Bueno 10 Bueno 10 Bueno 15 Muy Bueno 46 Bueno 
20 11 Bueno 4 Deficiente 5 Deficiente 7 Regular 27 Regular 
21 9 Regular 7 Regular 8 Regular 8 Regular 32 Regular 
22 12 Bueno 0 Muy Deficiente 8 Regular 12 Bueno 32 Regular 
23 16 Muy Bueno 3 Muy Deficiente 14 Muy Bueno 14 Muy Bueno 47 Bueno 
24 8 Regular 3 Muy Deficiente 4 Deficiente 9 Regular 24 Deficiente 
25 5 Deficiente 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 11 Muy Deficiente 
26 2 Muy Deficiente 0 Muy Deficiente 9 Regular 4 Deficiente 15 Deficiente 
27 13 Bueno 9 Regular 9 Regular 8 Regular 39 Regular 
28 12 Bueno 5 Deficiente 4 Deficiente 8 Regular 29 Regular 
29 10 Bueno 8 Regular 9 Regular 8 Regular 35 Regular 
30 8 Regular 7 Regular 6 Deficiente 7 Regular 28 Regular 
31 12 Bueno 10 Bueno 11 Bueno 11 Bueno 44 Bueno 
32 8 Regular 2 Muy Deficiente 7 Regular 8 Regular 25 Regular 
33 4 Deficiente 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 5 Deficiente 17 Deficiente 
34 10 Bueno 8 Regular 10 Bueno 13 Bueno 41 Bueno 
35 7 Regular 5 Deficiente 5 Deficiente 5 Deficiente 22 Deficiente 
36 11 Bueno 0 Muy Deficiente 5 Deficiente 6 Deficiente 22 Deficiente 
37 10 Bueno 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 9 Regular 21 Deficiente 
38 7 Regular 0 Muy Deficiente 5 Deficiente 6 Deficiente 18 Deficiente 
39 6 Deficiente 8 Regular 6 Deficiente 8 Regular 28 Regular 
40 8 Regular 5 Deficiente 5 Deficiente 12 Bueno 30 Regular 
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41 0 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 1 Muy Deficiente 4 Deficiente 7 Muy Deficiente 
42 6 Deficiente 4 Deficiente 6 Deficiente 5 Deficiente 21 Deficiente 
43 7 Regular 2 Muy Deficiente 2 Muy Deficiente 4 Deficiente 15 Deficiente 
44 9 Regular 3 Muy Deficiente 5 Deficiente 7 Regular 24 Deficiente 
45 12 Bueno 0 Muy Deficiente 10 Bueno 8 Regular 30 Regular 
46 11 Bueno 4 Deficiente 3 Muy Deficiente 8 Regular 26 Deficiente 
47 8 Regular 4 Deficiente 7 Regular 7 Regular 26 Deficiente 
48 8 Regular 4 Deficiente 5 Deficiente 8 Regular 25 Deficiente 
49 12 Bueno 7 Regular 9 Regular 13 Bueno 41 Bueno 
50 12 Bueno 11 Bueno 9 Regular 6 Deficiente 38 Regular 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
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Método de extracción: análisis de componentes principales. 
ANEXO 3: VALIDEZ DE CONSTRUCTO DEL INSTRUMENTO 
CONSTRUCTO DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRUEBA DE KMO Y BARTLETT 




Prueba de esfericidad de Bartlett 
gl 120 
Sig. ,000 
Teniendo como resultado una medida de KMO de 0,819 y una prueba de Bartlett 
menor a 0.1 se considera bueno por ambas pruebas 
VARIANZA TOTAL EXPLICADA 
Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas 
al cuadrado 












1 7,328 45,800 45,800 7,328 45,800 45,800 3,504 21,899 21,899 
2 1,537 9,606 55,407 1,537 9,606 55,407 3,473 21,709 43,609 
3 1,310 8,187 63,593 1,310 8,187 63,593 2,413 15,083 58,691 
4 1,116 6,974 70,568 1,116 6,974 70,568 1,900 11,876 70,568 
5 ,860 5,377 75,945 
6 ,645 4,031 79,975 
7 ,639 3,993 83,968 
8 ,506 3,162 87,130 
9 ,489 3,055 90,185 
10 ,347 2,166 92,351 
11 ,305 1,904 94,255 
12 ,276 1,722 95,977 
13 ,266 1,662 97,639 
14 ,156 ,974 98,613 
15 ,118 ,739 99,352 
16 ,104 ,648 100,000 
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MATRIZ DE COMPONENTE ROTADOa 
Componente 
Ítems 
1 2 3 4 
i1 ,811 ,244 ,108 ,143 
i12 ,769 ,306 ,203 ,126 
i2 ,743 ,299 ,401 -,010 
i14 ,738 ,384 ,037 ,143 
i3 ,711 -,060 ,100 ,424 
i5 ,061 ,849 ,099 ,224 
i6 ,303 ,802 ,179 ,132 
i4 ,306 ,726 ,067 ,059 
i8 ,322 ,606 ,434 ,004 
i13 ,083 ,043 ,744 -,029 
i16 ,081 ,108 ,680 ,312 
i11 ,357 ,459 ,588 ,139 
i7 ,182 ,556 ,572 ,120 
i15 ,323 ,471 ,473 ,227 
i9 ,130 ,135 ,191 ,872 
i10 ,254 ,218 ,067 ,805 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.
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Método de extracción: análisis de componentes principales. 
CONSTRUCTO DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 
PRUEBA DE KMO Y BARTLETT 




Prueba de esfericidad de Bartlett 
gl 120 
Sig. ,000 
Teniendo como resultado una medida de KMO de 0,719 se considera como 
aceptable y una prueba de Bartlett menor a 0.1 se considera como bueno 
VARIANZA TOTAL EXPLICADA 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

















1 5,103 31,891 31,891 5,103 31,891 31,891 3,347 20,921 20,921 
2 1,848 11,549 43,440 1,848 11,549 43,440 2,770 17,311 38,231 
3 1,566 9,784 53,224 1,566 9,784 53,224 2,352 14,700 52,932 
4 1,311 8,193 61,417 1,311 8,193 61,417 1,358 8,485 61,417 
5 1,175 7,344 68,761 
6 1,068 6,673 75,434 
7 ,778 4,860 80,294 
8 ,645 4,031 84,325 
9 ,617 3,855 88,179 
10 ,481 3,008 91,188 
11 ,391 2,441 93,629 
12 ,350 2,185 95,814 
13 ,239 1,494 97,309 
14 ,190 1,188 98,497 
15 ,147 ,917 99,414 
16 ,094 ,586 100,000 
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MATRIZ DE COMPONENTE ROTADOA 
Componente 
Ítems 
1 2 3 4 
i2 ,795 ,094 ,273 -,005 
i1 ,727 ,272 ,068 -,173 
i4 ,722 ,353 ,057 ,105 
i12 ,661 -,171 ,412 ,039 
i9 ,591 ,042 -,136 -,085 
i15 ,202 ,732 -,069 ,175 
i8 -,007 ,698 ,185 ,047 
i10 -,108 ,661 ,180 -,372 
i16 ,469 ,655 ,085 ,028 
i6 ,228 ,578 ,509 -,048 
i3 ,332 ,472 ,196 ,271 
i7 ,129 ,161 ,852 -,019 
i5 -,019 ,129 ,828 ,039 
i11 ,517 ,191 ,532 ,216 
i13 ,097 ,082 ,090 ,757 
i14 ,390 ,004 ,039 ,661 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
TÍTULO DE LA TESIS: Participación ciudadana y su influencia en la gestión de residuos sólidos municipales del Distrito de 














CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN 





























































SI NO SI NO SI NO SI NO 
Participación 
ciudadana 






la población en 
el buen manejo 
de residuos 
sólidos  en  el 
proceso  de 
almacenamient 





















1. ¿Asistes al presupuesto participativo
de su distrito? 
2. ¿Participas en talleres que promueve
el municipio sobre asuntos 
ambientales? 
Acceso a la 
información 
3. ¿Tiene acceso cuando solicitas
información sobre la gestión de la
municipalidad?
4. ¿Revisas la información que publica















realizadas en el 
tiempo  de 
almacenamient 
o temporal
primario en los 




y no permitir 
que  surjan 
botaderos 
espontáneos en 
las   calles. 
(Ccuno, 2017) 
6. ¿Consultas sobre tus obligaciones
ambientales como ciudadano? 
Propuestas 
realizadas 
7. ¿Propones ante el municipio medidas
de protección ambiental en su 
distrito? 
8. ¿Sugieres al  municipio  actividades

























9. ¿Participas en campañas de 
protección ambiental de su distrito?
10. ¿Participas en asociaciones




11. ¿Intervienes en la toma de
decisiones sobre protección 
ambiental de su ciudad? 
12. ¿Fiscalizas las labores que 
desempeña el área de medio 
















13. ¿Promueves la educación ambiental
en tu domicilio y cuidad?




15. ¿Tomas la iniciativa para tratar
asuntos relacionados con el medio 
ambiente? 
16. ¿Involucra a otros ciudadanos en la
protección del medio ambiente?
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RESUMEN DE FICHAS DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA VARIABLE: 
PARTICIPACIÓN CIUADANA 
Nombre del Instrumento Cuestionario de participación ciudadana 
Objetivo del Instrumento 
Medir el nivel de avance de la participación ciudadana en el Distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Aplicado a la Muestra 
Participante 
50 Ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Nombres y Apellidos 
del Experto 
CARLOS ALBERTO NORIEGA ANGELES DNI N° 18173945 
Título Profesional LICENCIADO EN ADMINISTRACION Celular 949960370 
Dirección Domiciliaria 
FELIPE PINGLO Nº 650 – URB. PRIMAVERA – TRUJILLO - TRUJILLO 
Grado Académico 




TRUJILLO, 19 DE JUNIO 
DEL 2020 
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Nombre del Instrumento Cuestionario de participación ciudadana 
Objetivo del Instrumento 
Medir el nivel de avance de la participación ciudadana en el Distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Aplicado a la Muestra 
Participante 
50 Ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Nombres y Apellidos 
del Experto 
Francisco Alejandro Espinoza Polo DNI N° 17839286 
Título Profesional Ingeniero Industrial Celular 949948294 
Dirección Domiciliaria 








REGISTRO DE LAS RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS VALIDADORES 
DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CALIFICACIÓN DEL PRIMER EXPERTO 








y el indicador 
Relación 
entre el 
indicador y el 
ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 16 0 16 0 16 0 16 0 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (16 + 16 + 16 + 16) 64 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 





CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO EXPERTO 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (16 + 16 + 16 + 16) 64 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 








variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 16 0 16 0 16 0 16 0 
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CALIFICACIÓN DEL TERCER EXPERTO 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (16 + 16 + 16 + 16) 64 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 








variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 16 0 16 0 16 0 16 0 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN 






















































Y EL ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















con el objetivo 
de solucionar 


























1. Practicas la minimización de
residuos sólidos en su
domicilio
2. Realizas actividades de
minimización de residuos 
cuando realiza sus compras 
Sustitución de 
materiales 
3. Realizas actividades de
sustitución de materiales en 
su domicilio 
4. Realizas actividades de
sustitución de materiales al 


























5. Realizas la separación 
residuos en orgánicos e 
inorgánicos 
6. Entregas tus residuos 
separados al personal de
recolección
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que  generan 
los residuos. 












7. Realiza usted la clasificación
de sus residuos sólidos 
8. Utilizas recipientes de colores

































9. Realizas el reúso de los
residuos sólidos que genera 
en actividades diarias 
9. Realizas el 
reúso de los residuos 
sólidos que se genera 
en las actividades 
10. Tienes inconvenientes para
reusar los residuos sólidos
generados en su domicilio
Reciclaje 
11.Realizas actividades de 
reciclaje de residuos sólidos
12.Promueves actividades de 































domiciliario de residuos 
sólidos
14.Realizas almacenamiento en
los contenedores de residuos





15.Acondicionas en general sus
residuos sólidos antes de
entregarlo al personal de
recolección
Acondicionas en 
general tus residuos 
sólidos antes de 
entregarlo al personal 
de recolección 
16.Realizas el acondicionamiento
de los residuos según su
clasificación
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RESUMEN DE FICHAS DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA VARIABLE: 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
Nombre del Instrumento Cuestionario de gestión de residuos sólidos municipales 
Objetivo del Instrumento 
Medir el nivel alcanzado de la gestión de residuos sólidos municipales en 
el Distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Aplicado a la Muestra 
Participante 
50 Ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Nombres y Apellidos 
del Experto 
CARLOS ALBERTO NORIEGA ANGELES DNI N° 18173945 
Título Profesional LICENCIADO EN ADMINISTRACION Celular 949960370 
Dirección Domiciliaria 
FELIPE PINGLO Nº 650 – URB. PRIMAVERA – TRUJILLO - TRUJILLO 
Grado Académico 




TRUJILLO, 19 DE JUNIO 
DEL 2020 
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Nombre del Instrumento Cuestionario de gestión de residuos sólidos municipales 
Objetivo del Instrumento 
Medir el nivel alcanzado de la gestión de residuos sólidos municipales en 
el Distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Aplicado a la Muestra 
Participante 
50 Ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019 
Nombres y Apellidos 
del Experto 
Francisco Alejandro Espinoza Polo DNI N° 17839286 
Título Profesional Ingeniero Industrial Celular 949948294 
Dirección Domiciliaria 








REGISTRO DE LAS RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS VALIDADORES 
DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
CALIFICACIÓN DEL PRIMER EXPERTO 








y el indicador 
Relación 
entre el 
indicador y el 
ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 16 0 16 0 16 0 16 0 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (16 + 16 + 16 + 16) 64 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 





CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO EXPERTO 




variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 14 2 14 2 14 2 14 2 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (14 + 14 + 14 + 14) 56 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 





CALIFICACIÓN DEL TERCER EXPERTO 




variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ítems 
Relación entre 
el ítems y la 
oposición de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
TOTAL 16 0 16 0 16 0 16 0 
# 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (16 + 16 + 16 + 16) 64 
𝑐 = 
#𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + #𝑁𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
= 





ANEXO 7: CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD DEL ALFA DE CRONBACH 
INTERVALO CATEGORÍA 
< 0.50 No aceptable 
De 0.51 a 0.60 Pobre 
Entre 0.61 y 0.70 Aceptable 
De 0.71 a 0.80 Muy aceptable 
De 0.81 a 0.90 Bueno 
De 0.91 a 1.0 Excelente 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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ANEXO 6: CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE LAS 
VARIABLES 





1 ¿Asistes al presupuesto participativo de su distrito? ,750 
2 
¿Participas en talleres que promueve el municipio sobre asuntos 
ambientales? ,782 
3 
¿Tienes acceso cuando solicitas información sobre la gestión de la 
municipalidad? ,873 
4 
¿ Revisas la información que publica la municipalidad sobre asuntos 
ambientales? ,867 
Alfa de Cronbach: α =0,859 




5 ¿Conoces las normas ambientales como ciudadano? ,662 
6 ¿Consultas sobre tus obligaciones ambientales como ciudadano? ,656 
7 
¿Propones ante el municipio medidas de protección ambiental en su 
distrito? ,725 
8 
¿Sugieres al municipio actividades en pro de proteger el medio 
ambiente? ,762 
Alfa de Cronbach: α = 0,759 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
Participación en la ejecución 
Alfa de 
Cronbach 
9 ¿Participas en campañas de protección ambiental de su distrito? ,723 
10 
¿Participas en asociaciones vinculadas al manejo ambiental de su 
distrito? ,701 
11 
¿Intervienes en la toma de decisiones sobre protección ambiental de 
su ciudad? ,764 
12 
¿Fiscalizas las labores que desempeña el área de medio ambiente 
de la municipalidad? ,798 
Alfa de Cronbach: α =0,797 




13 ¿Promueves la educación ambiental en tu domicilio y cuidad? ,851 
14 ¿Participas en el programa de educación ambiental? ,775 
15 
¿Tomas la iniciativa para tratar asuntos relacionados con el medio 
ambiente? ,634 
16 ¿Involucras a otros ciudadanos en la protección del medio ambiente? ,704 
Alfa de Cronbach: α =0,801 
La fiabilidad se considera como BUENA 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco- 
2019 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,954 siendo la 
fiabilidad se considera como EXCELENTE. 
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Generación de Residuos sólidos 
1 ¿Practicas la minimización de residuos sólidos en su domicilio? ,848 
2 
¿Realizas actividades de minimización de residuos cuando realiza 
sus compras? ,841 
3 ¿Realizas actividades de sustitución de materiales en su domicilio? ,872 
4 
¿Realizas actividades de sustitución de materiales al realizar sus 
compras? ,880 
Alfa de Cronbach: α =0,892 
La fiabilidad se considera como BUENA 
Segregación de residuos sólidos 
Alfa de 
Cronbach 
5 ¿Realizas la separación residuos en orgánicos e inorgánicos? ,785 
6 ¿Entregas tus residuos separados al personal de recolección? ,732 
7 ¿Realiza usted la clasificación de sus residuos sólidos? ,852 
8 
¿Utilizas recipientes de colores para la clasificación de sus residuos 
sólidos? ,875 
Alfa de Cronbach: α = 0,859 
La fiabilidad se considera como BUENA 




¿Realizas el reúso de los residuos sólidos que se genera en 
actividades diarias? ,771 
10 
¿Tienes inconvenientes para reusar los residuos sólidos generados 
en su domicilio? ,688 
11 ¿Realizas actividades de reciclaje de residuos sólidos? ,532 
12 ¿Promueves actividades de reciclaje en tu domicilio? ,717 
Alfa de Cronbach: α =0,752 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
Almacenamiento de residuos sólidos 
Alfa de 
Cronbach 
13 ¿Realizas almacenamiento domiciliario de residuos sólidos? ,851 
14 
¿Realizas almacenamiento en los contenedores de residuos de la 
vía pública? ,827 
15 
¿Acondicionas en general tus residuos sólidos antes de entregarlo al 
personal de recolección? ,688 
16 
¿Realizas el acondicionamiento de los residuos según su 
clasificación? ,600 
Alfa de Cronbach: α =0,815 
La fiabilidad se considera como BUENA 
Fuente: Instrumentos aplicados a los ciudadanos del distrito de Cachicadán, Santiago de Chuco- 
2019 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,948 siendo la 
fiabilidad se considera como EXCELENTE. 
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ANEXO 7: FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
1. Nombre:
Cuestionario de Participación Ciudadana 
2. Autor:
El instrumento fue elaborado por el autor Henry Paúl Rodríguez Esquivel de la 
tesis de la investigación realizada por técnicas e instrumentos. 
3. Objetivo:
Identificar el nivel de participación ciudadana en el distrito de Cachicadán, 
Santiago de Chuco-2019 
4. Normas:
 Al responder el cuestionario se debe ser veraz y objetivo con las respuestas
para obtener información fidedigna.
5. Usuarios (muestra):
La población estará conformada por 50 ciudadano comprendidos entre los 18
y 60 años de edad. Del distrito de Cachicadán.
6. Unidad de análisis:
Ciudadanos del distrito de Cachicadán
7. Modo de aplicación:
 El instrumento está elaborado de 16 ítems, divididas en cuatro dimensiones
de la participación ciudadana y su escala es de cero, uno, dos, tres y cuatro
puntos por cada ítem.
 Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual,
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su
respectivo desarrollo
 Para la aplicación del instrumento se estima unos 20 minutos.
8. Estructura:
El cuestionario referido a la variable independiente: participación ciudadana
Está conformado por 16 preguntas cuya distribución es: participación
informativa (1-4), participación consultiva (5-8), participación en la ejecución (9-
12) y participación cívica (13-16)
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9. Escalas diagnósticas:
9.1. Escala general de la variable independiente: participación ciudadana 
Intervalo Nivel 




53-64 Muy Bueno 
9.2. Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Participación informativa 
- Participación consultiva 
- Participación en la ejecución 
- Participación cívica 




14-16 Muy Bueno 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Nunca 0 
Casi nunca 1 
A veces 2 
Casi siempre 3 
Siempre 4 
10. Validación y confiabilidad:
La validez de contenido del instrumento se realizó por opinión de cinco expertos 
del área de investigación. Se utilizó el método de Holsti 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Dr. Francisco Espinoza Polo 
Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 
Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de validación de 
Holsti. La validez de constructo se realizó a través del análisis factorial y, la 
confiabilidad del instrumento se realizó por el método de Alfa de Cronbach. En 
ambos casos se determinó con el SPSS Versión 23. 
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1. Nombre:
Cuestionario de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 
2. Autor:
El instrumento fue elaborado por el autor Henry Paúl Rodríguez Esquivel de la 
tesis de la investigación realizada por técnicas e instrumentos. 
3. Objetivo:
Identificar el nivel de gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de 
Cachicadán, Santiago de Chuco-2019 
4. Normas:
 Al responder el cuestionario se debe ser veraz y objetivo con las respuestas
para obtener información fidedigna.
5. Usuarios (muestra):
La población estará conformada por 50 ciudadano comprendidos entre los 18
y 60 años de edad. Del distrito de Cachicadán.
6. Unidad de análisis:
Ciudadanos del distrito de Cachicadán
7. Modo de aplicación:
 El instrumento está elaborado de 16 ítems, divididas en cuatro dimensiones
de la gestión de residuos sólidos municipales y su escala es de cero, uno,
dos, tres y cuatro puntos por cada ítem.
 Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual,
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su
respectivo desarrollo
 Para la aplicación del instrumento se estima unos 20 minutos.
8. Estructura:
El cuestionario referido a la variable dependiente: gestión de residuos sólidos
municipales está conformado por 16 preguntas cuya distribución es:
generación de residuos sólidos (1-4), segregación de residuos sólidos (5-8),




9.1. Escala general de la variable independiente: gestión de residuos sólidos 
municipales 
Intervalo Nivel 




53-64 Muy Bueno 
9.2. Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Generación de residuos sólidos 
- Generación de residuos sólidos 
- Reaprovechamiento de residuos sólidos 
- Almacenamiento de residuos sólidos 




14-16 Muy Bueno 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Nunca 0 
Casi nunca 1 
A veces 2 
Casi siempre 3 
Siempre 4 
10. Validación y confiabilidad:
La validez de contenido del instrumento se realizó por opinión de cinco expertos 
del área de investigación. Se utilizó el método de Holsti 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Dr. Francisco Espinoza Polo 
Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 
Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de validación de 
Holsti. La validez de constructo se realizó a través del análisis factorial y, la 
confiabilidad del instrumento se realizó por el método de Alfa de Cronbach. En 
ambos casos se determinó con el SPSS Versión 23. 
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ANEXO 8: CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Edad: años. Sexo: Masculino (  ) Femenino ( ) 
El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información para conocer el 
nivel de participación ciudadana del distrito de Cachicadán. La información es muy 
importante, por lo que se le pide ser objetivo (tal como se da en la realidad) y sincero 
al momento de responder. 
Se le agradece por anticipado su participación, porque los resultados de este 
estudio de investigación van a permitir mejorar la participación ciudadana en el 
distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco - 2019 
Instrucciones: 
El cuestionario comprende 16 ítems y, cada uno de ellos incluye cinco alternativas 
de respuestas. Se recomienda que lea con mucha atención en cada ítem las 
opciones de las repuestas. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una 
equis (X) en la opción que considere que se acerque más a su realidad, es decir, 
cuantas veces ocurren estas situaciones en tu domicilio. 
 Si no ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA (0)
 Si ocurre esporádicamente, marca la alternativa CASI NUNCA (1)
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (2)
 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (3)





















































¿Asistes al presupuesto participativo de 
su distrito? 
2 
¿Participas en talleres que promueve el 
municipio sobre asuntos ambientales? 
3 
¿Tienes acceso cuando solicitas 




¿Revisas la información que publica la 




¿Conoces las normas ambientales 
como ciudadano? 
6 
¿Consultas sobre tus obligaciones 
ambientales como ciudadano? 
7 
¿Propones ante el municipio medidas de 
protección ambiental en su distrito? 
8 
¿Sugieres al municipio actividades en 
pro de proteger el medio ambiente? 
Participación en la ejecución 
9 
¿Participas en campañas de protección 
ambiental de su distrito? 
10 
¿Participas en asociaciones vinculadas 
al manejo ambiental de su distrito? 
11 
¿Intervienes en la toma de decisiones 
sobre protección ambiental de su 
ciudad? 
12 
¿Fiscalizas las labores que desempeña 




¿Promueves la educación ambiental en 
tu domicilio y cuidad? 
14 
¿Participas en el programa de 
educación ambiental? 
15 
¿Tomas la iniciativa para tratar asuntos 
relacionados con el medio ambiente? 
16 
¿Involucras a otros ciudadanos en la 
protección del medio ambiente? 
Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 9: CUESTIONARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
Edad: años. Sexo: Masculino (  ) Femenino ( ) 
El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información para conocer el 
nivel de gestión de residuos sólidos municipales del distrito de Cachicadán. La 
información es muy importante, por lo que se le pide ser objetivo (tal como se da 
en la realidad) y sincero al momento de responder. 
Se le agradece por anticipado su participación y colaboración, porque los resultados 
de este estudio de investigación van a permitir mejorar gestión de residuos sólidos 
municipales en el distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco - 2019 
Instrucciones: 
El cuestionario comprende 16 ítems y, cada uno de ellos incluye cinco alternativas 
de respuestas. Se recomienda que lea con mucha atención en cada ítem las 
opciones de las repuestas. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una 
equis (X) en la opción que considere que se acerque más a su realidad, es decir, 
cuantas veces ocurren estas situaciones en tu domicilio. 
 Si no ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA (0)
 Si ocurre esporádicamente, marca la alternativa CASI NUNCA (1)
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (2)
 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (3)



















































Generación de residuos sólidos 
1 
¿Practicas la minimización de residuos 
sólidos en su domicilio? 
2 
¿Realizas actividades de minimización 
de residuos cuando realiza sus 
compras? 
3 
¿Realizas actividades de sustitución de 
materiales en su domicilio? 
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4 
¿Realizas actividades de sustitución de 
materiales al realizar sus compras? 
Segregación de residuos sólidos 
5 
¿Realizas la separación residuos en 
orgánicos e inorgánicos? 
6 
¿Entregas tus residuos separados al 
personal de recolección? 
7 
¿Realiza usted la clasificación de sus 
residuos sólidos? 
8 
¿Utilizas recipientes de colores para la 
clasificación de sus residuos sólidos? 
Reaprovechamiento de residuos sólidos 
9 
¿Realizas el reúso de los residuos 
sólidos que se genera en actividades 
diarias? 
10 
¿Tienes inconvenientes para reusar los 
residuos sólidos generados en su 
domicilio? 
11 
¿Realizas actividades de reciclaje de 
residuos sólidos? 
12 
¿Promueves actividades de reciclaje en 
tu domicilio? 
Almacenamiento de residuos sólidos 
13 
¿Realizas almacenamiento domiciliario 
de residuos sólidos? 
14 
¿Realizas almacenamiento en los 
contenedores de residuos de la vía 
pública? 
15 
¿Acondicionas en general tus residuos 
sólidos antes de entregarlo al personal 
de recolección? 
16 
¿Realizas el acondicionamiento de los 
residuos según su clasificación? 
Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 10: RESÚMEN DE LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
Resumen de las pruebas de hipótesis de las variables Participación Ciudadana y Gestión de Residuos Sólidos Municipales y sus 
dimensiones del distrito Cachicadán, Santiago de Chuco – 2019. 
RELACIÓN CAUSAL DE VARIABLES TAU-B DE KENDALL RHO DE SPEARMAN 
PROBABILIDAD 
(P - VALOR) 
DECISIÓN SIGNIFICANCIA 
Participación Ciudadana y Gestión de 
Residuos Sólidos municipales 
0.334 0.374(positiva baja) 0.007<0.01 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
muy significativa 
Relación causal de las dimensiones de la variable Participación Ciudadana y Gestión de Residuos Sólidos Municipales 
Dimensión participación informativa – 
gestión de residuos sólidos municipales 
0.256 0.291 (positiva baja) 0.028<0.05 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
significativa 
Dimensión participación consultiva – 
gestión de residuos sólidos municipales 
0.233 0.267 (positiva baja) 0.005<0.01 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
muy significativa 
Dimensión participación en la ejecución – 
gestión de residuos sólidos municipales 
0.276 0.302 (positiva baja) 0.035<0.05 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
significativa 
Dimensión participación cívica – gestión 
de residuos sólidos municipales 
0.317 0.354 (positiva baja) 0.015<0.05 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
significativa 
Relación causal de la variable Participación Ciudadana con las dimensiones de la variable Gestión de Residuos Sólidos Municipales 
Participación ciudadana – dimensión 
generación de residuos sólidos 
0.186 0.340 (positiva baja) 0.016<0.05 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
significativa 
Participación ciudadana – dimensión 





Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
muy significativa 
Participación ciudadana – dimensión 
reaprovechamiento de residuos sólidos 
0.321 0.345(positiva baja) 0.012<0.05 
Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es 
significativa 
Participación ciudadana – dimensión 
almacenamiento de residuos sólidos 
0.249 
0.281 (positiva baja - 
despreciable) 
0.063>0.05 Se acepta la Ho 
La relación causal no 
es significativa 
Fuente: Tabla 10, Tabla 11; Tabla 12; Tabla 13; Tabla 14; Tabla 15; Tabla 16; Tabla 17; Tabla 18. 
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Quinaloa (2015) en su 
investigación 
“Articulación    de  la 
participación 
ciudadana y de las 
autoridades  del 
cantón Pueblo viejo 
(prov. De los Ríos) en 
la gestión del manejo 
integral de los 
residuos sólidos en 
función al desarrollo 
local”, se llegó a la 
conclusión que no 
existe un tratamiento 
técnico de acuerdo 
con la normativa 
vigente, y también se 
demostró que hay una 
desconexión entre la 
población    y 
administración 
gubernamental,   la 
que se demuestra en 
el manejo poco 
adecuado de los 
RSU. 
Ccuno (2017) en su 
trabajo titulado 
“Percepción sobre la 
gestión de residuos 
sólidos municipalidad 
de San José, 
Según Raynud y 
Rials  (2001), 
según la doctrina 
del derecho 
natural moderno la 
participación de la 
población  hace 
alusión a las 
actividades 
realizadas para 
supervisar   el 
cumplimiento  de 
sus derechos. La 
población      es 
distinta  de  los 
seres humanos 
puesto que  da 
prioridad   a  los 
valores 
comunitarios  en 
relación al bien 
común.     Esta 
implicación influye 
en la participación 
a las    metas 
colectivas, ya que 




bienestar común y 
acepta en su lugar 
¿Cuál es  la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana   en  la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
del Distrito de 
Cachicadán, 




A partir de este 
trabajo se 
contribuiría   en  el 
empleo de los 
enfoques teóricos 
que serán tratados 
en términos de 
participación 
Ciudadana    en 
cuanto a la Gestión 








orienten el desarrollo 
del proceso 






la gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 
HE1: La participación 




la gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
HE2: La participación 




la gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
GENERAL: 
Determinar  la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana  en  la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
del Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
ESPECÍFICOS: 
OE1: Identificar el 
nivel de avance de 
la participación 
ciudadana y sus 




Santiago  de  Chuco 
– 2019.
OE2: Identificar el 
nivel de avance de 






Santiago  de  Chuco 
– 2019.
OE3: Determinar la 














































mayores de 18 
y  menores  de 
60 años del 
casco urbano 











cuantitativa para poder 
dar respuestas al 
problema  planteado, 
tiene que recolectar, 
procesar y analizar 
datos, esto también 
permitirá probar las 
hipótesis, realizar los 
cálculos numéricos, 
conteos  y 
procesamientos 
estadísticos y por 
último realizar las 
debidas 
interpretaciones, 
entonces para poder 
tener la base de datos 
necesaria se utilizó 
como  técnica  la 
encuesta. 
INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos son 
mecanismos usados 
para recoger 
información y en esta 
investigación se hizo 
uso de un cuestionario. 
Un cuestionario, es 
una secuencia de 
interrogantes que se 
- Elaboración de una 
matriz de 





- Elaboración de tablas 
y figuras estadísticas. 
- Los valores fueron no 
paramétricos y se 
utilizó: Tau-b de 
Kendall (por tratarse de 
una investigación 
correlacional causal) la 
cual es una medición 
no paramétrica y Rho 
de Spearman que es 
una comprobación no 
paramétrica cuando se 
hace la medición de la 
asociación entre dos 
variables y no hay 
cumplimiento de la 
suposición de 





2016”; se concluyó 
que la percepción de 
los ciudadanos sobre 
la contaminación 
ambiental es 
negativa.  El 
conocimiento de los 
habitantes  es 
deficiente en   el 
manejo de   los 
residuos dirigido por 
el municipio.  Los 
ciudadanos   se 
muestran bastante 
insatisfechos con las 
laborea de acopio y 
manejo  de    los 
desechos y opinan en 
que se debe mejorar. 
Reynosa (2017) en su 
estudio    titulado 
“Realidad ambiental 
en  playa    de 
Huanchaco: 
Percepción         y 
participación 
ciudadana”, se tuvo la 
conclusión que los 
ciudadanos no tienen 
el  conocimiento 
suficiente sobre el 
marco legal 
ambiental; esta 
situación limita su 
intervención  y/o 
participación   en   los 
el cuidado público 
por sus derechos. 
Según lo afirmado 
por Espasa 
(2008),   Restrepe 
(2008), Ponjuán 
(1998) y Mora 
(2007), la gestión 
es una serie de 
acciones        y 
procesos llevados 
a cabo de forma 




recursos para la 
realización de las 
tácticas de una 
organización, 
determinada  por 
los objetivos 
básicos  de 
planificación, 
organización, 
comando        o 
dirección y control. 
Posteriormente, 
estas funciones y 
su importancia 
para optimizar los 
resultados de la 
institución, que es 
la    principal 
intención   de    la 
gestión,       se 
analizan con más 
detalle 
participación de los 
habitantes y su 
repercusión en el 
manejo de los 
residuos generados. 
NIVEL PRÁCTICO: 
este trabajo de 
investigación viene a 
representar una 
alternativa base para 
dar una solución al 
problema de manejo 
y control de residuos 
sólidos, ya que 




manifiestan en la 
administración de los 
residuos sólidos y la 
intervención de la 
ciudadanía en temas 
relacionados a la 
misma. 
CONVENIENCIA: 
Se puede afirmar 
este trabajo, a través 
de su realización, se 
abrirán las 
oportunidades de 
mejoramiento de los 
métodos de control 
de los residuos 
sólidos a través de la 
intervención de la 
población     en    las 
HE3: La participación 
ciudadana referida a 
participación en la 
ejecución influye 
significativamente en 
la gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
HE4: La participación 




la gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
HE5: La participación 
ciudadana influye 
significativamente en 
la generación de 
residuos sólidos de la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019 
HE6: La participación 
ciudadana influye 
significativamente en 
la segregación de 
residuos sólidos de la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
participación 
ciudadana referida a 
participación 
informativa en la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
OE4: Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana referida a 
participación 
consultiva en la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019 
OE5: Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana referida a 
participación en la 
ejecución en la 
gestión de residuos 
sólidos municipales 
en el Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
OE6: Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana referida a 
la participación 
cívica en la gestión 
de residuos sólidos 
Participación en 
la ejecución 
aplica de acuerdo a las 
variables asunto de 
estudio, las cuales 
permiten la recolección 




utilizados se hicieron 
con  preguntas 
cerradas tipo escala de 
Likert. 
VALIDEZ: 
La validez se hizo 
mediante coeficiente 
KMO y también ha sido 
realizada a través de 
opiniones de expertos 
con el fin de 
asegurarse que las 
dimensiones a ser 
medidas en el 
instrumento reflejen 
las variables de 
estudio. En esta 
investigación, para la 
validación se recurrió 
al juicio de 4 expertos 
conocedores del tema 
de investigación. Con 
la puntuación obtenida 
de los expertos se usó 
el coeficiente de 
fiabilidad de Holsti 
para con el fin de 
determinar la validez 
de contenido 
considerando los 












ciudadana y la 
gestión de residuos 
sólidos son un tema 
fundamental frente a 
la necesidad de 
conseguir mejores 
resultados por parte 
de los gobiernos 
locales y/o 
municipalidades, 
logrando que los 
ciudadanos  se 
sientan satisfechos 
gracias a una mejor 
prestación   de 
servicios 
Cachicadán durante 
el año 2019 




de residuos sólidos 
de la gestión de 
residuos sólidos 
municipales en el 
Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 




de residuos sólidos 
de la gestión de 
residuos sólidos 
municipales en el 
Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019 
municipales en el 
Distrito de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
OE7: Determinar la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana  en  la 
generación   de 
residuos sólidos de 
la gestión de 
residuos  sólidos 
municipales en el 
Distrito   de 
Cachicadán durante 
el año 2019 
OE8: Determinar la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana  en  la 
segregación   de 
residuos sólidos de 
la gestión de 
residuos  sólidos 
municipales en el 
Distrito   de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
OE9: Determinar la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana  en  el 
reaprovechamiento 
de residuos sólidos 
de la gestión de 
residuos  sólidos 
municipales en el 
Distrito   de 
Cachicadán durante 




















































la zona urbana 
del distrito de 
Cachicadán, 
sin tomar en 
cuenta a 
personas  de 
edad mayor o 














dado que nos 
permite elegir 









proximidad  de 
siguientes criterios de 
evaluación: relación 
entre la variable y la 
dimensión, relación 
entre la dimensión y el 
indicador, relación 
entre el indicador y el 
ítem y finalmente la 
relación entre el ítem y 
la opción de respuesta 
CONFIABILIDAD: 
Se realiz ó a través del 
Coeficiente Alfa de 
Cronbach y se procesa 
mediante el software 
estadístico SPSS V23, 
Según George y 
Mallery (1995) infiere 
que el coeficiente del 
Alfa de Cronbach con 
valores menores a 0,5 
significa un grado de 
confiabilidad no 
aceptable, si los 
valores se encuentran 
entre 0,5 y 0,6 se 
podría decir que el 
grado de fiabilidad es 
pobre, si los valores se 
situaran entre 0,6 y 0,7 
esto significa que el 
grado de confiabilidad 
es aceptable; valores 
obtenidos entre 0,7 y 
0,8 significaría que el 
grado de confiabilidad 
es muy aceptable; los 
valores encontrados 
entre 0,8 – 0,9 esto 
indicaría que el grado 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Los métodos    de 
investigación tomados 
en cuenta para este 
estudio  investigativo 
serán el descriptivo y 
deductivo. El método 
descriptivo   expone, 
detalla y define el 
problema o fenómeno 
que se presentará en 
el presente trabajo 
científico.  Estos 
métodos se han 
realizado en  la 
primera parte de la 
introducción      del 
proyecto. Por ende, en 
los aspectos teóricos, 
o en las redacciones




El tipo de 
investigación 
empleado es el no 
experimental porque 





De la misma manera, 
el diseño de esta 
investigación es 
correlacional causal 
transversal, pues se 




OE10: Determinar la 
influencia de  la 
participación 
ciudadana  en  el 
almacenamiento de 
residuos sólidos de 
la gestión de 
residuos  sólidos 
municipales en el 
Distrito   de 
Cachicadán durante 
el año 2019. 
Reaprovechamie 
nto de residuos 
sólidos 
los casos para 
el investigador 
de confiabilidad es 
bueno, y finalmente si 
los valores hallados 
son mayores a 0,9 
sería un grado de 
confiablidad excelente. 
grado de relación 
causal de dos o más 
variables, en este 
estudio, la influencia 
de la participación 
ciudadana en la 











ANEXO 12: PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL 
MANEJO DE RR.SS. 
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1. INTRODUCCIÓN
Los herrados hábitos en el manejo de los residuos sólidos se han constituido en 
problemas muy serios a nivel mundial; con el crecimiento de la población y nuevas 
formas de vida la generación de residuos se ha diversificado, es por ello que todos 
debemos ser partícipes del proceso de la gestión de residuos. 
Es por ello que, en cumplimiento de la Nueva Ley General de los Residuos Sólidos 
expresada en el Decreto Legislativo 1278 se ha propuesto el presente Programa de 
Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos (PMRRSS) del presente Año. 
2. OBJETIVOS
- Establecer los lineamientos para el desarrollo del Programa de Capacitación de la 
población en el Manejo de Residuos Sólidos temas de Medio Ambiente, de acuerdo 
a las necesidades de los ciudadanos, normas legales y otros compromisos asumidos 
por la Municipalidad Distrital de Cachicadán. 
- Establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta en aspectos del 
Manejo de Residuo Sólidos por parte de la Población del Distrito de Cachicadán 
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos ciudadanos pertenecientes al distrito de 
Cachicadán, los cuales se encuentran involucradas en el sistema de Gestión y Manejo 
de Residuos Sólidos. 
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4. BASE LEGAL
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: Artículo 119.- Del manejo de los residuos 
sólidos 119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que 
siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 
responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión 
y manejo de los residuos sólidos municipales. 119.2 La gestión de los residuos sólidos 
distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del 
generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y 
supervisión establecidas en la legislación vigente. 
- Nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – D.L. 1278: El presente Decreto 
Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización 
constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo 
de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 
sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo. 
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM – Reglamento del D.L. 1278: El presente 
dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 1278, 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización 
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de 
residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos 
sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la 
adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de 
limpieza pública. 
- Decreto Legislativo N° 1501 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 
N° 1278 Nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Modificase los artículos 
9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70 
- Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019 
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5. DEFINICIONES
- Residuos sólidos: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o 
subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 
obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los 
riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta definición incluye a los residuos 
generados por eventos naturales. 
- Manejo de residuos sólidos: Es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos 
que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 
tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 
usado desde la generación del residuo hasta su disposición final 
- Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 
residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 
método o técnica utilizada en la actividad generadora. 
- Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 
los residuos sólidos para ser manejados en forma especial 
- Almacenamiento: Acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como 
parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 
- Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio 
de locomoción apropiado y continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura 
y ambientalmente adecuada. 
- Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 
parte del mismo que constituye un residuo sólido. 
- Comercialización: Se refiere a la compra y/o venta de los residuos sólidos 
recuperables para obtener un beneficio económico. 
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- Transporte: Actividad que desplaza a los residuos sólidos desde la fuente de 
generación hasta la estación de transferencia, planta de tratamiento o relleno 
sanitario. 
- Transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente los 
residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego 
continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. 
- Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 
característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar 
su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 
- Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 
residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 
ambientalmente segura. 
- Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 
para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 
trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 
6. PÚBLICO OJETIVO
El Plan está dirigido a los 650 hogares urbanos que forman parte del distrito de 
Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 
específicamente para los pobladores, los cuales son una parte fundamental para el 
buen funcionamiento de un Instrumento de Gestión y manejo de Residuos sólidos. 
Tabla N° 01: Participantes de la Capacitación 
DISTRITO Nº de Hogares 
CACHICADAN 650 
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7. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A FORTALECER EN LA
POBLACIÓN
Dentro de los objetivos planteados en el presente plan es que los gobiernos locales a 
través de la participación de la población mejoren la gestión y manejo de los residuos 
sólidos municipales, es por ello que se busca que los gobiernos locales mantengan a sus 
ciudadanos capacitados y fortalecidos respecto a su función en el proceso del control 
de los residuos sólidos producidos. 
En base a ello se ha establecido competencias básicas a fortalecer en la población del 
distrito de Cachicadán, los mismos que incluyen un conjunto de capacidades 
cognoscitivas, actitudinales y procedimentales que se describen a continuación, las 
cuales serán trabajadas durante el desarrollo del proceso de capacitación. 
Tabla N° 02 







- Reconoce la definición de 
Residuos sólidos y su 
diferencia con la basura. 
- Aprende sobre la normativa 
empleada para la gestión y 
manejo de residuos sólidos en 
el distrito. 
- Identifica los tipos de 
residuos sólidos que se 
generan en el hogar, 
asimismo, logra reconocer sus 
diferencias. 
- Demuestra pro actividad en 
la participación de la 
capacitación 
- Demuestra iniciativa en las 
actividades prácticas 
enseñadas 
- Promueve el aprendizaje 
del tema tratado en el 
resto de los miembros de 
su familia. 
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Tabla N° 03 






- Reconoce la definición de 
Gestión y manejo de residuos 
sólidos urbanos. 
- Aprende sobre el ciclo de 
gestión de residuos sólidos. 
- Reconoce .las etapas del ciclo 





y disposición final. 
- Demuestra pro actividad en 
la participación de la 
capacitación 
- Valora los conocimientos y 
experiencias previas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
- Asume compromisos 
respecto al proceso de 
gestión de residuos sólidos. 
- Promueve el aprendizaje 
del tema tratado en el 
resto de los miembros de 
su familia. 
- Elabora esquemas 
respecto a las etapas del 
proceso de gestión de 
residuos sólidos. 
Tabla N° 04 
Competencia 1: comprende sobre los procedimientos realizados en las etapas 








- Identifica las etapas en la que 
participa en el manejo de 
residuos sólidos. 
- Aprende sobre las estrategias 
de minimización en la 
generación de residuos 
sólidos en el hogar. 
- Aprende sobre las principales 
técnicas de segregación en la 
fuente, para facilitar el 
proceso de manejo de 
residuos sólidos. 
- Conoce sobre métodos de 
reutilización y 
reaprovechamiento de los 
residuos sólidos 
- Identifica las formas de 
almacenamiento temporal de 
los residuos en el hogar. 
- Tiene disposición al uso de 
metodologías 
participativas. 
- Muestra creatividad y es 
innovador para la gestión de 
los servicios. 
- Demuestra iniciativa en las 
actividades prácticas 
enseñadas. 
- Asume compromisos 
respecto al proceso de 
gestión de residuos sólidos. 
- Elabora un plan de manejo 
de sus residuos en su 
hogar. 
- Fomenta los procesos de 
manejo de residuos en su 
hogar. 
- Promueve el aprendizaje 
del tema tratado en el 
resto de los miembros de 
su familia. 
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8. RESPONSABLES
8.1. Gerencia Municipal: 
- Responsable de llevar el control de las distintas comunicaciones internas que 
se generen a fin de verificar el grado de implementación con respecto al 
Sistema de Gestión Ambiental 
- Responsable de aprobar el presente procedimiento y velar por el cumplimiento 
del presente procedimiento y de participar activamente en el proceso de 
Comunicación, participación y consulta de Gestión Ambiental y en la toma de 
decisiones para implantar acciones correctivas. 
8.2. Gerencia de Medio Ambiente 
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 
- Responsable de la elaboración y modificaciones del presente procedimiento y 
de realizar el seguimiento y control de la implementación. 
- Informar a la gerencia municipal sobre las ocurrencias de desviaciones y/o 
incumplimiento del presente procedimiento. 
- Es el responsable de implementar, documentar, registrar y verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento 
- Evaluar los resultados obtenidos en coordinación con el Supervisor de Medio 
Ambiente, a fin de cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente y los compromisos asumidos en la presente Evaluación Ambiental. 
8.3. Supervisor de Medio Ambiente 
- Responsable de la elaboración del material informativo referido al programa de 
capacitación ambiental. 
- Aprobar el plan de ejecución de las capacitaciones propuesto por la empresa 
externa. 
- Monitorear, asesorar y hacer cumplir el presente programa anual de 
capacitación. 
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8.4. Población 
- Participar activamente en capacitaciones de Medio Ambiente impartidas. 
- Asistir a todas las capacitaciones programadas y demostrar el compromiso de 
mejorar su competencia a través de la aplicación práctica de los estándares de 
Medio Ambiente aprendidos en la capacitación. 
9. TIPOS DE CAPACITACIONES
El área de Medio Ambiente de manera coordinada planificará, organizarán y 
conducirán talleres y charlas de capacitación y sensibilización a los ciudadanos 
respecto al manejo de los residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. Durante 
los servicios de generación, segregación en la fuente y almacenamiento temporal 
trabajos; los supervisores y jefes de las diferentes áreas se encargarán del 
entrenamiento diario de su personal y podrán ser asistidos por el supervisor de 
medio ambiente si lo requieren. 
9.1. Capacitación Gerencial y de supervisores 
Al inicio del proyecto se llevará a cabo un taller interactivo entre los gerentes a 
fin de planificar los temas del taller y/o charlas dirigidas a la población respecto 
al manejo de los residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. En este taller 
se designarán las responsabilidades equipo que dirigirá el programa. 
9.2. Capacitación a la población: 
9.2.1. Sensibilización Casa por casa: 
Como parte del programa de capacitación en el manejo de residuos sólidos, 
se desarrollará la sensibilización y difusión, mediante visitas domiciliarias 
que permitirán el diálogo directo con las familias para generar conciencia 
entre la población sobre la gestión inadecuada de residuos sólidos y 
fomentar prácticas coherentes con el medio ambiente, principalmente 
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aquellas orientadas a la minimización, segregación y reciclaje de residuos 
sólidos. Es fundamental que el público participante del programa, tenga 
conocimiento de algunos principios básicos, que comprenda el proceso de 
segregación y el de reciclaje. Complementariamente los participantes 
tienen que conocer algunos detalles sobre qué tipos de residuos se van a 
segregar y/o reciclar, cómo se preparan y cómo se recolectarán. Asimismo, 
es necesario e importante mantener informado a los participantes respecto 
al desarrollo del programa y su eficacia. 
Se organizarán equipos integrados por voluntarios de organizaciones 
locales; el desarrollo de estas visitas se tendrá que hacer previa capacitación 
de estos promotores locales, considerando la zonificación del territorio 
enfatizando los puntos críticos de la ciudad, también se programará 
cuidadosamente el trabajo, la entrega de materiales básicos como un 
folleto para las visitas y un adhesivo que será colocado en la puerta del 
domicilio, además de afiches que serán colocados en los establecimientos 
comerciales dela zona: en especial, las bodegas y las farmacias. 
9.2.2. Reuniones y charlas colectivas: 
Se brindará capacitación a los representantes de cada hogar de manera 
grupal. El programa de Capacitación tendrá un amplio alcance e incluirá 
medios audiovisuales de video, sesiones de discusión, hojas informativas, 
cartillas de instrucción, folletos de bolsillo sobre los lineamientos 
ambientales y sociales. La capacitación será dictada por la supervisión del 
área de medio ambiente en el campamento y asistirán todos los 
trabajadores sin excepción. El área de Medio Ambiente llevará un registro 
de todos los cursos de capacitación brindados a cada grupo o frente, con los 
nombres de las personas que asistieron a las capacitaciones. Los hogares 
que hayan recibido la capacitación directa también llevarán un registro. 
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10. METODOLOGÍA
Esta metodología compromete una secuencia de acciones centradas en los 
participantes y en sus conocimientos, experiencias y realidades, con la finalidad de 
facilitar el proceso de fortalecimiento de competencias en la población. 
La estrategia metodológica, está constituida por una secuencia de acciones 
intencionadas en las cuales se involucra a los participantes en un evento para el logro 
de sus objetivos específicos. En los procesos de educación de adultos, las estrategias 
metodológicas cumplen un papel fundamental para lograr que 
facilitador/capacitador y participantes puedan establecer aprendizajes significativos. 
Respecto a los materiales educativos, cualquiera sea su naturaleza, deben responder 
a objetivos de aprendizaje formulados previamente. Para el desarrollo del programa 
se sugiere utilizar los materiales que han sido elaborados y trabajados por diferentes 
instituciones, los cuales ya han sido validados en campo. Los materiales a emplear en 
el proceso de capacitación deben estar acordes a cada uno de los temas a trabajar de 
tal forma que nos ayuden a cumplir con los objetivos planteados en la facilitación de 
los procesos a desarrolla. 
11. PROCEDIMIENTO
El presente programa ha sido elaborado para ser ejecutado en un periodo de 1 mes, 
con lo cual se pretende lograr los objetivos planteados y mejorar la gestión de los 
residuos sólidos en el distrito. Para la implementación del mismo se han establecido 
los siguientes momentos: 
11.1. Definición de estrategia: 
La estrategia a desarrollar en la implementación del programa de Capacitación 
ha establecido las siguientes actividades previas: 
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 Identificación de los hogares a capacitar, los cuales son 650
aproximadamente de acuerdo a los datos expresados en el INEI. La
capacitación se dará en visitas a los hogares.
 La coordinación con los capacitadores o promotores que realizarán las
visitas se realizará convocando a una reunión; en la que se determinará
un aproximado de 8 promotores.
 Respecto al tiempo, se visitarán 32 hogares al día, durante 20 días.
Durante 1 mes específicamente.
11.2. Preparación del Material: 
- Elaborar el material de capacitación (presentaciones y evaluaciones), las 
cuales deben ser realizadas por el Área de Medio Ambiente. 
- Aprobada la presentación, el área de Medio Ambiente remite las 
presentaciones al encargado quien ejecutará las capacitaciones de forma 
mensual conforme al cronograma anual de capacitaciones. 
- Asimismo, se buscará el lugar o área en la que se realizará la capacitación. 
- Realización de Campañas informativas a la comunidad a través de los 
medios de comunicación: Radio, vídeos, murales, redes sociales, entre 
otros. 
11.3. Control de Registros: 
- Registrar las capacitaciones en el formato de asistencia, los cuales deben 
ser custodiados por el Área de Medio Ambiente según corresponda. 
- El área de Medio Ambiente, debe llevar un control mensual de la 
ejecución de las capacitaciones aplicadas 
11.4. Ejecución de la Capacitación: 
- Debe ser ejecutada por un instructor con conocimientos de medio 
ambiente, asignado por el área de Medio Ambiente. 
- Constar con una evaluación de entrada y otra de salida. 
- El desarrollo de la presentación en conjunto con las evaluaciones debe 
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tener una duración de una hora como mínimo. 
- Las capacitaciones se realizarán de manera cíclica cada año, así mismo los 
temas de capacitación podrán ser modificados de acuerdo a lo dispuesto 
por el área de Medio Ambiente. 
12. CONTENIDO TEMÁTICO DE LAS CAPACITACIONES







- Definición de Basura 
- Definición de Residuos Sólidos 
- Normativa legal que engloba a los Residuos sólidos 






- Definición de Gestión de Residuos Sólidos 
- Importancia de la Gestión de Residuos Sólidos. 
- Etapas del ciclo de Gestión de los Residuos Sólidos 
(generación, segregación, recolección, 






los residuos sólidos 
- Principales Factores de Generación de residuos 
Sólidos 
- Definición de Minimización 
- Beneficios de la Minimización 





Segregación de los 
residuos sólidos 
- Definición de Segregación 
- Tipos de segregación 
- Importancia de separar los residuos sólidos 
- Clasificación de los residuos en casa 
- Normativa legal para la segregación 




Reutilización de los 
residuos sólidos 
- Definición de Reutilización 
- Objetivos y beneficios de reutilizar 
- Qué residuos pueden ser reaprovechables 
- Técnicas más comunes para el reaprovechamiento 
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Etapa de 
almacenamiento 
de residuos sólidos 
- Definición de Almacenamiento 
- Tipos de Almacenamiento de residuos sólidos 





Disposición final de 
los residuos 
sólidos. 
- Definición de Disposición de Residuos Sólidos 
- Tipos de Disposición de residuos sólidos 
- Beneficios de una buena disposición de residuos 
sólidos. 





13. MONITOREO Y MEDICIÓN
- Se efectúa a través de evaluaciones que midan el nivel de conocimiento 
adquirido de los cursos de medio ambiente. 
- Proporcionar soporte a los promotores, para absolver dudas de parte de los 
colaboradores. 
14. EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN
Como evidencias de este proceso se deben generar los siguientes registros: 
- Material de capacitación elaborado (presentaciones y evaluaciones). 
- Formato de asistencia de la capacitación impartida. 
- Evaluación de la Eficacia de la Capacitación en Medio Ambiente (evaluación de 
entrada y de salida). 
- Informes mensuales de avance emitido por la empresa externa encargada de la 
capacitación. 
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ANEXOS DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 1: REGISTRO DE ASISTENCIAS A LAS CAPACITACIONES EN M.A. 




Hora: N° de revisión: 
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA ÁREA 
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1: EXCELENTE 2: BUENO 3: REGULAR 4: MALO 
ANEXO 2: EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN 




INSTRUCCIONES: Para responder las preguntas marque con una “X” en el número que en su concepto 
representa el calificativo adecuado considerando la siguiente escala: 
DE LA ESTRUCTURA DEL CURSO - METODOLOGÍA – UTILIDAD 
1 2 3 4 
1. ¿El temario del curso guarda relación con los objetivos propuestos?
2. ¿Los ejercicios y prácticas resultaron útiles para reforzar el contenido del
curso? 
3. ¿Las evaluaciones que rindió guardaron relación con el contenido del curso?
4. ¿Cuán útil encontró el contenido de los Manuales, separatas y ayudas
visuales? 
5. ¿Cuánta aplicación tiene el curso en su puesto actual?
6. ¿Cree Ud. Que el grupo logró una clara comprensión de los temas tratados?
DEL EXPOSITOR 
7. ¿Desarrollo el temario del curso?
8. ¿Demostró amplio conocimiento del tema?
9. ¿Presenta los temas en forma clara y precisa?
10.¿Contesta preguntas en forma apropiada?
11.¿Supo crear y mantener el interés de los participantes?
12.¿Incentiva la participación de los asistentes?




16. Iluminación y Local
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ANEXO 3: PROPUESTA I DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
ASPECTOS PROBLEMÁTICA PROPUESTA ESTRATEGIA 
Envasado y 
plástico 
- Utilización inadecuada del envasado y 
embalajes. 
- Uso deliberado de productos de 
aluminio y bandejas de plástico. 
- Uso exagerado de bolsas de plástico en 
las compras. 
- Procesos de producción inadecuados. 
- Aumento de juguetes de plástico. 
Realizar charlas de 
información acerca del 
uso inadecuado de estos 
productos con el fin de 
disminuir la 
contaminación y 
aprender el uso eficiente 





- Aumento de juguetes de plástico 
- Uso inadecuado de envases de vidrio. 
- Uso excesivo de los papeles 
Realizar capacitaciones 
con la participación de las 
autoridades y la 
población, evidenciando 
la realidad que se vive 
diariamente 
Reutilizar 
Telas y jabón 
en barra 
- Uso inadecuado de telas. 
- Uso de jabón en barra 
Realizar proyectos que 
permitan que la 
población tome 
conciencia del uso 
inadecuado de las telas y 






- Aumento de materiales no necesarios 
en los procesos de producción. 
- Uso inadecuado de cartón, papel y 
vidrio. 
Programas y simulacros 
de reciclaje donde las 
personas usen otro tipo 
de materiales que 
reemplacen a aquellos 
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- Elegir productos con la menor cantidad de embalajes innecesarios 
y los que utilicen materiales reciclados. 
- Reducir los productos de “usar y tirar” evitando papeles como 
aluminio, bandejas de plástico y envases de tetra pack 
- Aumentar el uso de bolsas de tela o un carrito de compra. 
- Impulsar los procesos de producción limpia. 
- Reducir el uso de plástico en envases, embalajes, juguetes. 
- Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad, 
además no se necesitan químicos para su elaboración. 
- Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras. 
También es posible fabricar pequeños blocks de notas con papel 
sobrante. 
- Comprar envases de vidrio en vez de plásticos o latas. 
- Utilizar el jabón líquido. 
- Comprar envases de vidrio en vez de plástico o latas. 
- Los residuos de carácter orgánico serán dados a una persona para 
alimentar animales. 
- Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de 
utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan. 
Realizar capacitaciones 
con la participación de la 
población y autoridades 
donde se les enseñe y a 
su  vez  los  orienten 
respecto    a     la 
importancia del reciclaje 
y la  reducción   de 
materiales 
contaminantes.    Estas 
capacitaciones deberán 
ser   realizadas  con 
personal capacitado y 
acompañado de talleres 
que les permitan ver la 
realidad   y   posibles 
consecuencias    dañinas 




- La recolección será por funcionarios de limpieza, quienes separaran 
los residuos cuando el cliente no lo haga. 
- Contar con un centro de acopio, el cual cuente con dos divisiones, 
una de ellas para los residuos genéricos y el otro para los residuos 
recuperables, en el cual se almacenarán los generados en la 
organización y los que traen los funcionarios de sus hogares. 
- Por lo menos una vez al mes organizarse para que el camión lleve 
todos los residuos que hay almacenados, al centro de acopio 
comunal. Posteriormente los encargados de la municipalidad, serán 
los garantes de entregarlos a una entidad responsable, quien le 
dará un segundo uso a los residuos. 
Realizar charlas a los 
funcionarios y agentes 
de la limpieza con la 
finalidad de un trabajo y 
manejo eficiente de los 
residuos sólidos. A su vez 
involucrar a la población 
de tal forma que 
aprendan a diferenciar 
los diversos tipos de 
residuos. 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES EN MEDIO AMBIENTE 
N 
° 
ACTIVIDAD CANTIDAD PROMOTORES DURACIÓN 
MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Coordinación con el municipio 1 capacitador 
10 días 
x x 
2 Selección de consultores 8 promotores x x 
3 
Coordinar la logística para los eventos 
(local, alimentación, materiales). 
x x 
4 Preparar los materiales educativos. x x 
5 
Planificación   de   los   temas   de  las 
capacitaciones dirigidas a la población 
x x 
TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACIÓN 
Definición, base legal y tipo de Residuos 
sólidos que se producen en los hogares 
1 
8 promotores 
20 días x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Etapas del ciclo de la gestión de los 
residuos sólidos en el distrito 
Minimización de los residuos sólidos 
generados 
Segregación de los residuos sólidos en el 
hogar 
32 hogares 
Métodos de reutilización y 
reaprovechamiento de los residuos 
sólidos generados 
Etapa de almacenamiento del manejo de 
residuos sólidos 
Disposición final de los residuos sólidos. 
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ANEXO 6: FOLLETO PARA LA CAPACITACIÓN 
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